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H A B A N A . 
T E L E G H ? A M A S D E A N O C H E 
HACIOIIALES 
Madrid, 2 de noviembre. 
SORTEO 
Se ha verificado en el Ministerio de la 
Chierra un sorteo de ochenta capitanes 
y cuarenta tenientes para reforzar el ejér-
cito de Cuba. 
PETIOION 
Doscientos tenientes de la reserva han 
solicitado el pase al ejército de la isla de 
Cuba con el empleo inmediato. 
REGALO DE PASCUAS 
Los cosecheros de Jerez remesarán á 
Cuba, como regalo de Pascuas, para el 
ejército, una considerable cartidad de 
vino. 
N O M B R A M I E N T O 
Ha sido nombrado Contador general de 
Hacienda de la isla de Puerto Eico, don 
Luis Azcárate. 
CAM BIOS 
Las libras esterlinas se cotizaron hoy 
en la Bolsa á 3r87. 
M r m i A seo M K u n A LES. 
A w e r t t - f o r k , Noviembre 
d la» 6\ üe ln farda 
Onza» espattolas, flS15.G&i 
tonte.»rs. á 94.80. 
Desdiento papel <M)merclal, «0 d?T., de 7 
á 10 por t iealo. 
Caniblot*sobre Loiiiirea, B<) dji., banqneroŝ  
t »4.S2. 
Idemsohre París, «» d?v.. banqueros, «5 
franeo* 17. 
Idem sobre Hamburso, 60 d/v., banqueros, 
í 5)4 í. 
Bonos reKisirados de IM Estados-Unidos, 4 
por eiento, A 1 U i , ex-enpón, 
Ceiilvirn^a», 1«» t»»1» »», y aat«> * 
Si. 
CenfrfliigMi en pla/a, 
Recular fi buen rettao, en piaxa, 4 
A/iíear de miel, en plaza, d 2Í. 
El mertado, ürme. 
Vendidos: 700 sacos de axricar. 
Hiele» de Cuba, en bocoyes, uomlnal. 
HantecH del Oeste, en tercerolas, á *H).(;í. 
Harina pateiit Minnesota, llrnie, a*4.í>() 
lAnulre», Novlentbre '4. 
A íticar dt remolacha, A íf. 
Azruar centrífuga, pol. ««, tlnue, a 10/Í>. 
Idem regular A buen refino, ú Í>|1>« 
Consolidados, fl 981, ex-ínterrts. 
Uestnento, Hanco Inglaterra, 4 por 100. 
tiiHtu por 100 español, ll «Ü, ex-lnterés. 
Far í s , tforíetnlrre 2, 
FentH 3 por 100, & 108 traucos ; 7* cts. ex-
hiferéS. 
ü n r r t t VorU, Noviembre '¿. 
La existencia de azdeares en NaeTa-Tort 
es hoy de 2»0,000tonel«ü» «o«tni 201,01)0 
toueládaaeo igual recba «l̂ >l̂ ,.)¿. 
TERCER ANIVERSARIO 
Hoy se cumpleu fcfes míos <le la 
horreuda c a t á s t r o f e acaecida en el 
puerto de Santander COD mot ivo <lo 
la exp los ión del cargamento de d i -
namita que ten ía á su bordo el vn-
p ó r Crthode Machichaco. 
Tan tremenda desgracia, <iue lle-
v ó lu to eterno á los corazones de 
mnebos e s p a ñ o l e s y e o n m o v i á hon-
d a m e n t e á toda la nac ión , rochuna, 
con ol solemne derecho de una i n l i -
n i ta tristeza, la c o n s a g r a c i ó n del 
recuerdo. 
Kenovamos ahora, en este aniver-
sario, l a e x p r e s i ó u de nuestro in ten-
so dolor, y elevamos uua vez m á s 
al Todopoderoso ouestros votos pol-
la l) ienaveiitnranza de las v í c t i m a s 
que en el espantoso trance sucum-
bieron, a d h i r i é n d o n o s á l a protunda 
pena que siempre e m b a r g a r á el á n i -
mo de los familiares de aquellos i n -
fortunados compa t t i o t i s qsie, por 
tan horrorosa contingencia, pasaron 
de esta vida. 
C O N T R A S T E . 
Por los ú l t i m o s pe r i ód i cos de 
K u c v a York llegados á la Habana 
nos hemos enterado, no sin cierta 
posprosa, de que. algunos diarios de 
P a r í s han empezado á fo rmular j u i -
cio*, desfavorables respecto do la 
s i t uac ión pol í t ica y e c o n ó m i c a — l a 
m m ó m i c a sobre todo—de nuestra 
patr ia , y á exajerar las diticultades 
creadas á E s p a ñ a por la insurrec-
ción cubana y los sucosos de F i l i p i -
nas. 
A la vista tenemos un e x í r a c t o t e -
Jegrát ico , relat ivamente extenso, de 
nn a r t í cu lo publicado por Le Temps 
ol 24 ó el 20 de octubre, en el que se 
consignan los juicios y exageracio-
nes aludidos. Le Journal , el Journal 
ae* [hbats, L'Echo de P a r í s y el G i l 
ffla . v ' o i n c i d en—¡ coi i»ci d en ci a opo r-
lana!—con las apreciaciones de Le 
Ti ntp*. As i a l menos lo hace constar 
el telegrama que contiene el extrac-
to del a r t í c u l o publicado por el ú l -
t imo de aquellos pe r iód icos . 
L a sorpresa que, como acabamos 
de decir, experimentamos a l ente-
rarnos de los juicios de esa parte 
de la prensa francesa, era na tu ra l 
si se atiende á que no hace t o d a v í a 
mucho t iempo que su lenguaje era 
muy dis t in to al referirse á los asun-
tos de nuestra patria. Entonces l a 
s i t uac ión de E s p a ñ a no era grave; 
por lo menos no era e x c e p c í o n a l -
mente grave porque existiera uua 
insur recc ión en Cuba n i porque em-
pezasen á recibirse noticias de re-
vueltas en Fi l ipinas. E l pa t r io t i smo 
y el e sp í r i t u de v i ta l idad y ener-
gía de que estaba daudo tan gal lar-
das, tan extraordinarias muestras 
el pueblo e spaño l , y el tacto, hab i l i -
dad y talento desplegados por el se-
ñor C á n o v a s del Cast i l lo para ha-
cer frente á la mala fortuna, llega-
r ían á sobreponerse pronto y bien á 
esas diticuUades, y a ú n á otras ma-
yores. 
Los puntos nogros de la s i t uac ión 
donde los encontraba entonces esa 
parte de la prensa parisiense, hoy 
tan pesimista, era en la conducta de 
las oposiciones, de la m i n o r í a l iberal 
y carlista del Parlamento, al negarse 
á la a p r o b a c i ó n de la ley de auxi l ios 
á las empresas de ferrocarriles y á l a 
del arriendo de las minas de A l m a -
d é n . J a m á s el Sr. C á n o m a s del Cas-
t i l l o tuvo en E s p a ñ a una prensa m i -
nisterial m á s adicta y decidida que 
la que e n c o n t r ó en P a r í s para apo-
yar aquellos proyectos, en cuya pro-
m u l g a c i ó n como leyes estaban v i -
vamente interesados poderosos ban-
queros y capitalistas franceses. Las 
oposiciones, las picaras oposiciones, 
eran las ú n i c a s q i i e impos ib i l i t aban 
que el Gobierno saliera de sus mo-
m e n t á n e o s apuros, pues así que 
quedaran votadas la p r ó r r o g a de 
conces ión á las empresas ferroca-
rri leras y el arriendo de las minas 
de A l m a d é n , los capitalistas fran-
ceses susc r ib i r í an gustosos el gran 
e m p r ó s t i t o que necesitaba la Ha-
cienda espa. fióla. 
Aqueila-s leyes fueron votadas, y 
por consigniente la ú n i c a dif icul tad 
grave, al decir de los diarios de Pa-
rís, vencida. Y ahora, en vez de sus-
cribir el e m p r é s t i t o , y á, i in de ha-
cer el p r é s t a m o usurario, los banque-
ros franceses oponen diticnltades 
que obligan al Gobierno á apelar— 
y no a p e l a r á en vano—al c réd i to 
nacional; y en vez ratificar sus j u i -
cios de entonces, aquellos diarios 
de Pa r í s tan optimistas hacen un 
cambio de frente y ven sombras 
donde antes hallaban luz, y déca* 
dencias y flojedad donde hasta ha-
ce muy poco encontraban v i ta l idad 
y e n e r g í a . 
Ks l ina lección que recibimos á 
nuestra costa, y que nos e n s e ñ a 
que j a m á s debemos liarnos m á s 
que del propio esfuerzo ni aceptar 
sino á beneficio de inventar io los 
juicios, adversos ó benévo los , d é l o s 
e x t r a ñ o s ; porque dichos Juicios son 
siempre interesados, nuuca impar-
ciales. Por eso no deben entriste-
eernos u¡ menos alarmarnos las opi-
niones pesimistas que formula aho-
ra respecto de nuestra patr ia la 
prensa trancesa que recibe. ins-
piraciones de la banca jud ía . Des-
de los ruidosos e s c á n d a l o s provoca-
dos á consecuencia de aquella co-
losal estafa que se l l a m ó empresa 
del canal tic P a n a m á , debemos es-
tar advertidos de los m ó v i l e s en 
que se inspira dicha prensa; a s í 
como debemos enorgullecemos, por 
el beneficio que del contraste re-
sulta para nuestra patria, de que 
una autoridad tan competente co-
mo nuestro corresponsal en Tiía-
d r id , el s e ñ o r Mel lado, en una carta 
que pub l i có hace poco el D I A R I O D E 
L A M A H I N A , haya s e ñ a l a d o como 
uua de las causas de l a influencia 
decisiva que hoy ejerce la pren-
sa e s p a ñ o l a en los asuntos públ i -
cos, la probidad de nuestros perio-
distas. 
Y debemos t a m b i é n felicitarnos 
de que gracias á la p rev i s ión y en-
tereza de la m i n o r í a l iberal , inspi-
rada en este asunto uo por su jefe, 
sino por los s e ñ o r e s Monte ro Kíos 
y Gamazo, el Gobierno no se en-
cneutre del todo desarmado ante 
los o b s t á c u l o s que le oponen hoy 
la banca j u d í a y los pe r iód icos que 
de el la reciben la consigna; pues 
las Cortes no han prolongado la 
conces ión á las c o m p a ñ í a s de ferro-
carriles sino á t í t u l o condicional , 
dependiendo la cond ic ión de que 
mediante el concurso de dicha? 
c o m p a ñ í a s , de sus representantes ó 
de los establecimientos de c r é d i t o 
con quienes manueuen relaciones, 
p n e d á realizar nuestro Tesoro un 
e m p r é s t i t o de doscientos mil lones 
de pesos. Y si no hay e m p r é s t i t o , 
no Labra p ró r roga Por lo menos uo 
debe haberla. 
ü m m m n m i 
N o necesitamos repet i r nuestra 
o p i n i ó n acerca de la forma en que 
debe realizarse la susc r ipc ión pa-
t r i ó t i c a para el aumento de la ma-
r ina de guerra. Idea eminente-
mente popular, del pueblo nacida y 
á su calor desarrollada, debe cont i -
nuar revistiendo este c a r á c t e r , que 
tan felices resultados ha producido. 
E m p e ñ a r s e en i m p r i m i r l e nuevos 
rumbos y procedimientos, s e r í a ex-
ponerse á sofocar ol entusiasmo que 
hasta hoy le ha servido de pr inc i -
pal e s t í m u l o . 
Y uo somosnosotros solos los que 
as í opinamos. E l C o m i t é p a t r i ó t i -
co de las fábr icas de Henry Cío y, 
iniciadoras de la m e r i t í s i m a idea, 
dice lo siguiente, en circular l i r -
mada por su act ivo y entusiasta pre-
sidente, el s e ñ o r don J o s é Cuervo: 
Además, coiuo pudieran surgir cier-
tas ditiuultados respecto á ta forma de 
ingresos en el Banco lí-qr.iíiol de ia 
isla de Cuba y en las sucursales de 
provincias, esto comitó ha escogitado 
como medio túda eíic iz y couveuieuto 
para el logro y realización de proyec-
to tan laudable y patriótico, que las 
sociedades y empresas anónimaa lo 
practiquen por conducto de sus presi-
dentes ó administradores respectivos, 
la industria y el comercio por sus s íu -
dicos, los centros fabriles por sus co-
mités, particularmente constituidos, y 
los particulares ya directamente eu el 
referido lístablecitniento de crédito, ó 
ya en personalidades de reconocido 
patriotismo y honradez cuando los do-
nantes residan en el inrenor y rio pue-
dan efectuarlo personaimente, y en 
canuto á los empleados públicos, por 
conducto de los habilitados. 
Todos, absolutamente todos pode-
mos coadyuvar á este noble propósito, 
y no es de dudar el éxito más feliz si 
para ello no se desvir túa la forma tan 
Bancilla coaio adecuada que hemos eu 
uu principio adoptado. 
Eutendemos que de esta manera rei-
nará verdadero estímulo en todas las 
clases sociales, puesto que cada cual 
sería un inspector dentro de su propio 
gremio ó asociación, y que así no se 
devengaría gasto alguno, como suce-
dería con la constitución de un coaiité 
central que con pretexto de estimular 
y encauzar la. sascripción vendr ía á 
absorber toda iniciativa y emulación 
individual. 
De usted etc., Jtpsé Cúervó.H 
Así opinan los nobles obreros á 
q u i é n e s se debe la in ic ia t iva en es 
ta isla de la mencionada suscrip-
ción; así opinamos t a m b i é n noso-
tros. 
Si hay quien con todo ello no es-
tá conforme lo l a m e n t a r í a m o s mu-
ch í s imo , porque s e r í a el p r inc ip io 
de una fa ta l disidencia. 
P O R í w m s i A 
La Unión Coustitncionaf publica 
hoy, ya no como remi t ido que se 
inserta por complacer á su autor, si-
no como escrito de amigo con cuyas 
ideas e s t á conforme el per iód ico , un 
ai t í cu lo del s e ñ o r D . Federico Gar-
cín y Barrera que l leva por t í t u lo 
¿ " A l u d i d o ó intruso*" 
Vamos á contestar, para que d i -
c'io s e ñ o r no a c l i a r p i e á d e s a t e n c i ó n 
nuestro silencio; pero procuraremos 
que la c o n t e s t a c i ó n sea breve á fin 
de (pie los neutros no se regocijen 
al vernos perder el t iempo eu dis-
cusiones bizautinas que á n i n g ú n 
l i u p r á c t i c o conducen. 
N i a ludido ni intruso, s e ñ o r Gar-
cín y Barrera; equivocado y uo m á s 
que equivocado, ha andado V . des-
de que se e m p e ñ ó en protestar con-
t ra nuestro a r t í cu lo Los neutros. 
Y la r azón es tan sencilla que pa-
rece ment i ra que haya podiHo o-
cultarse á su c l a r í s imo talento; 
porque la finalidad de aquel a r t í c u -
lo uo era o t ra que la de fustigar 
duramente á ios que, con sus pala-
bras ó con sus hechos, se declara-
ban neutrales ante la batal la que 
se e s t á l ibrando en los campos de 
Cuba entre E s p a ñ a y sus enemigos, 
eutre la c iv i l izac ión y la barbarie. 
Si en nuestro humi lde trabajo 
h a b l á b a m o s de partidos po l í t i cos 
era ú u i c a y exclusivamente para 
manifestar que nos e x p l i c á b a m o s 
que eu tiempos de paz, por excep 
t icismo po l í t i co ó por e g o í s m o ó por 
cualquiera otra causa, hubiera néít 
tros; pero que no s u c e d í a lo mismo 
cuando todo peligraba, desde la pro 
piedad hasta la patria, desde la v i -
da hasta la honra. 
¿ U s t e d era y sigue siendo neut ra l 
respecto á los partidos pol í t i cos , por 
creer que le basta pertenecer "a l par-
t ido que tiene por jefe al mismo 
del Estado y por d i rec t iva á las 
C á m a r a s legislativas"; pero no lo es 
respecto á los incendiarios y asesi-
nos que'devastan nuestros campos? 
Pues entonces, ¿ p o r q u é se e m p e ñ a 
usted en . darse por a ludido en un 
a r t í c u l o . q u e sólo á los enemigos de 
la patria c o m b a t í a y en el cual ni 
siquiera-se mentaba (¿cómo h a b í a -
mos de -mentarlos, si no p o d í a m o s 
s o ñ a r que existiesen) á los que, co-
mo usted, se figuran que las C á m a -
ras legislativas existen por genera-
ción e x p o n t á n e a ó por un mi lagro 
de la d iv ina Providencia? 
M E S D E O C T U B R E 
La primera quincena del mes que 
acaba de pasar se d i s t i n g u i ó por su 
estado brumoso; la t empera tu ra en 
los t re in ta y uu d í a s ha sido s iem-
pre alta, oscilando l igeramente eñ 
las madrugadas, el t e r m ó m e t r o se-
ña ló , como m á x i m u m 32° c e n t í g r a -
do y Wsxi't basta 2 6 ° de la misma 
escala. 
E l estado a t m o s f é r i c o ha sido 
mot ivo suticieute para sostener las 
infecciones propias del verano. L a 
ílef-e amari l la se ha sostenido como 
en el mes anterior cuanto al n ú -
mero de atacados, aunque los ca-
sos revistieron a lguna benignidad. 
Lo mismo puede decirse de la lie-
ln'e t i foidea y de otras liebres i n -
fecciosas. 
Aparecieron algunos atacados de 
mttenno ó farcino.. La gr ipe y afec-
cí r e u m á t i c a s y catarrales han 
iit-cho grandes- invasiones, obede-
ciembi sin duda á las condiciones 
del nmbienro. 
La epidemia variolosa ha tomado, 
en octubre grandes proporciones, 
siendo las personas inmigradas del 
interior de la is la las que m á s han 
sufrido tan terrible azore. 
En ia poblac ión Infant i l se re-
nueva a d e m á s la epidemia de sa-
r a m p i ó n , y se notan muchos ca-
sos d « an¿ri»a.<4. 
M . DlCLFÍN. 
j r 
A bordo del vapor-correo Aífon-
so X I I , que fondeó eu puerto esta 
m a ñ a n a , procedente de la P e n í n s u -
la, ha llegado el s e ñ o r dou A n t o n i o 
^uesada, Alca lde Mun ic ipa l de la 
l l á b a n a . 
A rec ib i r al d i s t ingu ido viajero 
a c u d i ó la D i r e c t i v a eu pleno de la 
C á m a r a de Comercio, de cuya res-
petable C o r p o r a c i ó n es Presidente 
el s e ñ o r Quesada. 
E n el propio correo ha regresado 
t a m b i é n de su viaje á la P e n í n s u -
la, emprendido por mot ivos de sa-
lud , nuestro querido amigo par t icu-
lar y po l í t i co el s e ñ o r don Juan 
Va l l e , a c o m p a ñ a d o de su bella y 
elegante hija, la s e ñ o r i t a Espe-
ra n/.a. 
Seas bien venidos. 
r r e o 
L a r o b e l i á i r e n F i l i p i n a s 
Del 15 de octubre 
^ l ' E L E G U A M A S O F I C I A L E S ; 
Avance de lac tropas 
Manila, 14. 
(Recibido á las 5,15 t.) 
Capitán general á ministro déla Guerra: 
Callamba, 13 de octubre do lS9í>.—Esta 
ma ¡rugada ba empezado el movimiento de 
trepas para establecer Jas nuevas lineas. 
Masas rebeldes se mueven también para 
pn pedirlo.—ZMinco. 
Botellón dominada en Mindanao—Castigo 
á los moros 
Calumba, 13. 
(Recibido á las 9,30 u.) 
Capitán general a ministro Guerra: 
En este momento recibo noticias de líin-
danao, manifestando haber eido completa-
mente dominada, sin consecuencias, rebe-
lión disciplinario. 
Lo manifiesto á V. E. con verdadera sa-
tisfacción, no puaiendo menos de recomen-
darle al comandante general de aquella di-
visión que, conservando nuestro prestigio 
y autoridad sobre los moros hasta el punto 
de castigar con rigor la ranchería de Su^ut 
que había atacado al fuerte üriones, ha sa-
bido al mismo tiempo, con su tacto y ener-
gía, reprimir en momentos difíciles un mo-
vimiento tan grave y de tal trascendencia. 
—Blanco-
Un encuentro—Refuerzos 
CVi/aw&a, 12 do octubre, 4 L.—Atacado 
por los rebeldes destacamento de Talisay, 
acudió á sostenerlo teniente coronel Bene-
dicto con 400 hombres de los regimientos 
números 70 y 74, colocados á este fin en 
Calamba y Tanauag; pero no pudo forzar 
el paso por fuertes posiciones y fuerzas su-
periores insurrectas, teiiiendr» 2 oficiales y 
10 de tropa muertos, y uu jefe, un oficial y 
21 de tropa heridos. 
Tan luego llegó A mi noticia esto suceso, 
envió un batallón del 74 á las órdenes del 
teniente coronel Ortiz, y otro á las del coro-
nel Pazos; pero destacamento salií'i de Tali-
say y trató de abrirse paso á truvós del e-
tieailgo, sin poderlo conseguir, antes de la 
Utigada de aquellas fuerzas 
Yo mismo me he trasladado tambión á 
este punto, que considero preferente, para 
tratar de impedir á toda costa la entrada 
en Ha tangas del enemigo.—2í/ri«co. 
Eefensa de la provincia de Batangas 
Manila, 14.—Capitán general al ministro 
de la Guerra: 
Calumba, 12 de octubre, 11 nocho.-Mi 
proposito al venir á dirigir las operaciones 
á esta provincia de la Laguna, colindante 
con las de Cavite y Batangas, fué el de a-
poderarme de algunos puntos sobro la di-
visoria que impidiesen t n ambas las inva-
sióu de ¡os rebeldes, peligrosa, dada iágirati 
población; traje al efecto un batallón del 
número 74, cuatro eompañia de artillería á 
pió y una batería do montaña. 
La oca.'ación de Talisay por los rebeldes 
me hace marchar sobre mi izquierda para 
cortarles el paso á Lipa y Batángas, sin 
desguarnecer la línea Tanana, San Jo.-ó y 
Calamba, (pie permitirá forriliear la entra-
da per esta parte. 
Debo decir á V. E. que sólo para cuín il-
la provincia de Hatangas necesito |>oy al 
menos dos regimientos. 
Daré á V. E. cuenta de las operaciones, 
no haciéndolo diariainonle de los pequeños 
encuenrros que á diario ocurren en varios 
puntos, cuando no tienen importanda. 
En Manila han cpiedado, además de loa 
Cuerpos especiales, el primer batallón do 
Cazüdoros expedieionario y un batallón 
del 73, qué traeré aquí tan luego Ikígne á. 
aquella capital el scguudo de Marina. 
En Cavite está el primero de Marina, con 
fueiías de Artillería ó Ingenieros. — lUunc.o. 
E l teatro de las operaciones 
Calamba, pueblo situado á orillas de la 
laguna de Hay, en la provincia de laizón, 
es el punto en que se halla el capitán gene-
ral del archipiélago. Es éste, al parecer, 
uno de los sitios elegidos como base de las 
operaciones que, combinadas eon las que 
por la parte de Cavilo ha do efectuar el 
general do brigada señor líios y ias dirigi-
das por el comandante de Marina, señor 
Beca y de Ingenieros, señor líizzo, han de 
producir seguramente la total extinción de 
la masa insurrecta loealizad;i «MI imus, Si-
lang y Cavite viejo. 
Calambi, pueblo couocidaine.nte Ililbus-
tero, fué en el año IS ÎJ teatro de serios dis-
gustos por la tenaz resistencia de sus habi-
tantes, iiithiidos por las ideas de los secua-
ces «le líizal á satisfacer la vnitadelas 
propiedades rústicas y urbanas que de de-
recho correspondían á la Orden religiosa de 
los Dominicos; becbufl que ocurrieron á raíz 
de la llegada del general Weyler, quien tu-
vo que upeiar a una enérgica política de 
represión, gracias á la cual pudo conjurarse 
el coníiicto tíelio iniciado. Dicho general 
Weyler logró con sus sabias medidas cal-
mar el estado do agitación ó intranquilidad 
que en dicho punto y Maniia creé la poli-
lica errónea do su antecesor, que al final de 
su mando no ocultó cierta hostilidad hacia 
el elemento religioso, tolerando la célebre 
mauifestacion del S8, que tanto quebrantó 
el prestigio de las Ordenes religiosas, en 
contra, como es na Lin a I. de los intereses dn 
la Metrópoli. 
Los hermanos Bozas 
La Gaceta sólo publica hoy los Reales de-
cretos del Ministerio de Ultramar, fecha 12, 
disponiendo que D. Francisco L. Roxas y 
D. Pedro Pablo Roxas cesen en los cargos 
de consejeros de Administración de las isU»! 
Filipinas. 
El doctor Segundo Bell ver ha creado 
uu apararo de alumbrado á domicilio 
que supera á cuanto pueda decirse. 
Luz blanco de plata de una intensidad 
que duplica la de las lámparas incan-
descentes, es decir, de 30 á 3o bujías y 
cuyo costo al mes será tal vez menor 
que el de esas luces eléctr icas de 16 
bujías: estamos seguros que hará un» 
verdadera revolución en el alumbrado 
la "Luz del Trópico ' . En la morada 
del doctor, Neptuno, r>0, puede vcrlv. 
el público instalada. 
MOVIMIENTO M A R I T I M O 
EL NORMAN D I E 
Esta mañana, á las seis, fondeó en puer-
to, procedente de Saint Nazaire, Santander 
y la Coruña, el vapor francés La Norman-
(/<e, trayendo carga, ."341 pasajeros para la 
Habana y 2.')6 de tránsito para Veracrnz. 
El Noimandir, uuatmuará su viajo para 
dicho puerto mañana, miércoles, á las cin.*.» 
do la misma. 
EL ALFONSO X I I . 
Hoy, á las seis y mediado la mañana, to-
mó puerto el vapor (áureo nacional Alfonso 
X I I , procedeute do Santander y la Coruña, 
condueiendo la correspondencia pública y 
de otlcio, carga general y 715 panajanna 
FUMIGADO 
líl VHpoj correo Alfonso XIJ fué fumiga-
do, por orden de la Sanidad del Puerto, por 
traer á su bordó tres casos de viruelas. 
EL M A R T Í N ¡SAKNZ 
VA vapor español Marlm iSVim? saldrá do 
este puerto para el de Veracrnz, el miérco-
les, 4 del actual, admitiendo pasajeros para 
dicho punto. 
Para más poimeaores, informarán sus 
consÍLínatarios en cata plaza los señores 
Loycliato, JSae!>?, y Comp., Olicios 19. 
101 Kxcmo. señor Gobernador ( icne-
ral ha recibido de la Península , por el 
vapo.r-correo Alfonsa A ' / / , que fondeó 
en puerto esta oiañana Sl.UOUjOÓU eti 
plata. 
N E C R O L O G I A . 
l ian fallecido: 
En Cárdenas , el Ldo. I>. Knriquo 
ÍSegrere Herrero; 
Ln Pinar del Uio, D. Cipriano /a-
bala de Rojo, segundo teniente del re-
tiimiento do San Quint ín; 
VA\ Cienfuegos, I) . ('arlos Itarudiidé] 
y Velasen. 
M i a C á B O MONETARIO. 
C A M B I O S 
Cenlenes A «.20 plata. 
En cantidades á 0.27 plata. 
Luises á 4.05 plata. 
En cantidades á 4.97 plata. 
Oro contra oro metál ico. , de 18^ á IS.i 
Plata contra oro metálico de á L6| 
Calderilla de LS á 18^ 
S A S T R 
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33 (Ediflrio L A CASA B L A X C A ) 
Acabamos de rec ib i r u n completo y variado surt ido d é t e l a s i a -
^ glesas de p r i m e r orden para la actual e s t a c i ó n de inv ie rno . 
V£* Avisamos ademas á nuestros favorecedores y al p ú b l i c o en 
nEt general que en a t e n c i ó n á la c r i s i s que atraviesa e l p a í s , hemos he-
olio una nvfahlr rebuja en los precios corr ientes de esta casa, s in a l 
'•^ terar en lo m á s m í n i m o las confecciones inmejorables que const i 
g tuyen nuestro c réd i to . 
D E R A B E L L , 
Cura eñcaz y rápidamente TISIS, CATARROS. BRONQUITIS 
ASMA, GRÍPPE. 
m I P M I N U T O S C E S á L á 
ÍES MARAVILLOSA EN EL RAQUITISMO Y EXTENUICION! | 
P - A - R A L O S i s r m o s fe 
DI 
es el m á s poderoso reconstituyente. $ 
Para los h o m b r e s d e b i l i t a d o s por el trabajo físico ó el des- S 
gaste intelectual es de UNA EFICACIA EVIDENTE. S 
Para l a s m u j e r e s eu la a n e m i a es segura é infalible. Re- Bj 
genera la sangre viciada por malos limuores. g 
Apenas se usa esta medicina, vienen lindos colores al rostro, K 
energías al merpo y a legr ías al espíri tu. c-j 
Sus resultados son asombrosos en todas las enfermedades y con- [G 
valecencias, y, por lo mismo, en ningún bogar debe faltar 1» curati-
va, vigorizante y reconstituyen te 
E M U L S I O N D E H A B E L L . 
Esta preciosa medicina, por contener C r e o s o t a V e g e t a l d e 
H a v a , crea, nutre y conserva carnes, dando salud y robustez. 
'Esta verdad se comprueba pesándose el que la usa. t s de grato g 
sabor y suave olor. , . . 
Advertimos al público uo se deje sorprender por sustituciones ó 
imitaciones. P ídase la 
1 Ü L S I 0 N C R E O S O T A D A D E E A B E l l 
e n t o d a s las D r o g u e r í a s y Bo t i cas^ 
L a b o r a t o r i o : S a n M i g u e l 8 2 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - N o v i e m b r e 3 de 1896 
A L A S N I Ñ A S 
«le m i q u e r i d o a m i g o M . I I . y M . 
EX Sü PARTIDA. 
Siempre qn» la tormenta desata sus furor*• 
y oigo bramar poteute ía voz del huracán, 
de súbit-o, asaltado por f.inebres temores, 
me acuerdo de los niños, las aves y las flore» 
y pienso: oh, cuinto, cuánto , los pobres sufrirán! 
Y entóneos , por volvarlesla apetecida ca lm» , 
«juisicra cou mis brazos, á ser posible, hacer 
de íin a-ngel parael niño la protectora palma», 
mi nido para el ave del fondo de mi alma 
y de mi pecho uu muro, la flor por guarecer. 
A y ! Huracán más rudo que el que azotó la sierra 
y devastó el poblado y descuajó el pinar, 
la infame, la tangrienta, la despiadada guerra, 
íop ló tambidn de Cuba sobre la hermosa tierra 
y amenazó de ruina vuestro tranquilo hogar. 
Ved: la infernal Quimera, que triple horror aduna, 
ai pié de vuestro lecho sus fauces viene á abrir. 
No lia respetado mérito?, virtudes ni fortuna; 
eual profanó el a ípu lcro profanará la cuna: 
aac ió sin esperanza, sin gloria ha de morir! 
*rx- •. 
- Quizá hacéis bien huyéndo le ; mas ah! c o n q u é dei-
. (velo 
l i Habana en que nacisteis os miro abandonar! 
ü e vuestra patria ausentes no encontrareis consuelo; 
para el que eo ella nace, no hay cielo cual su cielo, 
no hay noches cual sus uocbes, no hay mar como su 
(mar. 
qv¡e ae pre'crip'.cs la honda aflicción no 
{ignoro; 
rpie en ex(r*aieras playas recl inaré mi sien; 
« u e sé que es uuestra tierra uue í tro mejor tesoro, 
vuestro dolor comprendo y cou vosotras lloro, 
pues ;ue «rraucó i mis lares un huracán también . 
¿Qué importa qae al destierro i que hoy os veis 
(lanzadas 
o» siga el ala próvida del paternal amor, 
ti ÜÜ faltarán de Cuba las brisas perfumadas, 
tus itaiplÍD* horizontes, sus nubes nacaradas, 
la paz de sus crepásouios , su sol fecuadador? 
Sí, yo á mi vez l a m ó n t o m e d e e s t a terrible ausenoia, 
para vosotras dura, funesta para mí. 
que ya no hallare bá lsamo de mi alma á la do'.eui-ia 
en fuesira dulce charla, que evoca en su inocencia 
la charla de mis u i i ' L ' S . . . . los niños que perdí! 
De boy más no ya las notas regalarán mi oido 
con que de vuestra madre la inspiración genial, 
ni olavij arrebatándolas , raagisiralmente herido, 
hizo llegar al fondo de mi ánimo abatido 
la le y el eutusiasuio de Wuber y Cousschalic. 
Y a no. cuando os visite, ruidosa» y joviales . 
FsUlrtis como nu erjambre mi abrazo á recibir, 
cou ¿ritos y aleteos de aloadras tropicales, 
pi ya ils vuestros labios los besos virginales, 
narcót ico á mis penas, mi frente habrán de au^ir. 
"Ni es trecharé la mano del generoso amigo 
« u e í i bien dispuesta siempre se me tendió leal, 
í i contra el tedio amargo, qne va doquier conmigo, 
de i» jardín las frondas me prestarán abrigo 
t í a s verdes pabellones de yedra y malva real. 
Tíúras de suave encanto, de celestiales goces, 
que la amistad acendran, templandoel corazón, 
del bardo cu el camino no así paséis veloces: 
t'Tiiad' y entre las sombras de su existencia atroces 
do nuevo el ins fúlgido í cuded de la i lusión. 
>\.1U>Í. lindas criollas. L a inexorable saña 
di'\ l'árbaro dostino que nos separa así, 
DO bará. que TO os olvide; por tierra propia ó ex traña , 
jni peiKsimie'.'lo os sigue, mi amor os a c o m p a ñ a , 
en tarto uñida r sól.» mi arpa os espera aquí. 
Mar. sobre cuya» olas se »an las musas mías, 
B&t que las aguardas para partir fugaz, 
viento qm-. las conduces, estrella que las guia», 
llena*!, llenad su tránsito de luz y de armonías; ' 
¡ l l e v á d m t K s e" triunfo! ¡volvédmelas en paz! 
Ai. CCKKOS ENUfQCHj;. 
C ( m W ( á l ) E N C I A 
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L A CAMPAÑA ELECTORAL 
El país se halla ^en estos momentos 
en el fragor de la campaña electoral. 
De aquí á ocho días el pueblo ejercerá 
el más importante y trascendental de 
sus derechos, dando á conocer la vo-
luntad de la mayoría por lo qne toca 
al gobierno que ha de regir la nación 
en el próxima cuatrienio. Si hubiéra-
mos de atenernos á lo que nos dicen 
los periódicos y los jefes de cada par-
tido por medio do sus respectivos ór-
ganos en ta prensa, tanto Me Kinley 
como Bryau serán electos por una gran 
mayoría , puesto que los republicanos 
dan como cosa hecha Ta elección de 
Me Kinley, y los popócratas que han 
usurpado el nombre del partido demo-
crático nos aseguran que es inevitable 
el triunfo de su candidato. Para el 
espectador .imparcial que observe las 
señales del tiempo y el curso de la co-
rriente no es difícil lorraar inicio res-
pecto de las probabilidades de la elec-
ción, pues apesar do la vertiginosa ca-
rrera que ha dado por el pa í s el jóven 
orador de Nebraska, seguido y aplau-
dido por las umltitudes, queda el con-
vencimiento, basado en la sensatez del 
pueblo americano quo acaba por im-
ponerse en las ocasiones cr í t icas , de 
que el día del sufragio una inmensa 
mayoría de los votos dará el triunfo al 
candidato «pie representa los princi-
pios de rectitud y probidad enei orden 
poli tico-económico. 
Por eso mientras Mr. Bryan recorre 
el país de un lado para otro, gastán-
dose las fuerzas y la voz para couven-
F O L L E T I N 27 
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D E L 
C O M E N D A D O R 
P O N S O N D-J" T E K R A I L i 
(Keta ncveia, publicada por la cata de Garnier 
hermanos, París, le halla de venta « a l * librería 
• L a Moderna PcesU' , Obispo. 135. 
(Ccní inúa . ) 
—¡Qué lastima!—pensaba entonces 
el buen hombre—que haya otros here-
deros más d ignos . . . . Si no, yo le in-
dicaría el sitio del diamante al Mar-
qués. 
Pronnnciadas estas palabras en alta 
voz. habrían llenado de asombro á los 
coherederos, qne estaban muy lejos de-
imaginar que el Comendador hubiese 
puesto á Pandrillo al corriente de los 
secretos de su venganza, 
Pero, Pandrillo era hombre honrado, 
había jurado, y cumpliría su palabra 
guardando profundo silencio. Unica-
mente se creía libre de hacer votos, y 
deseaba ardientemente que la señora 
condesa de Durand. por ejemplo, ó el 
señor Juan, lograsen alcanzar aquel 
jámoso diamante. 
La condesa dió gracias á Pandrillo 
por sus ofertas de servicio, y desean-
¿ole uua pesca f¿Uz; se despidió de él, 
cer á sus conciudadanos de que las 
absurdas teorías que predica son el 
evangelio y el destinado á consumar 
la redención del pueblo sufriente; Mr. 
Me Kinley, sin moverse de su casa, es 
objeto de las más calurosas manifesta-
ciones de adhesión por parte de sus 
correiigiauarios y aúu mul t i tud de de-
mócratas , que, formando numerosas 
comitivas, van día tras día á C a n t ó n 
donde aquel reside, como peregrinos á 
la Meca, á prestar reverente homenaje 
al hombre de la s i tuación que consi-
deran como el próximo Presidente de 
la República. Tenemos, pues, que 
mientras el país , casi en carava-
na, va á saludar al candidato republi-
cano y á ofrecerle su sufragio en las 
p róx imas elecciones, Mr. Bryan se ve 
obligado á andar á salto de mata en 
busca de secuaces ó Impone á cada 
pueblo por donde pasa una contribu-
ción más ó menos considerable en pa-
go del privilegio de oír su elocuentísi-
ma palabra. Xos dicen los periódicos 
que la longitud de sus discursos se mi-
de por la cantidad con que el pueblo 
contribuye al fondo del partido; que 
coando un pueblo da poco diaero, M r . 
Bryan le da poco sermón, y sólo reser-
va sus discursos magnos para las po-
blaciones que sueltan un baen pico. 
En su impaciencia por saber cuál ha 
de ser obresultado de las elecciones, 
los americanos ensayan en todas par-
tea varios prooedimientos de tauteo: 
por ejemplo, los periódicos envían mi-
llares de tarjetas postales á sus lecto-
res para que formen un simulacro de 
votación; en las fábricas y estable-
cimientos industriales donde hay cen-
tenares ó millares do empleados se ha-
ce igual sondeo; hasta en los trenes se 
entretienen los pasajeros en jugar á 
las elecciones para ver cual de los can-
didatos resulta favorecido. Y en to-
das estas probaturas queda comproba-
da la gran superiorida de Me Kinley 
en el número de votos que recibe. En 
Chicago, no obstante de ser allí la co-
marca donde más empeñada es la re 
friega, hubo hace pocos días una ma-
nifestación popular en la cual tomaron 
parte ochenta y cinco mi l hombres en 
favor de Me Kinley, y sólo veinte y 
cinco mil en favor de Bryan. Aquí , 
en Xueva York, el consenso de la opi-
nión y las preferencia están igualmen-
te en favor de Me Kinley. E l sábado 
pasado presenció la metrópoli un es-
pectáculo tan nuevo como esplendoro-
so con motivo de una manifestación 
nocturna, acuát ica y pirotécnica, en 
la que tomaron parte centenares de 
buques de vapor iluminados con luces 
eléctricas y con fuegos de Bengala, 
que, en formación, descendieron por el 
rio Hudson hasta situarse en la bahía , 
donde se dispararon millares de cohe-
tes, voladorts, bombas, surtidores y to-
da clase de fuegos de artiíicio, incluso 
una colosal representación de la ban 
dera americana que se desprendió de 
unglobofaerostático, iluminando el es-
pacio con sus fulgores. 
Para el sábado de esta semana se 
prepara otra manitestación popular en 
favor de Me Kinley y se dice que más 
de 125.000 hombres, en representación 
de todos los gremios é intereses de es-
ta vasta metrópoli , formarán en la 
procesión cívica que recorrerá fans ca-
lles en ese día, desde las diez de la 
mañana hasta el anochecer. 
Pero, como queda dicho, en los Es-
tados del Noroeste es donde será más 
pujante el esfuerzo de los partidos por 
llevarse la victoria. Algunos de esos 
Estados se consideran dudosos por uno 
y otro partido, y con este motivo han 
ido allí los oradores más briosos de 
ambas agrupaciones para hacer atmós-
fera y atraer electores. Por cierto que 
en su propio Estado de Kentucky, el 
actual Secretario de Hacienda, mister 
Carlisle, al presentarse á perorar en 
favor de los verdaderos principios de-
mocráticos, fué recibido con gritos y 
ahullidos por algunos populistas y po-
pócra tas presentes, quienes tuvieron 
la audacia de arrojar huevos al estrado 
en que aquél se hallaba. Como se vé, 
empiezan á dar sus frutos las semillas 
que el populismo y el anarquismo han 
echado á los vientos, y rancho será que 
antes ó después de las elecciones no 
haya que lamentar alguna violencia 
grave. Los jefes del partido popocrá-
tico, en su afán de atraerse á la clase 
obrera, han inundado el país con cir-
culares de carácter incendiario y sub-
versivo, y á no ser por la actitud pru-
dente de los republicanos de Chicago, 
tal vez el sábado próximo hubiera ocu-
rrido allí a lgún amotinamiento por 
causa de la insistencia de los popócra-
tas en hacer una manifestación calle-
jera en el mismo día en que habían 
proyectado los republicanos tener una 
procesión cívica. Estos últimos, para 
evitar un conílicto, han desistido de su 
proyecto, dejando el campo libre á sus 
contra-ríos, no obstante el derecho qne 
tenían por haber recabado antes que 
los otros el permiso de la Policía. Esto 
indica la animosidad que hay por parte 
de los populistas, y dado el encono que 
tienen hacia los repuolicanos á quienes 
Puése el digno intendente, cada vez 
más convencido que la de Durand era, 
de todos los coherederos, la única per-
sona que mereciese realmente todos los 
derechos posibles á la ternura de u l -
tratumba del señor Comendador d i -
funto; bajó por pequeño sendero, á ori-
lla del río, se sentó en su sitio de cos-
tumbre, cebó su anzuelo, preparó su 
caña y sacudió con ella en seguida el 
agua. 
Vest ía Pandrillo un chaquetón blan-
co, un gran sombrero de paja para res-
guardarse de los ardores de la puesta 
del sol. y se notaba en él esa majestuo-
sa actitud que tan bien sienta al hom-
bre que comprende toda la importancia 
del pescador de caña. 
Parece qae para ese género de ejer-
cicio se requiere el más absoluto siíen-
cio, pues el intendente soltó una mal-
dición de enojo, volviéndose vivamente 
al oír marchar de t rás de él, y dispuesto 
á apostrofar al importuno que así se 
permitía turbarle en su majestuosa 
ocupación pero reconoció á Juan 
y se ablandó súbi tamente . Asomó la 
sonrisa á sus labios a! ver á su joven 
amo, y sn semblante expresó la más 
completa satisfacción, A l dejar á la 
Condesa. Juan hab ía vuelto á tomar 
en escopeta y se hab ía ido por la ori l la 
d r l rio, tirando á hus codornices. 
Diviso á Pandrillo y corrió hacia él 
tocándole en el hombro. 
—¡Ah' ¡Diablo! — prorrumpió son-
riendo.—Parece que muerde . . . . 
consideran como plu tócra tas , es de tq-
mer que, al verse derrotados en las 
elecciones, puedan entregarse á lamen-
tables excesos. 
Pero precisamente esta misma acti- , 
tud hostil de los oradores demagogos y 
de sus secuaces populistas hacia las 
clases acomodadas está causando mu-
cho daño y qu i t a r á muchos votos al 
partido popocrático, hasta el punto de 
que, en mi concepto, hemos de ver el 
martes de la próxima semana una sor-
prendente revulsión en las corrientes 
del sufragio. Como la publicación de 
esta carta coincidirá casi con la de las 
noticias referentes al resultado de las 
elecciones, voy á poner á continuación, 
para qiie los lectores del D I A K I O D E 
L A M A R I N A puedan tener un término 
de comparación, la lista de los Estados 
de es ía federación, con el mimero de 
compromisarios que elije cada Estado 
y la mayoría de votos que obtuvo cada 
partido en las elecciones presidenciales 
de 1892. 
ESTADOS R E P U B L I C A N O S 
Gflfflpronrís. '. Hayoiía. 
13 lowa 23,965 
6 Maine 14,979 
15 Massachussetts 26,001 
14 Mich igan- . - 20,412 
9 Minneso ta . . . . 2o,903 
3 Moutana . . . . 1,270 
8 Nebraska 4,093 
4 New . Hampshire 3,547 
23 Ohio ' 1,072 
32 Pensnsylvania 63,707 
4 Rhode Island 2,637 
4 South Dakota 8,344 
4 Vermont 21,667 
4 Washington 6,658 
3 Wyoming 732 
ESTADOS D E M O C R A T I C O S 
11 Alabama 52,957 
8 Arkansas 40,950 
9 California 144 
6 Connecticut 5,370 
3 Delaware 498 
4 Florida 25,300 
13 Georgia 81,056 
24 Illinois 20.993 
15 Indiana 7,125 
13 Kentucky 40,020 
8 Louisiana 61359 
8 Maryland 21,130 
9 Mississippi 29,981 
17 Missouri 41,480 
10 New Jersey 14,974 
36 Nevr York 45,518 
H North Carolina 32,009 
9 Soutli Carolina 41,347 
12 Tennessee 38,543 
15 Texas 139,460 
12 Virginia 57,715 
6 West Virginia 4,174 
12 Wisconsm 6,544 
ESTADOS P O P U L I S T A S 
4 Colorado 14,964 
3 Idaho 1,021 
10 Kausas i 5,874 
3 Nevada : . 4,453 
8 North Dakota 181 
4 Oregon. 811 
Este año hay que agregar á la lista 
qua precede, el nuevo Estado de Utah 
con tres compromisarios,* lo &fal da un 
total de 447 compromisaTios', de lo.s. 
cuales 224 constituyen la inavoria dol 
colegio electoral. Con estos datos á la 
vista podrá el lector nacerse cargo de 
los cambios en la opinión que dcinse el 
recuento de votos en oada Estado, 
cuando se vayan publicando las ma-
yorías que arrojen las próximas elec-
ciones. 
LAS COSAS D E L "HERALD" 
E l Herald, lo mismo que Manolito 
Gázquez, está ^teuza que tenza." Se 
ha empeñado en arreglar la cuestión 
de Cuba á su modo, que es un modo 
estrambótico, y no hay nadie que lo 
haga apear de su burro. Es decir, él 
se apeará por sí solo, cuando se canse 
de las planchas que está haciendo, 
que no es el Herald periódicos de ba-
ses fijas, sino que por el contrario se 
goza en girar como una veleta. En esto 
precisamente funda él su popularidad, 
porque conoce á fondo el público para 
quien escribe. E l otro día puso en du-
da que Cacarajíc.ira hubiese caído en 
poder de las tropas españolas, porque 
hace tiempo que nos venía con la can-
taleta de que las posiciones de Maceo 
eran inexpugnables, lo cual pasó á de-
mostrar publicando un mapa en que 
aparecía hasta la cocina (?) de Maceo, 
y, con el propósito de desvirtuar el 
mal efecto de aquella noticia, nos a-
nnnció al otro día que Maceo había 
cruzado la trocha, con tipos de á me-
dia pulgada. Estos frecuentes des-
plantes son de la mayor util idad, pues 
cuantas veces se demuestre la inexac-
t i tud de las noticias del Herald, mayor 
será su desprestigio como periódico 
noticiero. La verdad es que, fuera de 
este país , se da mayor importancia al 
Herald de la que en realidad tiene, 
pues aquí nadie le hace caso, y la 
prueba de ello está, en que el Herald 
aconseje ó recomiende cualquiera cosa 
para que todo el mundo haga ó pretie-
ra todo lo contrario. 
—¡Chist!—murmuró el intendente.— 
¡Chist! 
—¡Vaya! Me voy. 
Y Juan dió un paso. Pandrillo le 
retuvo con un gesto. 
—Sentáoa ahí—le dijo en voz baja,— 
y charlemos un rato. 
A decir verdad, aparte de la amis-
tad que proíesaba al viejo servidor de 
su padre, aquel día el hijo del Comen-
dador se sentía a t raído hacia él por un 
motivo serio. Juan estaba enamorado, 
Juan se lo confesaba á sí mismo y sen-
t ía la necesidad de confiarlo á alguno. 
El amor sin confidente es tan difícil, 
que nunca se ha visto cosa tal . Así el 
corazón de Juan estallaba, necesitaba 
espaciarse, y él no tenía otro amigo si-
no Pandriilo. 
—¡He! ¡he!—le dijo el intendente;— 
¡cuan feliz sois, señor Juan! 
—¿ Yo?—interrogó con rubor el mozo. 
—¡üiant re ! ¿y por qué negarlo? 
—Pero feliz ¿porqué?—volvió á inte-
rrogar Juan. 
—Porque estáis en posesión de las 
bue nas gracias de vuestra beüa prima. 
Juan sejjuso vivamente encarnado. 
— Os he visto pasar á los dos—con-
t inuó el buen hombre, guiñando el ojo, 
—y los dos parecíais de lo lindo des 
enamorados. 
—Calla, Pandrillo, calla. 
—¡A fe raía! que cou eso, otros hay 
más feos, señor Juan, Parece que os I 
lian hecho á to i 'no . y si aun hubiera an- | 
liguas maniuesas, ae voLvenau locasi 
La captura del Baunües y del Mayle 
ha desconcertado los planes del filibus-
terismo, pues si bien el gobierno no ha 
podido confiscarlos por no haber en-
contrado en ellos contrabando, ha or-
denado que se ponga en observación 
ó cuarentena durante siete días, único 
recurso de que puede legalmente echar 
mano el gobierno para detenerlos, sin 
faltar á la constitución, ni cometer un 
abuso de autoridad. E l Coinodore y el 
Three Friends están también en Jack-
sonville, vigilados por las autoridades 
federales, las cuales me consta que 
tienen empeño en impedir la violación 
de las leyes de neutralidad. E l Laura-
da salió de Halifax y está en camino 
de Inglaterra, donde convendrá no 
perderlo de vista. Es t án , como se ve, 
los filibusteros maniatados por la fa l . 
ta de buques; por cuya razón ha veni-
do Núñez á esta ciudad en busca de al-
gún barco menos sospechoso, para en-
viar en él auxilios á los insurrectos 
que parecen estar de ellos sumamente 
necesitados. 
Los procesos de Núñez y de Har t se 
verán dentro de pocos días, y una se-
mana más tarde el de Roioff; pero no 
puede esperarse gran cosa. de los t r i -
bunales de esta tierra, donde se admi-
nistra la justicia 4 la anglo sajona, 
cou arreglo á una legislación sui-qene-
. . T ir, y» • • 
UNA T I P L E ESPAÑOLA 
Me es en extremo grato consignar el 
éxito bri l lantísimo alcanzado anoche 
en la ópera Aida, por nuestra compa-
triota la aplaudidís ima tiple, señora 
Bonaplata-Bau, cuyo estreno en la 
Academy of Musió fué una ruidosa ova 
ción, tanto para ella como para sus 
compañeros y para el empresario, Mr. 
Mapleson, el cual ha traído una exce-
lente y bien equilibrada compañía que 
viene á rivalizar con la que dentro <ie 
pocas semanas se ins ta larán en la Me-
tropolitan Opera House. La señora Bo-
naplata-Bau rayó á gran altura en el 
desempeño del papel de protagonista, 
y tanto ella caino los demás artistas tu-
vieron que salir varias veces á recoger 
aplausos y flores. E l éxito de la nue-
va compañía quedó desde luego ase-
gurado, no obstante de que eran aquí 
desconocidos los nombres de los artis-
tas que ta forman, y la oxnnión gene-
ral del público anoche en los pasillos, 
público compuesto de crít icos compe-
tentes, era que no hay recuerdo de una 
representación de la inmortal obra de 
Vcrdi , en Nueva York, tan acaba y per-
fecta <m todas sus partes y en el coa-
junto como la que nos ha hecho sabo-
rear el coronel Mapleson. Raras veces 
se han oído en esta ciudad coros y pie-
zas concertantes tan admirablemente 
ejecutados, y así se comprende que la 
novedad deleitase al auditorio, que t r i -
butó á las masas corales entusiastas 
palmadas, llamando al proscenio al 
maestro de coros, junto con el direc-
tor de orquesta Sig. Bimboni, á cuya 
maest r ía en la dirección se debe gran 
parte do la brillantez del conjunto. 
K. L E N D A S . 
FÁBKICA DB TABACOS LA SOFÍA. 
Sr. Director del D I A U I O D E L A MA-
R I N A . 
Presente. 
Muy señor nuestro: 
Los operarios y dopeudicutes de la citada 
fábrica, ruegan á. usted se sirva dar cabida 
eu las columnas del periódico que tan dig-
namente dirige á las siguientes lineas, por 
cuyo favor le vivirán agradecidos sus afee-
tisiuios y s. s. q. b. s. m.—Por el Covutó; 
Presidente honorario. 
D. Manuel Fernández. 
Presidente e/eclivo. . 
D. Adolfo Están. 
Vicepresidenle. 
D. Josó Pelaez. 
Tesroero. 
D. Celestino Pelaez. 
Secretariii. 
D. Angel Gavilán. 
Voeales. 
D. Felipe López, dou Ramón Valle, don 
Emilio Andrés, don Ceícriuo Taya, don Pe-
dro Valdcs, don Manuel Alvarez, don Al-
fredo Díaz, dou Baltasar López, don Da-
niel Britos, don Luciano Fernández, don 
Vicente López y don Lucio Pulido. 
Una voz formado él ''Comité" patriótico 
para secundar la noble idea de nuestros 
hermanos do Méjico, é iniciada Um felizmen-
te en esta isla por los operarios y depen-
dientes do las íábricas de tabacos y ciga-
rros de Uenry Clay; y acordada unánime-
ineute la suscripción popular entre todos los 
que aman las glorias y bienestar de nuestra 
querida España para contribuir al au-
mento do nuestra marina de guerra, se pro-
cedió á una recolecta extraordinaria que 
dió por resultado la siguiente suma: 
Oro $00 05 
Flaca 32 50 
Total $93 15 
También so acordó que mientras las cir-
cunstancias así lo exijan cada individuo 
de 10 centavos semanales como cuota míni-
ma. 
Estas cantidades quedarán depositadas 
p.n la caja de esta fábrica mientras los co-
mités determinen otra cosa. 
Habana, octubre 31 de 1S3G. 
L A B E L I N D A 
Junta patriótica de la Fábrica da Tabacos 
"Belinda", ds D. Francisco lasnondez 
Martínez—Gervasio 96 y 93. 
Sr. Director del DiAFvio D E L A MA-
R I N A , 
Muy Sr. mío: Pongo en su conocimiento 
que el día 29 del pasado octubre se reunie-
ron los dependientes y operarios de esa u -
brica, y en el mismo local que ocupa esta, 
bajo la Presidencia del Sr. D. Francisco Me-
néndez, el qne manifestó que siendo pesióle 
y quizá en no lejano día que la Patria ten-
ga que defender sus derechos y su honra, 
necesitaba la cooperación de todos sus bue-
nos hijos. Que habiendo comprendido nues-
tros hermanos de Méjico que á nuestra que-
rida Patria le hacían falta nuevos barcos de 
combate para que pueda colocarso entre las 
naciones marítimas de primer orden, habían 
iniciado una suscripción patriótica, la cual 
fué secundada por casi todas las colonias de 
las Américas. Que á los dependieutes y 
operarios dé la fábrica de tabacos de "Hen-
ry Clay'', Ies hanía cabido la gloria de ser 
los iniciadores en esta Isla en secundar tan 
patriótica y tan santa iniciación, y que si 
nosotros no los habíamos acompañado antes 
en su noble empresa, fué debido á la esca-
sez de personal que coataba esta fábrica, 
que siendo hoy un poco más numeroso lo ha-
cía, invitándoles á que formasen un Comité 
Itatriótico encaminado á ese fin, el cual que-
dó en el acto constituido. 
Presidente. 




. . Francisco Menéndez Martieez. 
Vocales 
Manuel Rodríguez Feruáudaa, 
Josó Pulido. 
. . Alfredo Morales. 
Faustino Fernández. 
Cuya Comité tomó posesión y abierta la 
sesión se acordó: 
1? Hacer una derrama en el acto en la 
forma sicruiente: 
ORO. 
por vos. Y por lo que hace á la seño-
ra Condesa, no tengo que deciros si es 
hermosa. . . . 
—¡Calla, pues, hablador!—murmuró 
Juan embelesado—las truchas no mor-
derán . 
—¡Vaya en gracia?—respondió el in-
tendente con aire de triunfo;—ved co-
mo no acer tá is . 
El agua, en efecto, se hab ía agitado 
ligeramente en la superficie, la caña ha-
bía doblado bruscamente impelida por 
el peso y Pandrillo hab ía lanzado so-
bre la hierba una trucha magnífica. 
-Os decía, pues, prosiguió sin parar, 
que estabais enamorado de la Condesa. 
—¿Yo?—balbuceó Juan todo conmo-
vido. 
¡Diantre! Y veníais á contármelo 
iverdad? vos mismo, j 
Y Pandrillo se sonrió con aire mis-
terioso y fino, como pareciendo decir: 
Fiaos en mí, que yo haré vuestro ne-
gocio. 
—¡Eso crees?—preguntó Ingenua^ 
mente el mozo. 
— Y aún creo otras cosas más to-
davía . 
—;Ah! iY qué es lo que crees* 
—Que á la Condesa no le desagrada 
vuestro amor. 
— Pero ella lo i g n o r a . . . . 
— ;B'jea lance esta! 
— Mejor preferiría morir mil veces.. 
— ¡Vaya. p««&! M : señorito, las mu-
jeres no rec-?.tan j amás que les digan 
eiaa coiüts; ellas aá iv inan. 
D. Francisco Menéndez Martínez.. 
. . Baldomero Menéndez -. 
. , Francisco Menéndez Fernández. 
Faustino Fernández 
. . Braulio Rubio 
Jenaro Martínez 
. . Francisco Campos 
Servando Menéndez 
. . Fernándo Rodríguez Meras 
Oscar Hernández 
, . Manuel Rodríguez Folgueras.. -
. . Leoncio Barbeito 
. . Manuel Rodríguez Fernández.. 
. . Jacinto González 
. . Leopoldo Martínez 
Alberto Oro 
. . Serafín Roque 
Alfredo Morales 
. . Luis Font 
Antonio William 
Indalecio Menéndez 
. . José M. Morales 
. . J. R. P 
. . J. H 
. . S. S 
B. B 
. . Florentiuo Morejón 
. . J. G. 
'.'. ú s:.'..'.V-- --V.' 
. . José Rito 
. . J. B 
. . Eulogio Valdés 
. . N. N 
. . Alfonso R 
. . Félix Fernández 
. . Pedro Fernandez 
. . Juan Fresnedo 
. . Josó Pulido M 
! ! j ! B ! " " ! ! ! " . . ' 
. . José Moyas 
. . Francisco Cabal 
. . M. D. . 
. . José Rodríguez 
. . Fernando Rodríguez 
. . Joaquín Andradc 
. . Lázaro González 
Sabás Lcroy 
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Suma total Oro.$ 110 95 
2o Contribuirán todos los operarios con 
la cuota mínima de 10 centavos oro cada 
uno, semanal. 
3° Los dependientes contribuirán con 50 
centavos oro el mínimum al mes. 
Y 4V Lo recaudado queda en poder del 
Sr. Tesorero, y lo mismo lo que se recaudo 
mientras el Comité no determine. 
Esperamos, Sr. Director, dé publicidad 
cu su digno periódico como lo hizo hasta la 
fecha y quedan á sus órdenes affmos. S. S. 
Q- B. S. M.—El Presidente, Francisco Me-
néndez Marlmcz.—El Secretario, Jacinto 
González Bcdia. 
Habana, Io de noviembre de 1895. 
FABBICA DB TABACOS "NSWTON^ 
Y SaS AHSXAS 
A C T A 
En ta Habana á 1° de noviembre do .IS0(5> 
reunidos en junta el dueño y empleados de 
la Tabaquería "Newton" de D. José Anto-
nio Posada, situada en la calle de Gervasio 
número 12S, con el objeto de realizar una 
suscripción patriótica para cooperar al fin 
iniciado por los obreros y empleados de la 
De rojo, Juan se volvió pálido, mur-
murando: 
—¡Cómo! ¿Td crees que ella ae ha 
percibido de que yo la amo? 
—Igualmente que yo. 
—exelamó el pobre mozo cou 
tono de desconsuelo;—entonces moriré 
de vergüenza. 
—¿Y por qué, señor Juan? 
—¿Por qué? Porque mi amor es una 
impertinencia. 
-Bah! ¿Y de qué modo? 
—Tú olvidas, pues 
. Ah! sí—dijo negligentemente Pan-
d rn ¡o ;_vues t ro nacimiento ¡Bah! 
Y en definitiva. |no sois su primo? Y 
hoy día sobre todo, después de la re-
voiución, ya no se hace alto en ciertas 
cosas. 
Saltó el corazón do Juan en su pe-
cho, cual si fuera á destrozarle. 
Sonreíase Pandrillo de la emoción 
del mancebo, y, por la primera vez qui-
zá, se dejaba llevar de distraccióa en 
| su pesca. 
¡ — Bien considerado — prosiguió, — 
i ¿por qué no os casar ías con ella? 
I —¡Ah! mururaró Juan cou oprimida 
: voz,—calla. . . . calla. 
—La Condesa es viuda 
j A Juan ié temblaban todos sus 
I miembros. 
• —Vos seréis r i c o . . . . 
— ;T' ayal—prorrumpió cándidamea-
! te e¡ intendeure, 
i —¿Suponéis acaso que ei señor Co-
Fábrica de tabacos de "Henry Clay" con el 
fin de formar un fondo de importancia para 
poder ofrecer al Gobierno de S. M. para 
ayudarle al desarrollo y engrandecimiento 
de la escuadra española y siendo deber ú% 
todo buen español ayudar á m nación para 
su engrandecimiento, los presentes, cum-
pliendo ese deber se asocian, y acordaron 
formar una junta, designando á los fiiguion-
tes señores con el propio objeto: 
Presidente Honorario 
D. José Antonio Posada. 
Presidentc Efectivo 
D. Lorenzo Prieto. 
Vice Presidents. 
D. Ramón Posada. 
Tesorero 
D. José Antonio Posada. 
Vice Tesorero 
D. José Molejón. 
Secretario 
D, Emilio de los Hcros. 
Vice Secretario 
D. Celestino Fernández. 
Vocales 
D. Manuel Mantaras. 
. . Francisco Salgueiro. 
José Castillo. 
. . Cándido Samá Tuñón. 
. . José Mantaras. 
Antonio Diaz Domínguez. 
Daniel González. 
Manuel Rañon Prieto. 
Antonio Rehollara. 
Germán García Campos. 
Acto seguido tomaron posesión de sus 
cargos los señores designados, y abierta la 
sesión, acordaron abrir en el acto una sus-
cripción de entrada que á coutinuación se 
expresa. 
Relación de las cantidades recolectadas 
como cuota extraordinaria de entrada. 
ORO PLATA 
D, José Antonio Fosada... $21 20 
Lorenzo Prieto 21 20 




. . Josó Castillo 
. . Emilio de los Hcros 
Francisco Salgueiro 
. . Cándido Samá Tuñón.. . 
. . Antonio Diaz Domín-
truez 
. . Josó Mántaras 
. . Daniel González 
. . Andrés Domínguez Co-
bo 
. . José Ramón Fernández. 
. . Ramón Vidal 
. . Atilano Fernández 
. . Francisco Morirá 
. . José Kc)' 
Los operarios del taller. 





















TOTAL $10(5 $2f) 70 
Cuya suma deciento seis pesos oro, y vein-
te y seis pesos setenta centavos en plata, 
quedan depositadas on la caja del estable-
cimiento, bajo la responsabilidad dei señor 
Tesorero, hasta la entrega á la Comisión 
Ejecutiva que nombren los Comités y demás 
Corporaciones interesadas en la suscripción 
patriótica para el aumento de la F.BCUadra 
española. • ' ' '•- n I 
También se acordó Io Que todos ios opog 
rarios de la casa contribuirán scraanalmou-
te con la cuota de diez centavos como mí-
niraun, haciémiola efectiva eu la. carpeta, 
2o Que los dependiente ;̂ abonarán men-
sualmente el dos por ciento de au sueldo 
que cada uno tiene asignado. ' 
3? Que esa contribución quo ro imponen 
durará el tiempo que se considero uocesario 
para el mejor éxito de la empresa. 
Estando de conformidad todos los concu-
rrentes con la prevseníe acta, el señor Pre-
sidente levantó la sesión,firmando la misma. 
—El Fresidcnte, Lorenzo Prieto Kl Sarre-
tario, Emilio de los Meros. 
RED TELEFONICA D E L A HABANA 
Habana, 2 de nopiembre de 1890. 
Sr. Director del DIARIO DK LA MAKXN-A. 
Presente. 
Muy señor mío: 
Tengo el honor de rogarlo se digne orde-
nar que se publiquen las EÍgnientes líneas 
en las columnas de ese periódico de su a-
certada dirección: "El personal de la Red 
Telefónica de esta ciudad ha convenido en 
contribuir, desdo ol actual mes de noviem-
bre, á la suscripción nacional destinada al 
aumento de nuestra marina de Guerra, con 
las cuotas, respectivamente, de un peso 
cincuenta centavos; setenta y cinco centa-
vos; cincuenta centavos; y veinte y cinco 
centavos, según el haber de qae disfruta 
cada empleado, determinando que las can-
tidades que por ese concepto se recauden 
vayan á poder del Sr. D. Luis Suárez Gal-
ban. Presidente de la Empresa, para que 
éste las entregue, en su dia, á quien co-
rresponda." 
Respetuosamente se ofrece á sus órdenes 
v b. s. m. s. s. —El Admiuistrador, Manuel 
Soler. 
E L N U E V O M U N D O 
Habana, octubre ¿il de 1806. 
Sr. Directordel Ü I A K I O D É L A M A R I N A 
Muy señor mío: 
Por si tiene á bien publicarlos CM el pe-
riódico de su digna dirección, le refe^to los 
siguientes renglones. 
Sin más por boy de V. atento y s. s. q. b. 
s. m.—Angel Eamirez. 
Reunidos los dependientes y operarios d« 
mendador oa habrá olvidado en su tei-
ta mentó? 
Pero j y los otrosT 
—¡Los o t r o s í . . . . ¿Quiénesí 
—Los coherederos. 
—¡Ah!—prorrumpió Pandrillo coa 
moderado tono,—Me har ías charlar de-
masiado. Buenas tardes, señor JuaD, 
buenas tardes. 
¡Cómo! ¿Me deapidest 
—No; pero no quiero deciros nada. 
Unicamente os daré un buen consejo. 
—Habla. 
—Amáis á la Condesa.... tyerdadl 
—¡Oh!—dijo—compriiniéudo los la-
tidos su corazón. 
—Pues bien; procurad que ella 0 3 
ame. Lo demás i rá por sí solo. 
--Pero ¿de qué modo! 
— ¡ A h ! ¡Diautre! Buscad, como esas 
cosas se buscan. 
—¡Yo dar ía por ella mi vida! 
—¡Tararira! ¿Y que se adelanta con 
eso? Si por ella dais la vida de segu-
ro no llegareis á s e r su esposo. Buscad 
otra cosa. E l amor viene por si solo. 
—¿Tú crees que ella podrá amarme? 
—balbuceó. 
—Ciertamente. 
— Pero, ¿qué hacer? ¡Dos mío! ¿qué 
hacer? 
—Yo, en vuestro lugar, reflexionán-
dolo bien, yo no har ía absolutanumto 
nada. 
Juan se sentía estremecido de emo-
ción, y miraba todo aturdido á Pan-
drillo. 
D I A R I O D E L A fvl A R I M A . - N o v i e m b r e 3 de 1896. 
la fábrica de tabacos "El Nuevo MuDdo'', 
acordaron contribuir á la suscripción ini-
c;ada por los obreros de la fábrica de Henn? 
Clay para el amnenU' do nuestra marina 
do guerra. 
La recolecta extraordinaria llevada A 
cabo entre los preseii-eá produjo t-l-OO 
plata, que quedaron eu poder del duóiV* de 
la fábrica, basta que se acuerde el destino 
que ha de dársele. 
De la recaudación mensual se daracc.en-
ta á V. en su oportunidad. 
FABHICA B E TABACOS 
" L A SABROSA". 
Habana, 2 de noviembre de 1890. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy Sr. Mío: Adjunto tengo el gusto da 
remitirá Vd. copia del acta levantada en 
la Junta celebrada el dia 31 de octubre, 
próximo pasado por los operarios y depen-
dientes de la fábrica de tabacos "La Sabro-
sa", con el ñu de contribuir al crecimieuto 
de nuestra Diuriníi de Guerra} por si Vd. tie-
ne á bien darle publk'icbui en las columnas 
del bien acreditado periódico de su digna 
dilección. 
Me es muy grato significarle que, ningu-
no de los operarios de la referida fábrica üa 
dejado de coutribuir voluntariamente para 
el íin ya expresado: y dándolo anticipadas 
gracias, queda de Vd. a,, affmu. 
s. s. q. b a. tu., 
Ceferino Pérez 
F á h a i c a de taimóos hA SA&ROSA 
Acta: En ia ciudad do la Habana á, los 
SI dias del inos deoctubre do 18i)(¡, reunidos 
los imlividuos que forman la depiüidencia 
j operarios de la fábrica do tabacos'-La 
Sabrosa" eu el local que ocupa, Factoria 
4'.), á fui de nombrar el comité que ha de cn-
teudor en ia MISO: ipcion patriiótea iniciada 
pol los csinpaiieroá do "Henry Clay" con 
el objeto de ayudar al gobierno en el au-
mento de nuestra marina de guerra, y de 
acuerdo lucios se procedió nombrar dicho 
comité resultando electos los señores si-
guientes: Froádente, D. Ceferino Féiez. 
Vice; D Lazar J Garc.ei An, Tesorero, D. Ce. 
iesiino Férez. Secreterio 1). Gonzalo Mar-
thw/.. Vocales: I). Ramón Menendez, dou 
José Velazco, D. Aurelio Díaz, 1). Andrés 
Freirá. D. Mateo Kotlriguoz, D. Ramón 
Vuldcs, D. Teodomiro Maclinon, I). Nativi-
dad Murilia, D. Andrés Fiallo, 13. Antonio 
Cuervo, l) Antonio blanco, D. Fedro Solís, 
D. Aurelio Ramos y don Olayo Fernández. 
Después do aprobada la candidatura y 
cu posesión de sus cargos los expresados 
señores hizo uso do la palabra el señor Fre-
eideute, manifestando á la junta lo satisfe-
cho que estalla al uOs&t en los semblantes 
de todos el eniusiasino y la buena te y en 
palabras áítaihenté p.itrióticuj alabó á los 
obreros do la Habana. 
Acto continuo s« toinaron los siguientes 
acuerdos: 
D' Que cada Operarlo contribuyera con 
mi pesooró como Ia recolecta, más 10 cen-
tavos oro semanal. 
2" Que las c.aotidados recolectadas y 
quo en lo sucesivo se vayan recolectando, 
«e depositen en la caja de dicha fábrica 
hasta que se determine por los diferentes 
comités su e iU i cga definitiva á quien co-
rresponda. Aprnbados los acuerdos citados 
se le «lió lectura á las cantidades recolecta-
das entre los dueños y depeaoientes y que 
& coptJüuaciítí se es r̂wsau : 
Oro. J'ia(a. 
Segundo: Que se les comunique si la de-
pendencia es gustosa en contribuir mensual 
nieute con un 2 por lOü de los sueldos que 
tiene asignados, y, loá señores dueños con 
las cantidades que estimen conveniente. 
Tercero: Que las oauthtades que se re-
cauden sean entregadas al s-.'ñor shi/iicp del 
Gretaiu, d.in Salvador Sabi, en su domicilio 
de Veniente Rey, núment lYl 
IDiOs giuiri!". á usted mudios años.—Ha-
bana, noviembre 3 de IS'.Ki 
,; i .SM-.n.uxrio. 
Casimiro Escalante. 
Colóíi, 2S de octubre de lSW. 
Sr. Director del periódico E ' I n^ i r r i i1 . 
Muv Sr. mío: Secundando la idea parrió-
tica iniciada por varios comerciautes y uo-
pendientel do la ciudad do la Habana y 
otras pob aciones, suscribiéndose con canti-
dades para aumentar nuestra Marina de 
guerra, desde el IV del próximo rnos do no-
viembre, se suscribe ésta su casa, con 10 pe-
sos mensuales para tan patriótico tin. 
Dígnese hacerlo púb.ico eu su ilustrado 
periódico, por lo que lo vivirá altamente a-
gradeciüo Si S. Q. S. M. B. 
Manuel Areccs. 
Guardia c iv i l , don Cándido Rubio, te -
mente, don Pedro Peña: de Art i l ler ía , 
don Gumersindo Brioso; capellán, dou 
Francisco González; comisario de gue-
rra, tl.,n Manuel Piqqery -4 de familia; 
teniente auditor, don Angel Hermosi-
11a; maquinista jefe de la Armada, don 
Eamón Lei.sa; otícial de Administra-





? T-.T n t i n u TÍ n n i f t lKf 
E E E M P L A S O S 
A bordo del vapur-correo Al fon-
so X I I , han llegado esta mañau , pro-
cedentes de la Penínsnla , en calidad 
de reemplazos, 3 sargentos y 3íH ca-
uo.s y fciübiauus. 
Tumbién llegaron en el mismo vapor 
un Guardia c iv i l y 40 marineros de la 
Armada. 
T S L S G - R A M A S D E HOIT. 
Sres. Pérez finos— 
Fscojiila 
Srea. D. I.amón Menendez 
Manuel (ímizález 
, Primo da « í a . . . . . 
llauuel !{• driguez 
José. Sal^eiro.. - - -
Francisco ¡Siiai ez. 
Fileteado 
Sres. D. José Velasco 
Koiilio l'érez 
Rezagado 









Sres. 1). Antonio N 
Rernardo de la Fuente.-
Miguel Nnñez 
Tabaquería 




















Total $ 250-70 
Adornas los señores «pie ügurau 
se siiscriben con las uignienres 
a! bies. 




Sres. Pérez Hermanos 
Rnmón Menendez 
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Nuestro querido y disiinguido amido don 
Claudio Herrero, comandante militar de 
esta villa, salió á las tres de la mañana de 
ayer á operaciones, llevando consigo ade-
más de las guerrillas de esta localidad, 
unos 00 soldados del regimiento infantería 
del Hey. 
E! objeto de esta matinal expedición era 
asestar á las partidas insin recías que al 
mando de íSotolongo merodean por esta 
jurisdicción un golpe más sobre los muchos 
y repetidos quo de nuestro comandante 
militar tiene ya recibido. 
Avistadas por íin en los montes dol po-
trero Las Cumbres, se trabó por ambas 
partes el combate; comenzó por un nutrido 
luego, después del cual el señor coman-
dantilitar ordenó que la fuerza montada 
echase pié á tierra con el objeto de proce-
der á una batida general en los montes ya 
mencionados. 
Esta operación que duró tres horas se 
llevó á efecto en medio do las mayores d i -
ficultades y peligros, pues la espesura do 
dicho monte, que impedía la vista y comu-
nicación de las tropas entre sí. 
Gracias, sin embargo, á la pericia dol 
señor Herrero, poderosamente secundada 
por la bizarría y la serenidad de los que 
componían su pequeña columna, todos los 
obstáculos fueron vencidos y el enemigo 
completamente oatido, sufrió la pérdida de 
cuatro muertos, que traídos á la plaza y 
posteriormente identificados resultaron ser 
el cabecilla pardo Blas Mesa, otro pardo 
José Martínez, negro Caridad Fedroso y 
blanco Juan Hernández, muy conocidos 
todos ellos y especial ment ó el primero, en 
esta villa. 
Tan satisfactorio resultado no so consi-
guió sin sufrir por nuestra parte sensibles 
bajiis que consistoa en tres heridos graves, 
según opinión facultadva, cuyos nombres y 
apellidos son: Antonio Cuevas, soldado do 
la compañía del Rey, de una bala explosiva 
en una pierna, Estévan García Bravo, de 
Maiiser en un brazo y el sargento de la ter-
cera guerrilla, Antonio Alonso Carreño, de 
machete en la cara que interesa, ceja, ojo, 
carrillo derecho, y el labio superior dividi-
do. 
Aunque bajo la competente dirección de 
nuestro Comandante Militar, todos rivali-
zaron en arrojo, debemos hacer una especial 
mención del ya citado Carreño, que tenien-
do recibidas las graves heridas antes refe-
ridas, mató al arma blanca al José Martí-
nez que era el que se las había causado, el 
prouio Carroño mató á Juan Hernández. 
Según tenemos entendido el Sr. Coman-
dante Militar, ha recomendado al Excmo. 
Sr. Capitán General el brillante comporta-
mieuto y bravura de este sargento. 
Al enemigo le fueron cogidos 10 caballos, 
armas y municiones. 
Serenata. 
Anoche los salones de la Casa Consisto-
rial, eran pequeños para, contener la inmen-
ra eOncDirenoiá quo acudió á felicitar á 
nuestro Alcalde 1). Claudio Herrero, por el 
doble-motivo de ser ayer el dia de su santo, 
y haber el mismo día conseguido sobre los 
enemigos de nuestra patria las importantes 
ventajas qne en otro lugar quedan reseña-
das. 
Al mismo tiempo una essojida banda de 
música tocaba lindas y melodiosas piezas 
de su selecto repertorio. La inmensa mul-
titud que llenaba la plaza, prorrumpía cons-
tantemente en aplausos y vivas á España y 
á su querido y popular Alcalde, que en esos 
momentos recibía la merecida recompensa 
de sus nobles afanes, coronados por tan fe-
liz éxito. 
La numerosa concurrencia qne así inter-
pretaba los sentimientos do los verdaderos 
españoles dé esta villa, fueron obsequiados 
con dulces, licores y tabacos, concluyéndo-
se á las diez de la noche esta deliciosa fies-
ta, que dejó los más gratos recuerdos en los 
que á ella asistieron. 
E X T R A N J E R O S 
7'-'t(era York, li de noviembre. 
E L T I E M P O 
E l tiempo ss ha prassntado hoy muy 
hermoso. Solamente hacia el 0. hay 
señales de nieve y áe lluvia. 
L A S ELEUCIONES 
Bryan prounció ayer veinte y dos dis-
cursos en Nebraska. Desde que fué electo 
candidato á la presidencia por el partido 
demócrata platista, lleva pronunciados 
quinientos noventa y nueve. 
Ambos partidos se mantienen conñados 
en el triunfo de la causa que sustentan. 
{Quedaprohibida tu, re¿jroancción de 
Ion teleyramas que anteceden, con arrqjlo 
al artículo 31 de la Ley de Propiédad 
InteJedual.) 
U L T I M A S NOTICIAS 
INSURRE 
I N D I C E S 
H A C I E N D A 
Confirmando nombramiento de don 
Jo«é Manuel Crespo, oficial 5? de la 
Sección de Atrasos. 
I d . cesantía de don E a m ó n Soto de 
la Administración do Matanzas. 
Aprobando interinidad de don José 
Echen i que. 
Dejando sin efecto el nombramiento 
e don Robnstiauo Calvo, de oficial 3? 
de ia Aduana de esta capital y nom-
brando en su lugar á don Paulino 
Calvo. 
Aprobando cesant ía del colector de 
la Habana don José Crespo y nom-
brando á dou José Más y otros. 
GOBEENACION-
Nombrando á D. Juan O'Farr i l Fis-
cal de la Audiencia de Santiago de 
Cuba; á D. Celso Golmayo, Fiscal de 
la de Pinar del Eio, y á D . Antonio 
Corzo y Barrera, magistrado de la de 
Santa Clara. 
Declarando cesante á D . Jorge 
Hotsmann, médico 3? del Asilo de 
Enagenados de esta Isla, y nombrando 
eu su lugar á D . Angel Suárez. 
Aprobando la t raslación del Juzga-
do municipal de las Martinas al pueblo 
de Guane. 
Dando de baja en el servicio de ayu-
dante mayor de Obras Públ icas á don 
Juan Portell y al 2? D . Manuel P. Ca-
denas. 
Nombrando Juez de 1* Instaucia de 
Güines á D. Manuel Mart ínez Muñiz, 
de Colón á D . José Serra. 
Trasladando á D. Ju l i án Gi l á la 
plaza de Juez de 1* Instancia de Guan-
tánamo, y dejando sin efecto el nom-
bramiento de D . Tomás Puig para di-
cha plaza. 
Nombrando Secretario de Sala de la 
Audiencia de Sant ago de Cuba á D. 
Manuel de J e s ú s Mauduley. 
1 
£3 
D E M A T A N Z A S 
ü u oficial con 40 caballos y la gue-
r r i l l a de Cervantes, sostuvo fuego con 
la partida de Cabrera, en terrenos 
de Chucha, causáudole un muerto y 
un herido. 
Fá'orica t \ ú m "Lo E s p a o o l r 
llal);íP.;i. de noviembre de IHibi. 
Sr. Director del OIAIUO I>E I . A MARINA-
Presente. 
Mny señor uiin: 
Cumpliendo con la promesa de este co-
nr.icdeíecba 1S del próximo pnsado raes 
do octubre de comunicar a usted mensmal-
niente el ascendente de la recaudación lie-
oba entre los dependientes y operarios de 
psta fábrica de tabacos La Española, esta-
blecida en la calle de Consulado, número!)!, 
para la suscripción popular que se está efec-
tnando para el aumento de nuestra escua-
dra nacional, tengo el gusto de manirestar 
a usted cu nombre de este comité qne lo 
recaudado la primera semana de cuota or-
dinaria, son fKiS-bO. y la segunda $38-80, 
que bacen un conjunto de setentisiete pesos 
con cíntrenla centavos, todo en plata, cuya 
snina queda en poder de este comité basta 
nuevo acuerdo: y por esta publicación an-
ticipa á usted las gracias El Tesorero. José 
rasaron. 
Gre inio de Panaderías déla Habana 
Sr. Director del DIARIO DK LA. MARIXA. 
Tongo el gusto de enviar nota de los a-
cvenlos tomados por el Gremio de Faujade-
rias, en la juma .que tuvo efecto el dia30 
del próximo pasado, por si tiene á bien dar-
lo pulVücMad en el periódico de su digna di-
rcccMii. 
Los acuerdos lomados son los siguientes: 
Primero: Que se notifique á. los señores 
d;¡eños de panadenas. que. con el ca-
rarrer de delegados, recauden las cantida-
des qne con obje.tí de dedioarlas al aumen-
to de m-esrra Marina de guerra, tenja:: á 
bien contribuir los flores ducñop j eiis de-
Deudieuies. 
El Comandante Cirujeda, 
El jyiario del Ejército hace, en su 
número de ayer tarde, cumplida jus t i -
cia al bizarro é incansable comandan-
te del batal lón de San Quint ín Penin-
sular, número 7, señor Cirujeda, cuyos 
servicios en la presente campaña me-
recen la reroaipeusa que solicita el 
diario profesional y á que gustosa-
jnente nos adherimos. 
Dice así: 
No poca resonancia van alcanzando en 
los centros en que se preocupan de la mar-
cba de la guerra, los repetidos encuentros, 
las continuas persecuciones, los incesantes 
descalabros que á los insurrectos que me-
rodean por esta provincia cauíala columna 
del batallón San Quintía Peninsular, nu-
mero 7, al mando del comandante don 
Francisco Ciru.ieda, espíritu incansable, 
constante peraegnidor del enemigo en la 
zona en que opera con tanta gloria como 
provecho. 
Los resultados de tan activa columna son 
bien palpables y gracias á los mismos ha 
renacido la tranquilidad del resto de la 
provincia y se ve garantizada la seguridad 
de los pueblos. 
Acreedor á una recompensa se ha hecho 
el batallón de San Quintín Peninsular, uú-
mero 7., principálmente su comandante se-
ñor Cirujeda, y nadie duda de que será 
concedida á columna tan bizarra, y que se 
le principia á señalar por el nombre de 
-Centinela de la Habana." 
El poblado de Hato Nuevo, fué tiro 
teado por un grupo insurrecto, salien-
do una guerrilla de infantería de Ma-
rina á batirlo, d ispersándose los ^re-
beldes. 
Las fuerzas (bd destacamento de 
San Pedro de Mayabón, en reconoci-
miento por Cuatro Esquinas, batieron 
una pequeña partida, cuyo campa 
mentó destruyeron, ocupándole 2 ca 
bailos. 
D E L A H A B A N A 
El batal lón de América, al regresar 
desde Artemisa á Ba tabanó , encontró 
en ia tarde del día 1? fuerzas enemi 
gas en Sotolongo. con las cuales sostu 
vo fuego, haciéndoles un muerto. 
E l comandante Gómez, de caballe-
ría de Borbón, en reconocimientos por 
la Jalma y M i Rn.m, el dia Io encontró 
en el potrero Falcón, avanzadas ene 
migas, que rechazó, causándoles tres 
muertos; teniendo por nuestra parte 
un cabo herido y contuso el capi tán 
del escuadrón de vanguardia. 
A l día siguiente volvió á batir pe 
qaeños grupos cerca de Limonar, ha-
ciéndole dos muertos. 
E l coronel Moneada, enterado de 
que la partida de Aguirre había sido 
batida en Guanabo, marchó con su 
columna sobre Jiquiabo, reuniéndose 
con la fuerza del teniente coronel 
Aguilera; y reconociendo juntos las 
lomas de Gnanamal é ingenio Correde 
ra, encontró y dispersó al enemigo, 
haciéndole tres muertos, cogiéndole 
caballos, armas y municiones. 
Dio o coronel continuó sobre Don 
Martín, volviendo á sostener fuego con 
los rebeldes, que se dispersaron, des 
pués de cuatro horas de persecución. 
Por la tarde del mismo día al cruzar 
la vía férrea, un grupo enemigo le h i -
zo de nuevo frente, siendo dispersado 
por la caballería, que les hizo dos 
muertos. 
D E P I M R D E L R I O 
A l amanecer del día 1? el batal lón 
de A r a g ó n salió á racionar el fuerte 
de la loma del Toro, encontrando en 
la marcha pequeños grupos enemigos 
que rechazó. 
En Moutezuelo el enemigo, en núme 
ro que se ignora, se había fortificado 
pero atacado por las compañías, aban 
donó la posición sin que ocurrierra 
novedad. 
F a s a í s r o s m i l i t a r e s 
w 
Entre los pasajeros que han llegado 
esta mañana á bordo del vapor-correo 
Alfonso A 11. procedente de la P e n í n -
sula, se cuenta el siguiente pasaje m i -
litar: 
Comandante de cabal ler ía don Mi-
guel Feiioo, de Infaurería de Marina, 
1 dou JíitíolÜS Müliris; Aaiiiriin ría la 
E l provisional de Asturias practico 
reconocimientos por Cagnauabo, cerca 
de Lajas, sosteniendo fuego con el ene 
migo al que hizo dos muertos y le ocu 
pó unas reaes que llevaba. 
Desde Babia Honda comunica el je 
fe de la cuarta media brigada, que el 
campamento de San Miguel, que ocupa 
el ba ta l lón de Canarias, fué tiroteado 
Blando rechazado el enemigo, causan 
do á la tropa 3 heridos leves. 
E l general Melguizo da cuenta que 
el comandante Ayerbe, con tres com 
paulas de Wad-Kas, y el capi tán ] 
sael, con otras tantas de Cantabria 
dispersaron varios grupos enemigos 
por Trinidad y la Catalina, causándo 
les cuatro muertos, cogiéndoles caba 
líos con monturas. 
Prcssntados 
En Matanzas dos, con caballos y n 
no con caballo y armas; Habana, dos 
con anuasj Pinar del Eio, uno con ar 
S V i l S I 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O Y 
Varios buques: 
76 canastos castañas gallegas, reser-
vado. 
1166 canastos panas, reservado. 
200 canastos cebollas, reservado. 
Almacén: 
300 sacos harina, Húngaro, Nogales, á 
$9 50 saco. 
100 sacos arroz Valencia, á 8 i reales 
arroba. 
100 sacos harina Catalana, primera, á 
$0 75 saco. 
70 sacos cafó Puerto Rico, corriente, 
reservado. 
30 sacos café Puerto Rico, corriente, 
limpio, reservado. 
12 cajas chorizos Asturias, á 13i rea-
les lata. 
10 cajas chorizos Asturias, á 1 i reales 
lata 
300 cajas fideos amarillcs gallegos, á 
$5i las 4 cajas. 
200 cajas iideosblancos, á .$6̂  las 4 cajas. 
50 cajas medias latas pimientos, á $2| 
' loa 2412. 
25 cajas cuartos latas pimientos, á $4 
ios 48 [4. 
C r ó n i c a g e n e r a l . 
. A bordo del Alfonso X I I , llegó esta 
mañana la notable tiple cómica Concha 
Martínez, á la que dentro de pocos 
días hemos de volver á aplaudir en el 
Teatro de Albisu, figurando en la Corn-
pauia de Zarzuela de Alcaráz Hnos. 
Keciba nuestra cariñosa bienvenida 
la reina absoluta del género flamenco. 
Entre los pasajeros que llegaron á 
esta.capital á bordo del vapor correo 
Alfonso X I I , procedente de la Penín-
sula se cuenta el periodista don V i 
cente M. Diaz. 
Sea bienvenido. 
El . vapor correo Alfonso X J Í , ha traí-
do de Santander consignado al señor 
Intendente General de Hacienda, 13 
cajas conteniendo billetes de Loter ías . 
C R O N I C A D E P O L I C I A 
Esta madrugada, poco después de 
la una, se dió la señal de fuego corres 
pendiente á la agrupación n0 4 2, por 
haberse declarado un incendio en la 
casa n0 20 de la calle de San Rafael 
esquina á Amistad. 
Dicha casa está ocunada por la jo 
yoría. p la ter ía y almacén de cuadros 
conocida por É l Pa í s , propiedad de 
don Belarmino Alvarez 1 ernández, na 
tural de Asturias, casado y con domi 
cilio en la calle de Amistad, n? 88. 
E l fuego tuvo su origen en una ha 
bitación interior, que servía de depó 
sito de pinturas, cuadros, papel de ta 
pizar y otros objetos. 
Los dependientes don Lucas Bastan 
y don Enrique l iaventós , sirviente don 
Manuel Fernández , el carpintero don 
Carlos Pérez , y un sobrino del señor 
Alvarez, nombrado don Benigno, que 
dormían en el establecimiento, dicen 
qne fueron despertados por los repetí 
dos golpes que daba la policía y gnar 
dia de Grden Público en las puertas 
de la calle, ignorando cómo se iniciara 
el íuego. 
Dada la señal de alarma acudieron 
con gran prontitud las bombas Colón 
del Comercio, y España, de los M u n i -
cipales, las cuales funcionaron, res 
pectivamente, de las tomas de agua 
establecidas en San Rafael y Amistad 
é Industria y San José . 
Los bomberos del Comercio tendie-
ron dos mangueras, una por la calle de 
Amistad y la otra por la de San Ra-
fael, y los Municipales una por esta 
ú l t ima calle. Ambos Cuerpos traba 
jaron con entusiasmo y decisión hasta 
dejar completamente extinguido el 
fuego, logrando que las llamas que en 
un principio se desarrollaban con ra-
pidez, no pudieran comunicarse á la 
parte de la tienda donde existían mer-
cancías de valor. 
E l primer ataque contra el voraz e-
lemento fué realizado por varios bom-
beros del Comercio con uno de los p i -
tones de la bomba Colón. 
La casa en que ocurrió el fuego es 
de alto y bajo, propieded de doña M a -
r í a Regla Sañudo, la cual residía con 
sus familiares eu la planta alta. 
Dicha señora y sus hijas, en los pri-
meros momentos del fuego, temerosas 
de que las llamas pudieran invadir los 
altos, se trasladaron á una de las ca-
... K ( i A la. VAAÍnrla.í i-
Afortunadamente, la parte del edi-
ficio que oci>)aba la señora Sañudo no 
sufrió daño alguno. 
Es digno de todo elogio el servicio 
prestadopornuestros activos bomberos, 
pues merced á lo bien montado que 
tienen el servicio de ext inción de in-
cendios, no ha habido que lamentar 
mayores pérd idas . 
La dirección del ataque del fuego es-
tuvo encomendada á los jefes de am-
bos Cuerpos y á los de Secciones que 
estaban de guardia. 
Deade los primeros momentos del 
siniestro se consti tuyó allí el Sr. Pela-
yo. Juez del distrito municipal de Gua-
dalupe, de guardia anoche, acompaña-
do del secretario Sr. Mendizabal y ofi-
cial Sr. Selvera, que se hizo cargo de 
las primeras diligencias, l evan tándose 
el atestado' por el celador del barrio, 
Sr. Quiñones. 
E l dueño del establecimiento Sr. A l -
varez, como igualmente los dependien-
tes y demás personas que se encontra-
ban durmiendo en la casa cuando el 
fuego, fueron detenidos preventiva-
mente y conducidos al Juzgado de 
Guardia, donde se les tomó instructiva, 
y remitiéndolos después ante el señor 
Juez del distrito para que se procedie-
ra á lo que hubiese lugar. 
Las existencias del almacén de cua 
dros, según nuestros informes, estaban 
asegurados en 10.000 pesos en la Com-
pañía Lancashire. 
Las pérdidas ocasionadas por el fue-
go son de alguna importancia. 
La fuerza de Ordun Públ ico y poli-
cía municipal que acudió al lugar del 
siniestro prestaron los servicios que se 
les tiene encomendado en tales casos. 
E n el lugar del siniestro vimos des-
de los primeros momentos al Alcalde 
Municipal Sr. Saaveno, á los jefes de 
Bomberos Sres. Zalaya, Zúñiga , Pazo 
y Granados, al Inspector de la zona 
Sr. Gíraldez, al jefe de policía munici-
pal, al capi tán de Orden Públ ico de 
zona y otros funcionarios de dicho 
cuerpo y de policía gubernativa. 
Las ambulancias sanitarias de am-
bos cuerpos de bomberos se estable-
cieron en las inmediaciones de la casa 
del fuego, no siendo afortunadamente 
necesario sus valiosos auxilios. 
La señal de retirada se dió á las tres 
de la mañana , hora en que fueron des-
filando correctamente frente á la casa 
en que ocurrió el fuego, las diferentes 
secciones de los bomberos del Comer-
cio y los Camisetas Rojas de los muni-
cipales. 
Ayer fué detenido por el celador del 
Cristo, auxiliado por los vigilantes 
números 119 y 67, el pardo Andrés 
Diaz González, de 36 años y sin domi-
cilio fijo, cuyo individuo, según el ex-
presado funcionario, es de pésimos an-
tecedente, está afiliado al juesro de ñá-
ñigoss Ecoria Efor, y ha sufrido dife-
rentes prisiones, siendo la ú l t ima en 
la Cárcel de Güines por homicidio 
frustrado. 
Dicho individuo tiene tatuadas en 
el pecho las iniciales M de la C} D de 
la R; en el brazo izquierdo una palo 
ma que figura llevar una carta en el 
pico y otras figuras. 
E l detenido ingresó en el Vivac á 
disposición del Sr, Jefe de Policía. 
ESCANDALO 
En el barrio de la Punta fueron de* 
tenidas por escándalo y desobesodien-
cia á les agentes de la autoridad, la 
morena Dolores Borel y parda Euge-
nia Roel, vecinas de la calle de Refu-
gio, n? 2 A . 
Las detenidas fueron remitidas al 
Juzgado de guardia. 
COIÜNICABOS. 
P e l e t e r í a E L P A S E O . 
O B I S P O 5T. 
• S O R T E O N U M . 30, 
SEÑORA. 
A una pareja de Orden Público, de 
servicio en la plaza de Luz, se le hizo 
sospechoso un individuo de la raza de 
color que andaba por uno de los espi-
gones do los muelles de Herrera con 
un bulto debajo del brazo, y al darle 
el alto, en vez de obedecer, se t i ró al 
agua; pero al ver que la pareja trata-
ba de embarcarse para detenerlo, sa 
lió de este, ent regándose . 
Dicho individuo resul tó ser el par-
do Eustaquio Larrinaga, vecino de 
Zanja, esquina á Hospital , y según el 
celador de San Francisco, tiene varias 
marcas en el cuerpo, como signos de 
ñáñigos, y supone esté afiliado á uno 
de los juegos del barrio de Pueblo 
Nuevo. 
El pardo Larrinaga ingresó en el 
Vivac gubernativo. 
UN GUARDIA LESIONADO 
Una pareja de Orden Público pro 
sentó ayer tarde en la celaduría de San 
Leopoldo al guardia municipal 161, don 
José Cancelo, á D . Enrique Trucha 
vecino de San Ignacio 21 y D . Manuel 
Rancio, de Lamparilla 9, manifestando 
la citada pareja, que encontrándose de 
servicio en la calzada de la Reina, es 
quina á Lealtad, barrio de Dragones 
observaron que los dos últ imos hab ían 
tirado al suelo al antedicho guardia y 
le daban de golpes, por lo que acudie 
ron en su auxilio. 
Trucha dice que el guardia Cancelo 
le había dado una bofetada á su com 
pAñero Rancio, por lo que se abalanzó 
á él, abrazándole, cayeron ambos al 
suelo. 
E l guardia, por su parte, expone que 
al requerir á Rancio que no intercep-
tara la vía pública con un carretón 
lejos de obedecer, le faltó de palabras 
y le tiró al suelo. 
ACUSACION DS E S T A F A 
Ante el celador del barrio de San 
Leopoldo, se presentó ayer mañana don 
Antonio Valdés González, vecino de 
Lagunas 68, manifestando que con mo 
tivo de tener á una hija enferma y sin 
recursos para atender á su asistencia 
médica, la inquilina principal de la ca 
sa. D ' Adelaida Lagomasino, se ofreció 
á iniciar una suscripción entre los ve-
cinos y personas de su amistad, pero 
que realizada dicha suscripción, se que 
dó con lo que esta produjo. 
T E N T A T I V A DE HOBO 
Durante la ausencia de doña Merce 
des Delgado Vélez, vecina de Compos 
tela, n0 125, penetraron en su domici 
lio, fracturando la puerta de la calle y 
varios escaparates, sin que de esto 
últimos robaran nada, según manife 
tación de don Miguel de la Paz, hij 
de la inquilina de dicha casa. 
Se ignora quienes fueren los autore 
de este hecho. 
ROBO, 
Ayer tarde, al regresar Ds Victoria-
na Riego, vecina de la casa de vecin. 
dad calle de la Marina, número o, 
del Cementerio de Colón encontró vio-
lada la puerta de su habitación, fal-
tándole de la gabeta de una mesa unos 
$800 en oro y $300 en plata. 
Por sospecha? de que pudiera ^er el 
autor de este robo fué detenido un in-
quilino de la casa y remitido alJuzga-
1 8 8 7 5 
6 8 0 7 
8 6 0 5 
811 § 5 0 0 0 
m 
m 
Todos vendidos en esta casa. 
C 1259 Sa-SO 
lUD ÜUj 
Gavilán de Alzugaray 
HA FALLECIDO 
y dispuesto su entierro para 
las 8 de la m a ñ a n a del miér-
coles 4 del corriente los que 
suscriben ruegan á sus pa-
rientes y amigos se s irvan a-
c o m p a ñ a r l o s á conducir el 
cadáver de l a casa mortuoria 
Salud n ú m . 79 al Cemente-
rio G-eneral, cuyo favor agra-
decerán . 
Habana, noviembre 3 de 
1866 . 
Carlos M. Alzugaray j Lavagge—Ma-
ría Josefa de la Guardia, viuda de Reyes 
G a v i l á n — l i o s a Madan, viuda de la Guar-
dia—Carlota Lavagge, viuda de Alzuga-
ray—Carlos, Kogelio, César y Agust ín de 
Reyes Gav i lán y Lagnardia—Juan F . A l -
zugaray—Simón P é r e z de T e r á n — A u t o -
nio de los Reyes Gavi lán y M a d a n — V i -
cente, J u l i á n , Agus t ín y Cr i s tóba l de la 
Guardia — R a m ó n Vi l lage l iú é Irola— 
Joaqu ín de Frexias y Pascual—Federico 
G u z m á n — J a c o b o de los Reyes Gavi lán y 
B a r ó — G u s t a v o de los Reyes Gavi lán y 
Moeuck—Arturo de los Reyes Gav i lán y 
Cuni—Arturo de los Reyes Gavi lán y 
A n i l l o — R a m ó n V i l U g e l l ü y de l a Guar 
dia. 
81̂ 8 al-S 
S r . D . J u a n J o s é L e u n d a 
y Arregm, 
ÍOVEXO ANIVEl 
L o s seí iores sacerdotes que 
apliquen el santo sacrificio de 
la misa, con responso al final 
de dicho dia en la expresada 
Iglesia por su alma, recibirán 
la limosna de uu escudo 
oro 
llábana Noviembre 3 de 1896 
8148 al-3 
CONFITERIA 
Y PASTELERIA FRANCESA. 
Este establecimiento lia recibido uu esceleute sur-
tido eu Bombones de lo más variado que se fabrica 
en Europa, entre ellos los esquisitos C H O C O L A -
T I N E S , N O U G A T I N E S , A B U I C O T I N E S V 
F U A M B O I S I N E S superiores, F R U T A S A B R l -
E L A N T A D A S en cajitat propias para regalos » 
los superiores caramelos de C H O C O L A T E . C A F f e 
C O N L E C H E , F R E S A Y R O S A legít imos, pnea 
es la ónica casa que los rccilie, no presentando a': 
públ ico de esos caramelos que con los inismos nom-
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E N T R E Y I L L E S A S Y B E R M Ü 
Sigue este establecimiento reali-
zando los juegos de cubiertos com-
puestos de 4 8 piezas 
á $ 5 - 3 0 e l j a c g » 
Cucharones, Tenedores para ostras 
vinagreras ensaladeras. Juegos de 
café y cuantos servicios para mesa 
sean necesarios los vende e^ta ca-
sa á precios nunca vistos por su ba-
ratez. 
R M A L l Z A M O S 
1,000 docenas de ; 
nal llanos y 
docena. 
1,000 id. para posi 
cts. docena. 
1,000 id. Tazas pa 
docena. 
Surtido general en fuentes ilanaa 
y hondas en todos loa t a m a ñ o s y 
de-sde 20 á 60 cts , la oieza. 
platos l i z a peder" 
hondos á 85 cts 
tü-es id. id, a 6 0 
a café, á 30 cts. 
compuesta de 84 plat.-s llanos, hon" 
dos y para postres, 3 s peras y so-
peritas, 1 cucharon, 2 Frutaras , i 
Nevera, 1 Habanera, 14 Fuentes 
llanas y hondas, 1 Salero, Tetera, 
Lechera, Mantaquiilera, Azucarera, 
y 18 Tazas. Tocal 130 piezas da 
porcelana blanca muy fina y con fi-
lete dorado en SSS. A d e m á s si el 
comprador lo desea vendemss frac-
cionada la vajilla. 
juegos'tocador, centros para me-
sa, Figuras finas para ademes. P é r -
íumeria fina, Juguetes etc. etc. Con-
tiene e^ia CAS-ti, inmenso surtido 
sin que en precios nadie pue ia cem-
petlr con E L A Z U L D A N U 3 I Q 
f V T ? . ' F ¡ T 3 3 , 
D I A R I O D E L A I V I A R I N A —^oviembre s de i m 
L A F I E B R E D E L J U E G O 
Dos jóvenes recién casados, perte-
necientes á la mejor sociedad inglesa, 
se disponían á regresar á Londres des-
pués de tres meses pasados en Ital ia . 
E l viaje de bodas por I ta l ia es poco 
menos qne obligatorio para una pare-
ja bi i táuica del mundo ielect. 
En 2viza, lady N dijo a BU ma-
rido: 
—Opino que, decentemente, no po-
demos volver á Inglaterra sin haber 
echado una ojeada sobre Mónaco. E s t á 
ó dos pasos 
—Incontestablemente tenéis razón 
mi dear—replicó el esposo. 
E l espectáculo de la ruleta interesó 
en alto grado á la dama. Tras un rato 
de pasiva contemplación experimentó 
los primeros síntomas de aquella fie-
bre de oro tan contagiosa en el inte-
rior üe loa esplédidos salones de Mon-
te Garlo y sacando algunos luiscs de 
su portamonedas—cinco ó seis nada 
más, por pura curiosidad—se puso á 
tentar la suerte. 
Esta empezó á sonreír á la jóven 
señora. A la media hora tenía ante sí 
uu seductor puñado de oro. Entonces 
quiso lady N . . . apuntar gordo y suce-
dió lo que generalmente sucede en se-
mejantes casos. En cinco ó seis golpes 
pi-rdió lo que había ganado; y luego 
dejó en poder de los croupiers todo el 
dinero que llevaban encima ella y su 
marido, que con extraordinaria com-
placencia pres tábase á secundar la 
aiulsaua ambición d«» su gentil mitad. 
En Mónaco prosperan mará v i liosa-
mente las cajas de préstamos. Milord 
y milady que se habían quedado sin 
una blanca en el bolsillo empeñaron 
ios relojes, el alfiler de corbata y los 
brazaletes por una suma decorosa que 
permitió á la dama intentar un nuevo 
ataque contra la banca de Monte Car-
io, ataque iulructuoso eu que perdie-
ron ios ingleses todo el dinero del em-
peño, salvando únicamente algunos 
francos para toimir el tren y volver á 
Niza, 
L o r d N . . . telegratió inmediatamen-
te á su banquero en Londres para que 
le enviase mi l libras esteiliKas, que 
cobró primero é l . . . luego la, tiociedad 
de juego de Mónnco. Algunos días des-
pués nuevo aviso, nueva remesa y nue 
vo traspaso en la misma íorma. En el 
espacio de un mes el banquero y el 
administrador de Lord N . e n v i a r o n 
á éste, en diferentes partidas, sete-
cientos mil francos que, como a t ra ídos 
por una tuerza mágica, iban á engro-
sar los beneficios de la susodicha So 
ciedad. Cuando no hubo más municio-
nes de guerra, cuando el administra-
dor y el banquero escribieron: uesto se 
a c a b ó . . . no queda más dinero, ahí va 
el úl t imo," cuando éste desapareció 
en el insondable abismo de la ruleta, 
la feliz pareja emprendió el regreso á 
Londres. ¡Qué horrible debió parecer-
le el viaje al evocar el recuerdo del 
que hiciera cuatro meses antes!... 
¡qué desolador contraste entre la ida 
y la vuel ta! . . . La cabeza de la pobre 
lady í s . . . no pudo resistir á la tre-
menda impresión causada por la serie 
negra y la estación de Charmg Cros 
fué teatro hace escasos días de una 
escena tr is t ís ima. Los empleados de 
la Compañía tuvieron que prestar au-
xilio á un genlleman que, llorando á la-
grima viva, se esforzaba vanamente 
por hacer bajar de un vagón á una 
joven y hennosa dama presa de un fu-
rioso ataque de locura. 
• • 
Si fuese posible levantar la estadís-
tica exacta y detallada de las ruinas, 
de los suicidios, de las demencias, de 
las muertes lentas y terribles ocasio-
nadas por esa timba cosmopolita que 
funciona imperturbablemente durante 
los doce meses del año eu el rincón 
más delicioso del Mediterráneo, enyo 
esplendor está amasado con tantas lá-
grimas y con tanta sangre, creo que 
la conciencia de la Europa entera pro-
tes ta r ía con formidable voz para exi-
gir en nombre de la humanidad la des 
aparición del tal ignominia. 
Minotauro insaciable, el Casino de 
Monte (Jarlo devora anualmente vidas 
y haciendas. Sabido es que sus mara-
villosos jardines han sido regados con 
frecuencia por la sangre do los des-
venturados que al salir de loa salones 
con el bolsillo vacío, se han hcchi sal-
tar la tapa de los sesos en el interior 
de alguno de aquellos boaquecillos en-
cantadores de limoneros y de laureles 
y de jazmines. Sabido es que más de 
una vez en aquellos frondosos árboles 
se ha visto balancear la siniestra si-
lueta de un ahorcado que había dejado 
la úl t ima moneda y la úl t ima esperan-
za de una existencia dichosa sobre el 
tapete verde. 
La celosísima administración del 
Casino hace desaparecer con rápida y 
ligera mano toda huella exterior de 
tan desagradables episodios; quedan 
estos envueltos en el más prudente si-
lencio y la abigarrada multitud que 
de todas las naciones de Europa y de 
América se estruja en torno de las me-
sas de juego, ignora por completo que 
á poca distancia acaban los diligentes 
servidores de la Sociedad de "levan-
tar un muerto" y no muerto metafóri-
co sino real y positivo. 
J a m á s se ha podido saber oficial-
mente la lista exacta de loa desespe-
rados que han dado el últ imo adiós á 
la vida en los mismos sitios en donde 
perdieron la postrera peseta. 
Como dice muy bien la administra-
ción de Monte Cario, es inútil que na-
die se entere de esas pequeñeces. Pe 
ro más imposible es todavía calcular 
la serie de catástrofes cuyo prólogo 
empieza en aquel antro y cuyo triste 
epilogo conoce sólo el interesado. 
No ha faltado, empero, quien pudo 
conseguir datos elocuentes con que 
enriquecar la gloriosa historia de esa 
institución que funciona en los domi 
niosde Su Alteza el Príncipe de Mó 
naco. Ab í van algunos de esos da 
tos. 
En Berlín vejeta miserablemente el 
descendiente de una de las principales 
familas germánicas el baroa de Scb... 
Heredó hace diez años de sus padres 
30.000 duros de renta... E l capital lo 
dejó entero en Monte Cario. 
En Loudres ocupa un modest ís imo 
empleo en la Secretar ía de Indias, 
Sir Lionel D . . . que desde 1889 á 1893 
dejó en la misma timba una fortuna de 
cien mil libras esterlinas. 
En Koma murió loco dos años a t r á s 
el joven príncipe de T . H a b í a per-
dido poco antes—siempre en Monte 
Cario — todo so patrimonio, que era 
cuantiosísimo. 
En el presidio de Tobolsk vive otro 
príncipe—ruso és te—que después de 
haber perdido en el Casino cien mi l 
francos de renta cometió en Moscou 
una estafa para poder vivi r . 
En Marsella trabajan hoy como o-
breros modistas, dos señoras, madre é 
hija, cuyo esposo y padre, opulentísi-
mo comerciante, se suicidó despnés de 
una ' quiebra fraudulenta ocasionada 
por la pérdida en la ruleta de 800.000 
francos. 
Podr í a añad i r muchos más datos 
que á la vista tengo'; pero el trabajo 
resul tar ía á más de largo, monótono. 
l í o sería justo sin embargo concluir 
este Busca sin hacer constar en aras 
de la más extricta imparcialidad, qne 
si muchiairaos se han arruinado en Mo-
naco algunos se han enriquecido. Por 
ejemplo un tal Blanc que se ha gana-
do unos cineventa 6 sesenta millones. 
¡Ah! olvidaba decir que ese Blanc 
fué el primer concesionario y fundador 
de la ¡Sociedad de juegos y que es toda-
vía el primer accionista. 
J U A N BUSCÓN. 
J o a q u í n l l a l a t s 
La Correspondencia de España en uno 
de sus últimos números, me ha hecho 
un agua la boca, hablando del pianista 
ca ta lán cuyo nombre va al frente de 
estas l íneas, y cuyo talento ar t ís t ico es 
aclamado actualmente en Barcelona y 
Madrid, como ya lo hab ían hecho con 
anterioridad, otras capitales de Euro-
pa.—Por lo que veo, después de haber 
hecho serios estudios en la Escuela 
Municipal de Barcelona, y ganado allí 
el primer premio, el Ayuntamiento de 
esa misma ciudad lo envió pensionado 
al Conservatorio de Pa r í s en donde con-
cluyó su carrera art ís t ica, altamente 
estimado de sus profesores y compa-
ñeros .—Entre los primeros debe men-
cionarse al célebre Beriot, que llegó á 
tomar á Malats un afecto verdadera-
mente paternal.—Pero dejemos la pa-
labra al señor don RicarGo Blanco, au-
tor de la Silueta de Artistas á que me 
refiero, testigo presencial de los hechos 
que relata: 
"Malata es un artista completo. 
Keune, á una elegancia y buen gusto 
esquisitos, un mecanismo y una agili-
dad excepcionales, y sobre todo, un 
temperamento y un corazón que suelen 
faltar á la mayor parte de los grandes 
pianistas que hoy conocemos, los cua-
les asombran generalmente por la eje-
cución, pero no conmueven por el sen-
timiento, como acontece con Malats. 
De eate conjunto de facultades re-
sulta una personalidad que permite 
pronosticar, si hoy á los veinte y cuatro 
años de edad se ha colocado en prime-
ra línea, lo que su naturaleza privile-
giada, su conciencia y asiduidad en el 
estudio, le reservan para el porvenir. 
Tal es el artista español que, des-
pués de triunfar eu el extranjero, ha 
hecho anoche su primera presentación 
en España , en la casa de la prensa 
madri leña, y que el viernes oirá el pú-
blico en el salón del Conservatorio. 
Para darnos estas priml&iÜs de su 
talento eu la madre patria, hab ía com-
puesto Malats un programa que. sí sa-
bía á poco por la duración, era delica-
dísimo por la elección de las obras, y 
permit ía juzgarle bajo todos los aspec-
tos de su arte. 
En el Tmpromtu con variaciones, de 
Sehubert, y Eau courant, de Godard, 
nos mostró su incomparable agilidad y 
limpieza; en Les Myrtilles', composición 
da Th. Dubois, y en \a Mandolinata, de 
Palladille (á la cual sólo la admirable 
t ranscripción del maestrazo Saint 
Saenz podía dar novedad y encanto), 
diónos pruebas de su elegancia y buen 
guato. 
Eu tres composiciones suyas: Sere-
nata, Danza y Canto de amor, que for-
man parte de su colección Lmpreswnes 
de Expaña, se nos reveló el Malats 
compositor, que no le vá en zaga al 
pianista; y finalmente, en la Berceuse, 
el Vals y la Balada ea la bemol, de Cho-
pin, y la Polonesa, de JUizt, probó el 
pianista todo su valer y mostró la ga-
n a de león que el gran l iubinstein 
creía necesario ver para conocer al 
verdadero maestro.'! 
Hasta aquí el Sr. Blanco. Por mi 
parte, lo único que siento es que, el se-
ñor Malats, como sus colegas, Guel-
benzu, Zabalza, Pujol, Tintorer, Tra-
gó, Albeniz, J o n á s y otros muchos 
artistaa compatriotas que sería cansa-
do enumerar, vivirá y tr iunfará en Eu-
ropa, sin que, se le ocurra visitarnos. 
Es verd ' d que después de todo, ¿qué 
vendría á buscar a q u í ! 
S E R A F Í N KAMIKIÍZ. 
G A C E : T U L L A 
E N E L M O N S E U R A T E . — E s t a maña-
na se reanudó el solemnisimo novena-
rio que, en honor de su Sant í s ima Pa-
trona y Ti tular vienen celebrando en 
l a iglesia de Nuestra Señora del Mon-
serrate, con asistencia de nuestro d i g -
nísimo Prelado, los miembros de la Pri-
mitiva Peal y Muy Ilustre Archico-
fradía de María Sant ís ima de los Des-
amparados; cuya solemnísima festivi-
dad ha sido interrumpida durante los 
días Io y 2 del presente mes, por las 
solemnidades que en esos días celebra 
.Nuestra Santa Madre Iglesia. 
Eu loq pasados cuatro días del doble 
novenario y rogativas por la paz de 
este país, el templo del Mouserrate ha 
sido pequeño para contener el s innú-
mero de fieles que con orden y fervo-
rosa piedad ha acudido á pedir gracias 
á la milagrosa Ti tu lar de esta fiesta: el 
Excmo. é l imo. Sr. Obispo Diocesano, 
ávido siempre de las misiones de su 
Sagrado Ministerio, ha dirigido su per-
suasiva palabra á los fieles en la fiesta 
matutina; y en la de por las noches, el 
11. P. Basilio Laca, ya reputado por 
autorizadas opiniones como excelente 
orador sagrado, con la galanura pecu-
liar de su estilo ha explicado temas de 
apología católica, oídos con tanto agra-
do por la coocurrencia que á todos nos 
parecen cortos. 
Loa señores Pastor, Eigal y Gonzá-
lez, verdaderos artistas en canto, acom-
pañados al órgano por el señor Cogor-
za, maestro en la materia, parece que 
entusiasmados por tanto fervor, por 
tunta y tan escogida egneun encía, han 
contribuido también al-esplendor de 
esta fiesta, llenando su cometido per-
fect ís imamente. 
Los miembros de la Directiva de la 
Ilustre Corporación orgarizadora de 
estas festividades y especialmente su 
entusiasta Mayordomo el señor S u á -
rez, deben estar satisfechos de su obra, 
pues pocas veces so han visto estas 
fiestas de Desamparados en la forma, 
orden y solemnidad que en el plesente 
año: á ello han contribuido también, el 
venerable Pár roco de aquella iglesia y 
su muy constante y laborioso teniente 
cura. 
La Sant ís ima Virgen de loa Desam-
parados premiará, no cabe duda, el 
interés que por la solemnidad de su 
fiesta han desplegado todos. 
D I A R I O S Y R E V I S T A S D E M A D R I D Y 
B A R C E L O N A . — A y e r por la mañaua la 
casa de López, Obispo. 135, era un j u -
bileo. Hab ían llegado á aquel esta-
bloeimiento colecciones de E l Heraldo 
de Madi id , L a Correspondencia, E l L i -
beral, E l Imparcial; Blanco y Negro, E l 
Enano, Nuevo Mundo, La Esquella y 
una falange de compradores acudieron 
allí por el periódico ó la revista pre-
dilecta de cada quisque. Además de 
venderse números sueltos, en La Moder-
na Foesía se admiten suscripciones á 
las referidas hojas. 
U N T E S T A M E N T O M I L I T A R . — H a fa-
llecido en Dijon la viuda del general 
francés Carlos Milíot, y en el testa-
mento ha legado á los diversos regi-
mientos en que sirviera su esposo, la 
cantidad de 9,000 francos, que serán 
repartidos por partes iguales entre los 
regimientos 18 y 00 de infantería y el 
1? de tiradores argelinos. 
La condición impuesta por la testa-
dora es que se entreguen todos los 
años los intereses de esa suma por el 
coronel de cada uno de esos regimien-
tos al sargento que más acreedor se 
haga á ello. 
M I L G R A C I A S . — Don Bernardino 
Garc ía , nuevo representante de la Com-
pañía de Zarzuela de que es único em-
presario y director el artista don José 
María Navarro, nos ha hecho una v i -
sita con el fin de comunicarnos el p r ó -
ximo estreno do E l Duque de Medina, 
E l Gaitero y E l Amolador de Tijeras, 
esta úl t ima obra escrita en la Habana 
por uu conocido literato y un copeten-
tísimo maestro de música. Preparen, 
pues, los dineros las personas que gus-
tan de novedades en el teatro. 
E L " T E N O R I O " D E V E R D A D . — En 
Yillamediana (Málaga) acaba de ocu-
r r i r , aegún los periódicos recibidos 
ayer, el siguiente aingularísimo íiecho: 
Estando ensayando una sociedad de 
aficionados el drama Don Juan Tenorio. 
la dama doña Inés se fugó de verdad 
con el galán que hacía de don Juan. 
Y sorprendidos al día siguiento en 
na cortijo de! pueblo, ha sido necesario 
disponer su matrimonio. 
E S P E C T A C U L O S 
PAYRKT.—Comf)!»üía Lírico-Drama-
tica do Na varro.^—zCV/í^/ y E l Tambor 
de Granaderos. | A las 8. 
A L E I S U . — C o m p i m í a de; Castillo.^— 
El drama en tres actos, L'(i Dolores.— 
A las 8. ;. , 
ÍEIJOA..—(Jompañia cómico-lírica de 
Bufos "Miguel BaláS."—Los juguetes 
cómico-líricos ¡Á Ultnna. Horar)? E l 
Sultán de il/m/an'. Guarachas.—A las 8. 
A L H A M E R Á — A las 8: Estreno de Pi-
ca-Pica.—A las 9: La Ninfa Aerea.—A 
las 10: Máquinas Vara Volar.—Baile al 
final de cada acto. 
SALÓN D E V A R I E D A D E S . — ( A n -
tigua Acera del Louvre.) — Xa Dio-
sa dd Aire. Prest idigi tación, Mario-
nettes. Títeres, Fantoches, Panorama. 
De 7 á 11, todas laa noches. 
T I E N D A D E CAMPAÑA.—San Miguel 
y Oqubndo. Compañía de acróbatas 
y gimnastas. Escenas cómicas y pan-
tomima. Función diaria. A las 8. 
Los R A Y O S X.—Café Central, frente 
al Parque, por Zulueta. Aparato para 
verse los huesos. Exhibieiones por 
tandas, desde las 7 de la noche. 
PANORAMA, DK 80I>BB.—Bernaza 3, 
Compañía de Fantoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vistas de la 
Guerra.—A las oeho. 
C A F É D E L <;CENTRO A L E M Á N . " — 
Xeptuno frente al Parque.—Exhibicio-
nes por tandas .—Espectáculos de ópti-
l a y de fantasía .—De 7 á 11. 
G R A N C A R R O U S E L L . —Solar Pubi-
llones, Neptuno frente á Carneado. 
Funciona todas los días, de 5 á 0 de la 
noche, l légalo ft los niños de un ca-
ballito trinitario que est.irá de mani-
fiesto en el mismo local. 
Desinfecciones verificadas el día 20 por 
la Brigada de los Servicios Municipales. 
Las que resultau de las deí'unciouiiS del 
día anterior. 
R E G I S T R O C I V I L . 
Octubre 30. 
N A C I M I E N T O S . 
CATEDUAL 
1 nemera, blanca, natural. 
BELÉX. 
No hubo. 
G U A D A L U P E . 
1 varón, mestizo, natural. 
J E S U S M A R I A 
No hubo. 
P I L A E . 
1 varón, blanco, legítimo. 
CERKO. 
1 hembra, blanca, logitima. 
1 varón, blanco, legítimo. 




Don Andrés Marqnez y Lnñé, 5 atios, 
Habana, blanco, Casa Llanca. Tabes me-
sentérica. 
Doña Merced Ramírez, 70 años, Puerto 
Rico., blanca, Uospital de Paula. Arterio 
esclorosis. 
Don Antonio Mussct, 40 años, Canarias, 
blanco. H. de Paula. Nefritis. 
BELÉX. 
Agustina Lastre, 14 meses,'Habana, mes-
tiza, Bernaza, üó. Eclampsia. 
A D M I N I S T R A C I O N . 
Penetrada esta Empresa de la situación económica que su-
fre el país y considerándose obligada á corresponder al favor 
que el público dispensa á este periódico constantemente, ha re-
suelto modificar los precios de anuncios en la forma que sigue: 
TARIFA ESPECIAL PIRA LOS A W I O S OE LA CÜARIA 




5 líneas por 4 días $ 0-60 cts. 
5 „ „ 8 „ 6' 1-00 
5 „ „ 1 mes 6 3-00 
S O L I C I T U D E S . 
5 líneas por 4 días S* 0-50 cts. plata. 
8 „ 6' 0-80 „ 
1 mes 6' 2-60 
Habana 2 3 de Octubre de 1 8 9 6 . 
E L A D M I N I S T R A D O R , 
Don Ricardo Botana Ramos, 1G años, 
Coruña, blanco, Corrales, 1. Herida pene-
trante cráaeo. 
Don Eulogio Ribalta, 27 años, Sagua, 
blanco, Refugio y Monserrate, Peritonitis. 
G U A D A L U P E . 
Hortensia García, 49 años, San Lázaro, 
100, negra. Cícera cancerosa. 
Juan Achón, 2 meses, Habana, mestizo, 
San José, 40. Hipertrofia. 
Don Luis Guillén, 24 años, Valencia, 
blanco. Prado, número 38. Fiebre ama-
rilla. 
JESÜS ü AHÍ A.. 
Doña Dolores Llavona y Pi, 5 años, Con-
solación del Sur, blanca. Campanario, 193. 
Hepatitis. 
Doña Angela Rodríguez y Rivero, blan-
co, 30 años. Habana, Sitios, número 51. 
Enteritis. 
PILAR. 
Don Pedro Curriel, Avila, 21 años, blan-
co, Hospital de la Beneficencia. Fiebre 
amarilla. 
Simeón Rizo. 26 a9os. Habana, mestizo, 
M. González, número 27. Atalelaxia pul-
monar. 
Doña Josefa Quintana, 40 años, Vene-
zuehx, blanca, Jesús Peregrino, 8. Fiebre 
tifoidea. 
María Martínez, 18 meses, Habana, mes-
tiza, San José, número 91. Fiebre perni-
ciosa. 
Don Joaquín González, 73 años, Asia, 
blanco, Zanja, número 98. Tuberculosis 
pulmonar. 
Don Maximiliano Hernández, 15 meses, 
Habana, blanco, Maíoja, 184. Entero co-
litis. 
Dulce María Fernández, un mes, Haba-
na, mestiza, San José, número 101. Vi -
ruelas. 
Don Pedro Portal, 24 años, Pamplona, 
blanco. Hospital de la Beuefieia. Disen-
tería. 
Don Miguel Neira, Albacete, 23 años, 
blanco. Hospital de Madera. Fiebre ama-
rilla. 
CERKO, 
Don Blas Serrado y Olmarlo, 45 años, 
Vallculoün, blanco. La Purísima. Tuber-
culosis. 
Don Juan M. Bernárdez, 4 meses, Haba-
na, blanco, Cristina, 3. Atrepsia. 







Octubre 31 . 




1 varón, blanco, legítimo. 
G U A D A L U P E 
1 hembra, blanca, legítima. 
JESÚS MARÍA. 
3 hembras, blancas, legítimas. 




M A T R I M O N I 0 3 -
• No hubo. 
D E F U N C I O N E S . 
CATEDUAl . . 
No hubo. 
BELÉX. 
Rufino Atalo, 00 años, Cantón, Villegas, 
100. Tétano traumático. 
Don José España Morales, blanco, Jaru-
co, 67 años, Genios, 3. Elefantiasis. 
José Cabrera Sotolango, años, Jaruco, 




Don José Aguilar, Granada, 22 años, 
blanco. Hospital Militar. Fiebre amarilla. 
Irene Tellalbe y Vidal, 10 días, Habana, 
mestiza. Vives, 131. Tétano Infantil. 
PILAR. 
Doña Rafaela Domínguez, G dias, Haba-
na, blanca. Oqueudo yMaloja, Tétano in-
fantil. 
Don Augusto García, Avila, 21 afras, 
blanco, Hospital de Madera. Fiebre ama-
rilla. 
Don ísrnacio Moreno, Cáceres, 21 años, 
blanco. Hospital do Madera. Fiebre ama 
rilla. 
Doña Aurora Gómez, 8 años, Habana, 
blanca, Joveliar, número 4, Meningitis en-
cefalitis, 
Don Santos Cachón, 32 años, Ponteve-
dra, blanco, Quinta de Gardiui, Fiebre t i -
foidea, 
Don Felipe López, 72 anos, blanco. Ha-
bana, Neptuno, 131. Hemorragia. 
Don Faustino Leuda. 20 años, Zaragoza, 
blanco, Hospital de la Beneficencia, Di-
senteria, 
Don Francisco Diaz, Madrid, 20 años, 
blanco, Hospital de la Beuoficcia. Fiebre 
amarilla. 
Don Martín Pérez, Madrid, 20 años, 
blanco, Hospital de la Beneficencia. Fiebre 
amarilla. 
Don Ismael Goicochca, 22 años. Cabana, 
blanco. Espada y Zanja. Bronquitis ca-
pilar. 
Lázaro Marriuez, 2 años, Habana, mes-
tizo, Belascoaíu, 86. Viruelas. 
CERRO. 
Don Manuel María Martínez, 55 años, 
Coruña, blanco. La Benéfica. Edema agu-
da del pulmón. 
Doña Alejandrina Trocüa, 22 años, A l -
quizar, blanca, San Salvador, uúmero 10, 
Asistolía. 
L A B A K C A ESPAÑOLA 
V E R D A D 
Saldrá el día 5 del presente mes, admitiendo pasa -
je A precios muy m ó d i c o s . 
P a r a más informes dirigirse á eu Capi tán á bordo 
6 á sus cousiguatarios, 
G a l b á n y C? San Ignacio 36. 
C 12n8 3a- 3d-32 
G e n e r a l T r a s a t l á n t i c a 
DI 
YAPORES-CORREOS FEUfCESES. 
Baje contrato postal con «1 Gtotoíerno 
úrancés. 
Fara Teracrua (iLrecí«» 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 3 d» N o -
viembre el rapor francés 
L A N 0 R M A N D Í E 
c a p i t á n D E L O N C L E 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos para 
todas las ciudades importantes de Francia . 
IJOB e e í o r e s empleados y militares obtendrán g. an-
des ventajan al viajar por esta linea. 
D e más pormenores impot<irán sus consignatarios 
Bridat ^ íont 'Ros y Comp? Amarcnra número 5. 
8073 7.1-57 7» 27 
< m LINEA D S l » 
TRASATLANTICOS 
DB 
Pinillos, Izijmerdo y C9. 
E L V A P O R 
M A R T I N S A E 
capitán D. A . C A M P O S . 
Saldrá para 
el miérco l e s 4 de Noviembre. 
Admite pasajeros. 
Informarán sus consignatarios L O Y C H A T E 
SAif iNZ Y C O M P , , Oficios 19, 
C 1259 a3-31 8-d 
A N U N C I O S 
S E S O L I C I T A UN S I R V I E N T E 
Condiciones: que sea peninsular y que tenga re-
ferencias de personas conocidas. Sin ellas que no 
se presente, Habana 88, 8119 a3-2 d3-3 
R E S U M S I T . 
Nacimientos < 5 
Matrimonios O 
P ü r u u d c u ^ , , . . . . . . . . . . . lo 
d e i m: 
C u r a n ! a D i s p e p s i a , 
1 Estreñimiento, 
Jaqueca y Desarreglos U Esíémago, 
H í g a d o y V i e n t r e . 
Son puramente vegetales, 
Son azucaradas, 
Son purgantes. 
líadic debe estar sin un putuítode 
las Pildoras del Or. Ayer, para poder 
tomar una pequeña dosis, á jos pri-
meros síntomas de indigestión, y 
evitar así un sinnúmero üe emer-
m edades. 
rroparail.--'» por e l I>r. J . C . A y e r y C a - , 
L o i r e l l , Masfc., E , C A . 
FRIHER PREMiO LAS 
Einosirlwís MMrnfet te Bsrcslona j Chíozo 
| D E T O D O I 
l u i r P O C O | 
De un libro inédito. 
No digáis que agotado su tesoro 
de asuntos falta enmudeció su lira! 
Podrá no haber poetas pero siempre 
¡habrá poesía! 
Mientras las ondas de la luz al beso 
palpiten encendidas; 
mientras el sol las desgarradas nubes 
de fuego y oro vista; 
mientras el aura en su regazo lleve 
perfumes y armonías, 
mientras haya en el mundo primavera, 
¡habrá poesía! 
Mientras la humana ciencia no descubra 
las fuentes de la vida, 
y en el mar ó en cielo haya un abismo 
que el cálculo resista; 
mientras la humanidad siempre avanzando, 
no sepa á do camina; 
mientras haya un misterio para el hombre, 
¡habrá poesía! 
Mientras se sienta que so ríe el alma 
sin que los lábios rían; 
mientras se llore sin que el llanto acuda 
á empañar la pupila; 
mientras el corazón y la cabeza 
batallando prosigan; 
mientras haya esperanzas y recnerdog, 
¡habrá poesía! 
Mientras haya unos ojos que reflejen 
los ojos que los miran; 
mientras responda el labio suspirando 
al labio que suspira; 
mientras puedan sentirse con un beso 
dos almas confundidas; 
míen trae exista una mujer hermosa, 
¡habrá poesía! 
Gustavo Adolfo Bcckcr. 
L a cocina y sus accesorios, 
H U E V O S M T í J I D O S C O N O O O O Y AL— 
W E I s D R A , 
Se prepara almíbar , de medio punto 
con dos y medía libras de azúcar, se 
deja enfriar uu poco para agregarle 
un coco rallado y ima libra de aliñen, 
dras, y todo molido, un cuartillo de 
nata y dieciocho yemas de huevo y uu 
poco de agua de azahar; se mezcla to-
do perfectamente hasta que queden, 
bien frías todas estas sustancias. 
Conocimientos útiles» 
C A F É P U R G A N T E . 
Mr. Giacomini aconseja hacer infuiu 
dir 8 ó 12 gramos (2 ó 3 dracmas) de 
hojas de sen en agua y emplear és ta 
para hacer el cafe. 
Por este medio, dice, se administre; 
el purgante sin advertirlo los niños; 
cuya bebida es cómoda cuantío impor-
ta repetir su empleo. 
Charada , 
Quita no tres un segunda 
alguna avispa, decía 
á una n iña encantadora 
un frutero el otro di a. 
Viendo a\ prima dos tercera 
quo pasa para formar, 
en las banastas do uvas 
casi te vas á sentar. • 
Bien se ve quo los soldados 
cautivan t u corazón, 
pues aunque hay ahí mi l avispas, 
no las prestas atención. 
Acertijo, 
(Por Ignacio Seus Pablos R. de Zarza.) 
Me estrujan todas las manos, 
me guarda el grande y el chico; 
lo mismo el pobre que el rico, 
militares y paisanos. 
Causa mi vista alegría; 
aunque yo no sueno, valgo, 
y donde más entro y salgo 
es en La Filosofia. 
JerogUfleo comprhnido. 
(Por J . P. Cilio.) 
Seiillas í s t a t a fe Vuelta ÁMjo. 
Pe facilitan en pequefias y grandes cantidades eu 
la calle do Corrales o, 2 D , por módico precio. 
8071 "4-30 d4-31 
Copones, Booos f Títnlss fie la Mi 
Se compran en la casa de cambio de San ItHiaoio 
frente al n. 74, Hot«l Navarra. 
7y£2 d8-?5 a8-2S 
SE ALQX7IL.A 
la ca«a Neptnno n. 105 en siete centenes con «ala 
comedor. 4 cuartos grandes .patio, etc., con agua j 
arotea, la llave enfrente ó impondrán Sa'mi u 0S 
C1257 ai.3Ci 
( ' caz . 
(Por Amor Era.} 
0 
1 0 1 
1 0 1 
1 1 1 0 1 1 1 
J 1 1 1 0 1 1 1 1 
1 1 1 0 111 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 1 0 1 1 
1 1 1 0 1 1 1 
1 1 1 1 0 1 1 1 1 
hUíftituír los uúineros por letras, de mo-, 
do que se lea en la linea vertical de ceroa 
el nombre de un crucero de nuestra mariua 
de guerra, y en las horizontales lo que ei-
gue: 
1 Consonante, 
2 En los buques. 
3 Nombre de mujer. 
4 En los buques de vapor. 
5 En los buques do vela. 
0 En buques y castillos. 
7 En la oárett. 
8 Espacio de tiempo. 
9 Utensilio para pescar. 
10 Artículo. 
11 En el mar. 
12 Composición poética. 
13 Maniobra de un buque. 
14 Lo que puede ser un buque. 
15 En loe buques de vapor. 
SOLCCIONES. 
A la Charada anterior: Carabaña. 
Al Jeroglífico anterior: Puerto Príneipek 
Al Kombo anterior; 
C 
C A N 
C A N A S 
C A N O V A S 
N A V 1 0 
S A O 
B 
Al Anagrama anterior: Rosario Segura. 
Han remitido soluciones: 
Dos Amigos; Juan Lanas; T. V. O.; El 
de antes; Basilio V.; T, G. Dor; Izaro So-
lí ube^Eldeüa taban^ 
~ Impreota! Eslcreotipli del DIARIO DI LA HABISi 
X o v l e m b r e 8 de 1 8 9 S . 6 
M A N A 
Telegranas por el catle. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AL. DIARIO DE LA .1IAKIXA. 
HABANA. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E 
en 
EXTRANJEROS 
Nveva York 2 de noviembre. 
E N T R E L O C O S 
E l director de las oficinas abiertas 
Chicago para allegar recursos á los cuba-
nos cue se dicen víctimas de la guerra 
actual en Cuba, ha sido encerrado en 
Tennessee, por creérsele loco. No se ha 
encontrado en su poder autorización al-
guna para desempeñar el puesto que ocu-
paba. 
L A S E L E C C I O N F S 
Los des partidos contendientes en las 
elecciones presidenciales persisten en su 
ccnñanza en el triunfo hoy, víspera de la 
batalla ñnal. 
L O S C Z A R E S 
Se anuncia la llegada á Jsarkve 
¿el Czar y la Czarina de Euda-
E N C O N S T A N T I N O P L A 
Continúa en Constantinopla el p 
despertado por la noticia de que los ar-
menios piensan envenenar las aguas de 
la ciudad. 
{Quedaprohibida la reproducción de 
loa tclt fjroiuas que anteceden, con arreglo 
al articulo 31 de la Leij de Pn^iedad 
I i i t thr tual . ) 
Sslo 
;nico 
C O R R E S P O N D E N C I A 
Sr. Director del D I A U I C D E L A ¡VÍA-
IÍINA. 
Madrid 23 de septiembre de ISOfi. (1) 
E l laureado novelista Irancés Pedro 
Loti, que con tan primoroso estilo y 
amable benevolencia ha escrito sobre 
las tierras y paises quo ha visitado, 
publicaba no hace muebo tiempo en 
Jje Fitjaro de París, un artículo expre-
sando sus impresiones respecto á la 
Catedral de Burgos, Hallábala som-
bría, tétrica: las tinieblas andaban bu-
llendo por las espaciosas capillas, el 
polvo ^ris de la edad media resucita-
ba en remolinos entre los que danza-
ban los espectros y liuitasmas do mag-
nates y prelados ¡salidos de los sepul-
cros: los tonos cenicientos que propen-
dían á densa negrura le pesaban so-
bre el alma y exclamaba convulso: 
—¡No, no volveré jamás á la gran 
15;isilieade la ciudad castellana! 
Por una indiscreción artística en la 
maneta de hacer, había dicho autes 
este celelire escritor colorista que cuan-
do penetró en el augusto templo em-
pezaba á anochecer y á JMJCO que se 
detuviera, claro está que había de ce-
rrar la noche, (juedando las amplias 
naves sin otra luz que las lámparas 
que arden ante el sagrario ó alguna 
humilde velita, puesta por pobre de-
voto ante el Santo Cristo: es decir, que 
no habría, según la (rase «le Solís, ci-
tada por Volt aire, más luz que la sufi-
ciente para que se vieran bis tinieblas. 
Con tales antecedentes do la hora 
de la visita, (o extraño habría sido 
que encontrara Mr. Loti, alegre y con 
resplandor meridiano el maravilloso 
templo. 
No hay cosa ?iiás regocijada, ni bu-
lliciosa que una plaza de toros; pero 
si trata de descnbirla cualquiera de 
estos pintores íi la pluma en una no 
che. de truenos no podrá menos de con-
signar, (pie reinaba la más profunda 
negrura, que la soledad era espantosa 
y que al circular por el redondel el a-
gua torrencial le calaba hasta ios hue-
$08. 
Y ron más razón ijue el autor de 
Múdame Crinítufla me podría gritar: 
—No, no volveré yo más á una plaza 
de toros en Kspaña. 
Esta manera de juzgar por un solo 
momento de visión sin tener en cuen-
ta el tiempo, la hora y las circunstan 
cías, tiene alguna semejanza con lo 
que debe pasarle á los caballos cuan 
do les ponen auleojeias, qunpor el pun-
to hacia el cual está enfilada la cabe-
za, solo pueden percHtóf brevísimo es-
pacio del conjunu» coMipleto que les 
rodea. 
V con ser esto tan patruf e la gran 
mayoría d é l o s críticos incurro en tal 
sistemático extravío. Circuló mu-
cho, allá por el año de 88 á «SO, un 
libro debido al catalanista, señor Al-
mira 11 y escrito en Irancés, que se ti-
tulaba U Ktpayiu: tclle qu' elle est. 
Este terrible regionalista descar-
taba do su descripción á Catalu-
ña y á Galicia y se entraba por tierra 
de Castilla, en pleno estío. Y natural-
mente, como sucede en todo campo üe 
pan llevar, cuando las doradas mieses 
están segadas, encontraba llanuras á-
ridas y monótonas. Parando más tar-
de en Madrid sacaba á la superficie 
menudencias y achaques de los hom-
bres políticos, pecados de las malas 
costumbres y cuanto feo y torpe arro-
ja de sí la llaqueza humana, no ya en 
nuestra villa y corte, sino basta en 
los centros de más pujante civiliza-
ción. Describir de. esa suerte eqnivale 
á un cuadro que trazáramos de París, 
de Londres, de Nueva York, eu un 
viaje hecho durante el invierno para 
darnos el gusto de consignar que en 
ti) La pTesesíe carta llega á nnesína rnanrs con 
'i'raordinurio atraso, por figurar eu la corrf5>pon-
«Itri' ia ûe t rm el vavor iíouleviilro, qne tuvo «[ue 
«rribar. como saben nuestros lectores, á Cabo Ver-
y ser tras.bonla Ja, con el panaje, ul P. de tfi/cis-
't.'/^í. La publicamos, no obstante, por el Ínteres 
de los asunto» de que trata, que referidos por la piu-
rua Je nuestro iiuttre corresponsal, H. , revisten no' 
edad y son Icidos cou satisfacción por los suscripto-
es del DiAhio L-K LA MAKINA. 
aquellas grandes capitales los árboles 
no tenían hojas, ni ñores, ni trutos; y 
paseando luego sólo por los hospitales, 
escribiéramos que en Londres, París y 
Nueva York no habíamos visto más 
que enfermos y moribundos; y sentán-
donos por ííltimo junto al tlesaguade-
ro de una alcantarilla, hiciéramos cons-
tar lo impuro de la atmóstera y fétido 
del olor. 
Otro libro muy curioso ha alcanzado 
muchas ediciones pintando á Alema-
nia con el testimonio de los alemanes 
mismos y de sus capítulos resulta que 
en aquel imperio central no hay go-
bierno, no hay dinero, no hay arte y 
apenas hay ejército capaz de "sostener 
la inmensa obra de Guillerms I y del 
Príncipe de Bismarck. E l autor de es-
te trabajo no ha hecho más que colec-
cionar los artículos y folletos de la 
prensa de oposición, los discursos y 
ataques de los socialistas y las filípi-
cas más furibundas de las minorías 
oprimidas. 
Todo esto viene á la mente de los 
hombres justos é imparciales al oir ó 
ieer la pavorosa memoria del fiscal del 
Supremo eu el acto solemne de la re-
ciente apertura de los Tribunales. Pa-
ra dicho funcionario, el jurado está 
perdido, la prensa impune é inviolable, 
los jueces municipales son especie de 
sicarios del caciquismo político; y como 
dice oportunamente La» Provincias de 
Valencia, la diosa Tiiemis reside en 
Sierra Morena. 
Cualquiera que sin tener en cuenta 
la realidad de las cosas, vea desde el 
extranjero esa caricatura al carbón y 
esos borrones trágicos quo se echan 
sobre la administración de justicia, no 
podrá menos de sentir escalofríos, po-
niéndosele carne de gallina para ex-
clamar:—¿cuándo prenden á la justi-
cia? 
Pealmeute estamos en un período de 
transición de las costumbres públi-
cas respecto a este punto dificilísimo 
del régimen social. Hemos pasado 
rapidísímamente de lo quo se llamaba 
la justicia histórica, cuyo principal 
prestigio residía eu el secreto, á los 
procedimientos mas democráticos de 
los pueblos libres. No había IH, pre-
paración debida y como la educación 
para tan alto magisterio ó sacerdocio 
de la justicia se está realizando sin en-
sayos ni trabajos previos ningunos, 
por fuerza ha- de iucurrirse, no pocas 
veces, en errores y extravíos quo es-
candalizan. Sin embargo no se ha per-
dido sino quizá se haya ganado algo 
con la transformación; porque la pu-
blicidad, los juicios á plena luz y de-
lante del pueblo, sí pecan de parciales 
ó indebidos, surge la voz de protesta 
y el escándalo de la opinión, purilican-
do con el ambiente de la moral indig-
nada la conciencia de los más y veri-
ficando esa educación indispensable 
con la misma práctica. 
¿Acaso el régimen anterior era pre-
ferible? ¿No se recuerdan gt añiles 
iniquidades así en nuestra justicia co-
mo eu los tribunales extranjeros, cuan-
do el jurado no funcionaba y el fallo 
era algo misterioso cine partía de un 
poder semidi vinoé indiscutible? ¿Cuán-
to en los tiempos antiguos ne se hablo 
y se escribió por las mejores plumas 
contra jueces, escribanos y alguaciles? 
¡Como fruta del tiempo no escribía 
Gáugora la célebre letrilla do 
un pobre mancebo 
robó sólo un huevo 
y al sol bambolea; 
y otro se pasea 
cou cíen mil delitos, etc? 
Quevedo en multitud de pasajes es 
culpia eu su inmortal estilo la misma 
eterna protesta y entre otras célebres 
frases apuntaba, eu aquellos tiempos 
de implacable rigor contra las liberta 
des, este célebre concepto, que es una 
especie de ritornello al cual vuel-
ve reiteradamente: "Y ô (habla un 
diablo) cou un ladrón que me ahorcan 
y se me salva, condeno al alguacil que 
le prendió y se suelta á sí; al escribano 
que escribe contra el que hurtó á uuo 
y no contra sí que hurta á todos; al 
procurador que le defiende menos que 
le imita; y al juez que le condena, no 
porque no haya ladrones, sino porque 
no haya otro, no porque no haya mu-
chos, sino por quedar él sólo á la re-
pública. Suceue lo mismo que al que 
por limxúarse de ratones trae gatos, 
que si el ratón le roía un mendrugo de 
pan, un arca vieja, un poco de madera, 
un pergamino.—viene el gatazo, y hoy 
le come la olla y mañana la cena y 
esotro día las perdices;y en poco tiem-
po suspira por sus ratones.*' 
Los más famosos satíricos franceses 
italianos y alemanes han puesto de re-
lieve en los siglos pasados y en ios 
tiempos presentes, inicuas enonnida 
des cometidas por jueces y magistra-
dos. Ayer mismo, se veía obligado a 
anular un tribunal francés la senten-
cia que ha tenido á un señor Cauvin, 
cinco años en presidio por asesino; pues 
se demostró por modo indudable que 
era inocente. Y" por el contrario, otro 
tribunal absolvió en Francia á un a-
ristócrata que haoía asesinado alevo-
samente á un hijo de su esposa. 
L a justicia ideal es imposible en la 
tierra y lo que hemos de procurar es 
acercarnos á ella lo más posible. A 
pesar de las notas sombrías del señor 
Fiscal del Supremo, va progresando el 
sentido jurídico de nuestro pueblo y 
por lo menos los errores cometidos 
quedan patentes pidiendo reparación 
eu los hechos y reforma en el derecho. 
E l jurado no da nada malo de si por 
su propia esencia, sino porque no se ha 
implantado con aquella circunspección 
y discretas eliminacioues que exige tan 
colosal reforma en sus comienzos. 
Lo que ocurre en las alharacas de la 
parcialidad contraria á su instituto y 
en los clamores de la opinión escanda-
lizada, á las veces, es, ni más ni menos 
que lo usual, al notarse un vicio, ó un 
ataque á la moral eu las otras esferas 
de la vida. 
De cien mujeres honradas nadie ha-
bla: precisamente quiere su üueua fa-
ma lo que César exigía de su esposa, 
que no se oiga siquiera su nombre. Y 
en cambio de una sola dama de rela-
jadas costumbres se ocupa sin descan-
so y cou ruido todo uu pueblo. Que 
ya dijo el insigne autor de la Epístola 
moral: 
¡Cuáu callada qne pasa las montañas 
el aura respirando mansamente! 
¡Qué gárrula y sonante por lascaüasl 
¡Qué muda la virtud por el prudente! 
Así, pues, ni una golondrina Lace 
verano, ni de varios errores y extra-
víos se deduce la condenación de un 
sistema. Lo práctico radica en evitar 
las filtraciones de lo inicuo y no en 
generalizar de varios casos un estado 
que no corresponde á la realidad de 
los hechos, ni á los sentimientos rei-
nantes eu la conciencia nacional. ^ 
L a insurrección de Filipinas ha pre-
ocupado estos días más los ánimos 
que cuando se recibieron las noticias 
])rimeras. Sea por la concisión del te-
légrafo, sea porque el general Blanco 
trató de eludir las censuras contra las 
autoridades superiores del archipiéla-
go con un laconismo excesivo, pareció 
por los informes del principio que el 
estallido de la rebeldía no había cau-
sado víctimas y casi por sí mismo iba 
á disolverse. 
Cuando después se supo que aque-
llos malvados habían manchado sus 
manos, traidora y alevosamente, en 
sangre de pobres religiosos y de otras 
personas indefensas; añadióse á ésto 
que el número de insurrectos es ma-
yor del que se presumía y de ahí na 
ció excitación manifiesta ya contra el 
injustificado silencio oficial, ya contra 
la ceguedad tenida en los preparativos 
que suponen aquellos sangrientos tu 
multos. Pero es de ver el temple de 
alma de nuestro pueblo y el juicio so-
segado y maduro cou que afronta y 
mide las nuevas dificultades. A na-
die se le ha ocurrido dejarse llevar por 
pesimismos de ningún linaje sobra es-
te lamentable contiieto. Todo el mun-
do establece las diferencias esenciales 
quo separan la cuestión de Cuba del 
problema filipino. Este nos costará 
pocos esfuerzos y no mucho dinero. 
Europa entera está de nuestra parte 
para oponerse á cualquiera ingerencia 
extraña de potencias asiáticas y redu-
cidos á sus propias fuerzas los rebel-
des no tardarán en sucumbir al peso 
de nuestras armas, pues nada repre-
sentan, nada son, sino la escoria de la 
sangre europea mezclada con la más 
degradada de todas las razas huma-
nas: la raza china. 
Después de restablecida la paz y 
castigados los rebeldes que solo por la 
sorpresa pueden hombrearse mientras 
llegan tropas españolas, será tiempo 
de rectificar nuestra política ultrama-
rina. Creo que así como en Cuba se 
ha pecado por caita de menos, en Fi-
lipinas hemos pecado por carta de 
más. E n las Antillas, donde existo 
un pueblo civilizado y capaz de los 
derechos y libertades de nuestro siglo, 
se cayó en una política de recelos y 
restricciones á que habrían puesto 
término las reformas votadas por las 
Cortes, sino hubiera sobrevenido la 
guerra. 
IVro al revés, en el archipiélago 
descubierto por Magallanes, de cuyos 
ocho millones do habitantes apeuas 
habrá. 100,000 que tengan noción de lo 
que es administración, libertades y de-
rechos, se les ha llevado instituciones 
y progresos que no entienden sino pa-
ra emplearlas en el robo y en el homi-
cidio con el solo fin de lucrarse de 
ellos, como el hombre primitivo de las 
selvas. 
L a lección ha sido ejemplar y sogu-
ramente no misará inadvertida para 
los gooeruantes del porvenir. 
dan cuenta del cuadro de la compañía 
y novedades literarias destinadas al 
juicio del respetable público: las aca-
demias pregonan las solemnidades j en alzada contra el referido' acuerde 
e han de ser del Gobernador de esta Resrión v Pi 
L a Junta se manifestó conforme con 
lo propuesto por el letrado consultor 
en su informe, elevándose por tanto 
científicas y literarias que 
como la apoteosis de sus doctas tareas; 
los comercios forzando la sonante trom-
petería del reclamo y del anuncio en-
salzan los caprichos y novedades de 
los recién adquiridos y flamantes gé-
neros; los cafés vuelven á tener com-
pletas sos tertulias y los billares sus 
más asiduos parroquianos: las obras 
públicas pa-alizadas durante el tri-
mestre veraniego, adelantan como por 
arte de encantamiento, merced al es-
fuerzo de los obreros nuevainente en-
caramados á los oscilantes andamios; 
las oficinas públicas vuelven á tener 
completa su dotación de personal, re-
muévense con mayor actividad, (toda 
la compatible con la clásica pereza de 
la burocracia española) los expedien-
tes y bien que mal nótase alguna acti-
vidad en la marcha remolona del ga-
lápago administrativo: las universida-
des solitarias y mudas ven hoy sus 
claustros llenos de una juventud entu-
siasta y bullidora quo acudo á inatri-
cnlarse en el nuevo curso académico; 
eu los estudios de los pintores, ordé-
nauso apuntes y diseños y prepárase 
el artista á emprender la obra que ha 
de constituir su enrío Í I la próxima ex-
posición internacional; la plaza de to-
ros, la gran mezquita de les devocio-
nes tauromáquicas de este pueblo, a-
bre de nuevo sus puertas, franquea el 
amplio coto á las más bravas reses cas-
tellanas y andaluzas, y ve colmada la 
gradería de su extenso anfiteatro por 
muchedumbre que aplaude frenética, 
ó vocifera indignada ante los lances 
del combate entre la fiera y las cuadri-
llas Madrid cutero vive, tralniia y 
se divierte. 
¿La guerra? Nadie la olvida. ¿Sus 
estagos? Todos los padecen. ¿Sus tris-
tezas? Todos las lloran. 
Pero esta es Castilla; mejor dicho, 
esta es España y estos sus hombres. 
Los enormes quebrantos de la cam-
paña no enflaquecen el cuerpo nacio-
nal; siguen su rumbo trabajos y nego-
cios; todo el mundo avanza cou fe cie-
ga en un porvenir venturoso que res-
tañe sus heridas á la patria y permita 
á ésta engrandecerse con el esfuerzo 
pacífico de todos sus hijos. 
Estamos hechos á prueha de infor 
tunios y como otros eu la prosperidad, 
nuestro pueblo ha encontrado en la 
desgracia la piedra de toque que hace 
siempre resaltar sus grandes virtudes 
cívicas. 
Tal es nnestro pueblo que la leyen 
da del Fénix pudiera aplicársele: ha-
bría de perecer España en una confia 
jrración inmensa y Kurgiría de sus pro-




Y' por ser 
tó la sesión. 
gí 
dia de difuntos, se levan-
L a política está de huelga. Los re-
dactores de fondo ó articulistas, se 
ven negros en los principales periódi-
cos para saciar la voracidad del lector 
con manjares del día picantes y atrac-
tivos. Inútil es que varíen la salsa y 
que atiborren los platos cou pimienta 
y mostaza en grandes dósis: falta la 
materia prima, ó ella es tan insípida é 
insustancial que defrauda la especta-
ción y el paladar de los golosos 
Se recorren los temas de estos días 
y salta á la vista que sin poder llegar 
a los comienzos de una campaña nue-
va colean solo los residuos de hostili-
dades pasadas. Ataques á Sagasta 
porque calla y á Cánovas porque ha-
bla: nuevos comentarios sobre las de-
claraciones de D. Cárlos en que unos 
hacen como que se espantan y otros 
como que se ríen: el consabido memo-
rial de agravios contra los Estados 
Unidos: el punto viejo de las alianzas 
con la tríplice ó con la doble franco-
rusa y cuando se ha terminado esa sé-
rie se empieza de nuevo ó se le pega 
un palo á un ministro que es uno de 
los recursos más socorridos del arte. 
Existe una desanimación tal eu los 
partidos y en toda la gente política 
que hartos de combatir parece que lian 
adoptado la resolución de acomodarse 
al sabio y prudentísimo proverbio ára-
be: "Siéntate en la puerta de tu casa 
y verás pasar el entierro de tu ene-
migo,» 
Y naturalmente, todos están espe-
rando sentados. Hasta D. Cárlos el 
Batallador ha dado á los suyos como 
consigna esta frase: " E l valor se llama 
hoy paciencia.» 
Entre tanto Madrid revive, anímase 
y pudiera decirse que se repuebla. L a 
emigración veraniega cede en su mo-
vimiento expansivo y las corrientes 
retroceden al centro. Los trenes del 
norte vuelven colmados de pasaje y 
las muchedumbres que regresan llevan 
por todas partes alegres rumores y vi-
gorosos sacudimientos de vida. L a 
gran colmena de la villa y corte sacu-
de la estival galvana que la tuvo amo-
dorrada en holganza y vuelve á ser la 
ciudad risueña y activa que sorprende 
y encanta á los extraños por la esplen-
didez andaluza de su cielo, la anima-
ción febril de las calles y su tráfico de 
villa floreciente y populosa. 
S e g ú n nos coirmniC(/> ayer el te lé-
grafo, ní icstro ilustrado colega E l 
Liberal de Madrid, lia tenido la fe-
liz idea de publicar un nú mero ex-
trnordingrio en honor del Ejérc i to 
de Cubil, y parlicularinento de las 
tropas que operan en la provincia 
de Pinar del Rio. 
Como y a indicamos hace días, ú 
la cabeza de dicho numero extra-
ordinario aparecen frases del Gene-
ral Weyler y del General Aró las , 
telegratiadas expresamente con ese 
objeto por los corresponsales del 
mencionado periódico. Sabemos que 
la frase del General en Jefe, levan-
tada y patriótica, reafirma sus es-
peranzas de una próx ima y defini-
t iva victoria, elogia el valor de los 
soldados á sus órdenes, y termina 
diciendo que el Ejército de Cuba 
renovará las inmortales glorias de 
los conquistadores de América . 
L a frase del General Aró las , enér-
gica y rotunda, como suya, es y a 
conocida de nuestros lectores: " E l 
paso de la Trocha por el enemigo, 
lo consideraríamos, los soldados á 
mis órdenes y yo, como si un de-
salmado, á nuestra presencia, mal-
tratase á nuestras queridas madres?. 
A d e m á s , dice nuestro telegrama 
que el referido número extraordi-
nario contiene un hermoso art ícu lo 
de Castelar, dirigido á ensalzar las 
glorias de España y el hevoismo de 
su e iérc i to . 
Con este número extraordinario, 
y con la publ icación de las notables 
declaraciones del General Weyler , 
do las que oportunamente dimos 
cuenta, ha obtenido E l L ibe ra l dos 
seña lados éx i to s per iod í s t i cos , por 
los cuales felkvtamos á sus redac-
tores-corresponsales y representan-
tes en esta isla, nuestros distingui-
dos amigos los señores Moróte y 
Bodrieuez Lázaro. 
E x p r e s i ó n d e g r a t i t u d 
Hemos recibido en esta redacción la 
visita de don Ensebio Pastor Luis, pri-
mer teniente del Batallón de Otumba, 
el cual nos ha rogado que en nombre 
de la familia del malogrado señor Tei-
jeiro, comandante militar de Marianao 
cuyo sepelio se efectuó hace pocos días, 
demos las más calurosas gracias á to. 
do el vecindario de dicho pueblo por 
las inequívocas demostraciones de a-
mistad y consideración de que üió 
muestra así hacia el señor Teijeiro du-
rante el curso de la enfermedad que 
lo llevó á la tumba como en el acto 
del entierro. 
L a familia del finado desea que cons-
te de un modo especial su gratitud al 
ayuntamiento de Marianao y su alcal-
de el señor Zugasti; al teniente don 
Emilio Planchuelo, y al de volunta-
ríos de caballería don Alfredo Noguei-
ra, á la s representaciones del regimien-
to de Aragón, y á la familia del señor 
Pichardo, que cedió el panteón que 
posee en el cementerio de Marianao 
para que en él fueran depositados los 
restos mortales del señor Teijeiro. 
L i 8IÍ8CEIPCÍ0TTOPEÁS. 
PEOCEDSH PATEIOTICO 
Sr, Director del periódico D I A U I O 
D E L A M A R I N A . 
Octubre 31. 
Muy señor mío: por encargo del co-
mité á que tengo la honra de perte-
necer, suplico á V. dé cabida en las co-
lumnas de su ilustrada publicación á 
las presentes líneas, por lo cual le an-
ticipo las gracias. 
Habiendo encargado este comité pa-
triótico la impresión, eu el estableci-
miento tipográfico del señor D. Satur-
nino Martínez, de bastantes miles de 
circuláres, para repartirlas cou profu-
sión en toda la Isla y aún fuera de 
ella, con el objeto de hacer propagan-
da á favor del engrandecimiento de 
nuestra Marina de guerra, no KÓIO di-
cho señor se negó á cobrar el importe 
de tanto trabajo, sino que se brindó 
para hacer gratuitamente, todo lo que 
redunde en beneficio de la patria. 
Procederes como el referido, señor 
director, no se pueden encomiar bas-
tante: ellos son Oien elocuentes. 
Con la mayor consideracón se ofrece 
á V. atento s, s. q. b. s, m. 
Cayetano Cuervo. 
Vicesecretario del Comité Patrióti-
co de las fábricas de tabacos y ciga-
rros, "Henry Clay." 
miento de nuestra Marina de Guerra, y al 
efecto, ayudan y contribuyen con su óbolo 
á la realización de tan honroso y feliz pen-
samiento, suscribiéndose con las cantídadi s 
de Ochenta y nueve pesos setenta y cinco 
centavos oro y seis pesos sesenta centavos 
plata, á que ascendió la recolecta extraor-
dinaria que se llevó á cabo por medio de la 
comisión que suscribe, de antemano nom-
brada, habiéndole concedido el honor de re-
solver con toda facultad, tomando en el 
acto los siguientes acuerdos: 
Io Que lo recaudado y se recaude en 
adelanto se deposite en la Caja de la cj^a 
ba3ta que la comisión determine su entrega 
á quien corresponda. 
2o Fijar la cuota de diez centavos sema-
nales como mínimum á los operarios del ta-
ller y á la dependencia y operarios de en-
cogida el 2-J por 100 de su haber mensual, 
cuyo acuerdo se hace extensivo á todo uue-
vo operario y dependiente que entre en la 
casa, y 
3o Que dichos cobros se efectúen en la 
carpeta. 
Lo que gustosos y en cumplimiento de 
nuestro deber tienen el honor de partici-
parle sus afímos. S. S-, 
Por la dependencia 1/operarios de escogida 
Leopoldo Veiga. 
Celestino Coalla. 
Por los operarios áe elaborado 
Eduardo Díaz. 
Félix Santana. 
Lista de la suscripción evtraordinaria 
del terio t Tacón, 
Sr. D. Inocencio Alvaroz. 
. . Leopoldo Veiga . 
. . Celestino Coalla.. 
. . . . Angel Solís 
. . . . Cosme Rovas 
Santos Alvarez 
Julio Vicetto 
. . Francisco Suárez.. 
. . bernardo R o d r í -
guez 















Hemos recibido el primer n ú m e -
ro de un periódico pol í t ico , que con 
el t í tu lo que va al frente de estas 
l íneas , ha comenzado á publicarse 
en esta capital. 
Cnha Espafwla dirige en uno de 
sus art ículos un saludo cortés y ca-
r iñoso á la prensa, al qne corres-
pondemos cou l a a tenc ión que se 
merece. 
S E S I O N H i P A L 
D E L DÍA. 2, 
Leída y aprobada el acta de la an-
terior, se suspendió la sesión para dar 
Estamos, pues, en el otoño madrile- entrada a los señores asociados de la 
ño, ¡a estación ideal para los que aouí | Junta Municipal. Constituida ésta , 
leída ei acta y reprobada, se dio cuen-
ta del presupuesto adicional del 95 
al 9d eu el que el letrado consultor 
propone se eleve recurso de alzada 
contra el acuerdo del Gobernador Ke 
g ion al. 
M e Patriic 
E n la numerosa reunión celebrada el 
domingo para constituir el Comitó Pa-
triótico de este barrio, quedó aclamada 
la siguiente candidatura: 
Presidentes de honor: 
Exenao. Sr. marqués de Pinar del Kío, 
" " D. Juan Antonio Bances. 
Presidente efectivo'. 
D. Bftfflón Cifuentes Llano. 
Vicep res i denles: 
1° Iltmo. Sr. D. Miguel Vázquez 
Constantm, 2° D. Manuel Pérez. Gar-
cía. 
Secretario, 
D. Gumersindo Díaz Valdapares. 
Vicesecretario, 
D. Miguel Martínez Lozano. 
Tesorero, 
D, José Sánchez Alvarez, 
Vocales: 
Por Amistad, Industria, San José y 
Barcelona: Don Marcelino Martínez, 
don Felipe Suárez, don Domingo Kius, 
doa Vicente Muñiz, don Florencio Itu-
rralde y don Enrique Novo. 
Por Aguila: Don Jorge Velasco, don 
Joaquín Carril, don Juan Ventosa, don 
Adrián Aguírreveugoa, dou Francisco 
Noalart. 
Por Prado, Monserrafe, Zuhieta y 
Pasage: Ldo. don Kamón Fernández 
Llano, don Manuel Paredes, don Ga-
briel Ortiz, don Antonio Fernández, 
don Francisco Lanza. 
Por San Rafael y Consulado: Don 
Manuel González García, don Juan 
Crncet, don Pedro García Martínez, 
don Manuel Carballído, don Nicasio 
Palacio, don llamón González Otero. 
Por Galiana: Don Manuel Llames, 
don Agustín Lisbona, don Manuel Vi-
la, don Joaquín Valle, don Andrés 
Duran. 
Por Bragoner. don Mannel Valle,don 
Sebastián Figueras, don Ramón Mar-
tínez, don Miguel Miravent. 
Por el mercado de Tacón y Reina: 
Don Víctor Icaza, don Manuel Caba-
leiro, don Manuel Ocejo, don Antonio 
Arce, don Jenaro Vega, don Francisco 
López, don Tomás Pérez, don Ginés 
Vega, don José Garrió, don Francisco 
Fernández, don Manuel Junco, don 
Joaquín González,"don Francisco Por-
tilla, don Ramón Rodríguez, don Ni 
casio Pedreira, don Bernardo Vega, 
don Antonio Echevarría. 
A D H E S I O N E S 
R O M E O y J T J L I S T A 
TOTAL G E X K R A L . . $89 75 $G 00 
E L "POTUO ANDALUZ" 
Habana 30 de obtubre de 18ÜG. 
Sr. Director del D I A R I O D E L A MA-
R I N A , 
Presento 
Muy señor nuestro: 
Ad junto renntimos á Vd. copia del acta 
levantada por la junta celebrada el 30 del 
actual por los aperaiios, dependientes y so-
cio de la talabartería " E l Potro Andaluz" 
eou el fin de eoadyugar al engrandeci-
miento de nuestra Escuadra, por si usted 
tiene ú bien darle publicidad las colum-
nas del bien redactado peí i dio i de su dig-
na dirección. 
Anticípaule las gracias sus S. S. Q. B. 
S. M. F . Palacio y Comp* 
ACTA. 
En la ciudad de la Habana, á 30 días del 
meí de octubre del año de mil ochocientos 
noventa y seis, reunidos en junta los ope-
rarios y dependientes del almacén impor-
tador con taller de talabartería '-El Potro 
Andaluz", sito en la callo de Teniente líey 
números-lü,-1:4: y <6 esquina á la de Ha-
bana, con objeto de cooperar con su mo-
desta dádiva al mayor desarrollo de la idea 
significada y puesta ya en práctica por 
nuestros compatriotas en Méjico, acojida 
con ontusiasmo, por todas las clases, que 
trabajan, de esta ciudad, obra que empo-
/.amirlos operarios y dependientes de las 
íain icas de Henry Clay, pata dotar á nues-
tra madre España de una Escuadra que 
estó á la altura quo merecen sus incom-
parables marinos y qne necesite para ven-
cer á sns adver.aarios, eo procedió á la for̂  
niación de un comité qne de momento que-
dó cousiítuído de la manera siguiente; 
Presidente honorario. 
B Alberto García Palacio. Ausente. 
Presidente. 
D. Manuel García Sosa. 
Vicepresidente. 
D. Antonio del Cueto Sandiello. 
Tesorero. 
D. Francisco Palacio Ordóñe.'í. 
Secretario. 
ü. José Pérez Cabrera. 
Vocales. 
D. José Fernández Palacio. 
D. Angel Marinas del Cueto. 
D. Eduardo Marcbal. 
U- Dionisio Díaz. 
Acto seguido se dió comienzo á una da-
rrania entro los congregados, quo produjo 
ei siguiente resultado: 
Oro Plata 
t vivimos, pues en ella iuíciase uu ver-
j dadero renacimient/O de e m u t i á acti-
vidades de la uiaqui's 1 1 M enerva-
ron los pasados calore- c 'airos con 
aparatosos carteles aaUuuuui sus pró-
j ximas tareas, y ea relación oóteuto^a 
Aprendices 
O p e r a r i o s 
Dependientes: 




Francisco O. Costales.. 
Simeón Barredo 
Antonio Palacio -
José Pérez Cabrera 
D. Alberto García Pa-
lacio $ 
Maestro don Manuel 
cía 
Socio don Alberto Gar-
cía Fernández 
Soc'o don Guillermo 
Stincer Montiel. 
Socio don Francbco Pa-
lacio Ordeñez 
Habana 31 fie Ocívbre de 1806. 
Sr. Director del D I A E I O D E L A M A 
R D Í A . 
Muy señor nuestro: 
Los operarios y dependientes de esta fá-
brica de tabacos "Romeo y Julieta," calle 
de las Animas, número 129, llevados por el 
natural entusiasmo que les ha producido el 
enaltecido propósito de nuestros compatrio-
tas de México, tan notablemente secunda-
dos por los obreros de Henry Clay, so aso-
cian de corazón á la patriótica obra de 
















Total $ 143.10 $ 90.40 
Abierta discusión sobre la mejor forma 
de llevar á cabo la suscripción mensual pa-
ra lo sucesivo, después de deliberado, se 
acordó, por uuauíaiidad, lo siguiente: 
1? La razón social de F. Palacio y Cp., 
que la forman don Alberto García Fernán-
dez, don Guillermo Stincer y Montiel y don 
Francisco Palacio Ordóñez, se suscriben 
por la suma de $30 plata mensuales quo 
depositarán en el Tesorero. 
2o Que la recolecta sea voluntaría, así 
como la cantidad donada, siendo el miui-
mum de 10 centavos mensuales los apren-
dices y de otros 10 centavos seiuauaies los 
operarios. 
3? Que el cobro lo efectuará el Tesorero 
por relación del maestro de aprendices y 
• 1 arios. 
v los dependientes, se tomará de AU 
s:,.'id.> mensual el 2 por 100. 
4o Las cantidades recolectadas y qne eo 
lo sucesivo se cobren queden eu poder del 
Tesorero, hasta que el Comité designe á 
donde se bao de llevar. 
La ve-colecta semanal comenzará el pró-
ximo sábado 7 de noviembre y la mensual 
el día último de cada nies. 
Leída por todos y ümiada por el Presi-
dente y Secretario. 
El Secretario. José Pér&z Cabrera.— 
yo £Ü_J.:í presídeme, Manuel García. 
G 
D I A R I O D E L A M A R I N A — S e m b r é 3 te 1898. 
D O N A T I V O S P O P U L A R E S 
PARA EL AUMENTO DE LA MARINA DE GUERRA ESPAÑOLA 
INICIADOS POR LOS OBREROS DE LA FÁBRICA DE "HENRY CLAY" 
llenry Clay and Rock y Co (fábrica). 
Keátaurant El Louvre 
Campa y Hermano 
Prácticos del Puerto 
Directiva Ferrocarril Urbano 
Fábrica de tabacos Flor de Santiago. 
Café Central América 
Fábrica de tabacos La Corona , 
Sociedad Fonda La Reguladora 
Dependientes de la misma , 
Fábrica de tabacos Pedro Murias 
cigarros La Legitimidad 
tabacos Flor de Partagás 
Flor de Tomás Gutiérrez. 
Flor de Morales 
P.azar Inglés 
Fábrica de tabacos La EspaQola 
- - y cigarros La Cruz Roja... 
Palals Royal, Fernández y Hermano 
La Elegante (establecimiento de tejidos) 
Otero y Colomiuas 
José M. García y García (litografía) 
Fabrica de tabacos Por Larrañaga 
La Carolina 
.-.. . . Aguila de Oro 
Fonda La Valla 
Fábrica L^ Rosa Aromática 
Galiano púntero I JO 
MaiHK'l Gutieirez 
Paaaderia Ia Guardia 
Fábrica de tabacos La Capitana 
J. Ibaseta 
Don Quijote 
A de Villar y Villar 
Flor de lucláu 
Hija de Cabaüas y J. Carvajal... 
!>. Francisco Iglesias 
, . Alonso Maestro 
Fábrica de tabacos La Devesa (Guanabacoa) 
Empleados de Administración y Hacienda 
Fábrica de tabacos Florentino Mantilla 
Taberna Maniu 
Fabrica de tabacos La Africana 
Nueva fábrica de Hielo. 
Fábrica de tabacos El Sol 










Barbería La Furopea 
Gremio Tiendas Ferretería: el ló por 100 en plata 
sobre la cuota que corresponde á cada agremia 
do, auticipapdo un año 
OtAKio I>K r.A MADRINA 
Fábrica de tabacos La Antigüedad 
Droguería La Reunión 
Síes. José y Ernesto Sarrá 
.Fabrica de tabacos B] Certamen 
CÜOU citraordinaria. i Coota moDisal 
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A D V E R T E N C I A . 
Los precedentes datos son los únicos publicados basta la fecha, por lo que no es de 
extrañarse que aparezca deficiente la suscripción mensual. Suplicamos, pues, á los Co-
mités en funciones, asi como á las demás colectividades y á cuantos contribuyan á tan 
patriótico fin, que nos remitan todos los datos que puedan dar la mayor exactitud en la 
contabilidad que el DIARTO UE LA MARINA se propone llevar, y con especialidad en la 
cuota mensual, y asi no sólo cumpliremos con un deber gratísimo, sino que también los 
mismos contribuyentes estarán al tanto del aumento que toma la colosal obra iniciada 
por los obreros de esta capital y de) tota! recaudado que se puede disponer á fin de ca-
da mes. _ 
Habana, 31 de Octubre 1896. 
COD mucha sat isfaocióu nos he-
mos enterado de que el e x c e l e n t í -
simo señor general en jefe del ejér-
cito de esta isla, ha concedido á 
nuestro querido amigo el s e ñ o r don 
-losé Mar ía Aguayo , diputado pro-
v inc ia l de Pinar del Río, por Ar t e -
misa, y fartíiaeeuti'GO en esta ú l t i m a 
pob l ac ión , la cruz del m é r i t o mi l i t a r 
con d i s t in t ivo blanco, teniendo en 
cuenta los sacrificiosqne viene rea-
lizando en favor del e jérc i to . 
Bn el oficio donde se comunica á 
nuestro amigo haberle sido otorga-
da aquella d i s t inc ión , se hace cons-
tar que la ha merecido -'por el dis-
t ingu ido conxpor t amíen to que ha 
observadoy el amor y el d e s i n t e r é s 
que ha demostrado al e jérc i to , con-
t r ibuyendo con una cuota diar ia pa-
ra sostener el hospital provisional , 
y agotando todas las existencias 
medicinales para el mismo, con 
grandes rebajas en sus precios, cu-
105 
LA H I J A BEL PILOTO 
CONTINUACIÓN DE 




Este iba a responder, cuando desdo-
blando una corbata, cayó de ella un 
papelito que decía así: 
"Escondeos antes del encierro para 
que no vayáis al calabozo esta noche, 
y buscad salida del lado de la Corde-
lería, que es el más accesible. Si t ro-
pezáis con centinelas, uo hay que ce-
lar; para ese caso os incluyo dos bue-
nas hojas qne sepan meterse en la car-
ne. Cuando estéis en la Cordeler ía , 
haréis lo que más convenga. Si llegáis 
i \ la playa, pecho al agua sin vacilar, 
y encaminaos derechitos á una lum-
brada qne encenderemos entre los ár-
uoles de la cerca del tbrtin del Empe 
rador: con media hora que nadéis se-
réis salvos. 
"Desea que salgáis con bien, el que 
vela por vosotros .— (JRIFFART." 
—Que Grifíart tan bueno! dijo Do-
ir.ingo: quisiera yo que estuviese aquí, 
para darle un abrazo. 
— Dos le dar ía yo, repuso Brown. 
—¿Qué haremos ahora? 
— Lo que él dice: se ha portado con 
nosotros de un modo que no podemos 
desconfiar de óL 
—Bien dicho; pues pecho al agua. 
—Lo {.rimero es qne nos escondamos 
entre estos tablones. 
— Escoudamouos, di.10 Domingo. 
Y los dos se metieron debajo de a-
quHla pirámide de leña y madera, que 
ge bamboleaba al moverla. 
— ¿Qué tal vamos? preguntó Brown, 
—Son las siete de la noche, dijo él 
negro; el so! pica, y el viento quema: 
el ( ido está aploaiado y e! mar olea 
tomo si se rizara desde ailá lejos; quie-
yas necesidades ha cubierto desde 
que el enemigo i n v a d i ó aquella pro-
vincia." 
De modo que la recompensa 
que acaba de obtener el s e ñ o r 
Aguayo , representa para él una 
ejecutoria de d e s i n t e r é s y patr iot is-
mo. No porque ya la tuviese en el 
concepto de cuantos se honran con 
su amistad, y hasta en el de cuantos 
le conocen, d e j a r á de demostrarse 
al tamente satisfecho el s eño r A g u a -
yo de la ostensible rat i f icación del 
ju ic io púb l i co , hecha por la m á s a l -
ta autoridad de la Isla en nombre 
del gobierno y de la patria. 
Reciba el s e ñ o r Aguayo nuestra 
fe l i c i t ac ión sincera y entusiasta, 
Alcali HiÉipal t la Ha'oaaa 
Demostrada la nenesidad de modifi-
car y ampliar la disposición de esta 
Alcaldía , fecha 7 del actual, por lo 
cual y en cumplimiento de acuerdo del 
re decir que de aquí á dos horas se nos 
va á descolgar un chubasco de prime-
ra. 
—Ojalá fuese cierto! 
—Cierto es, sé muy bien lo que digo, 
porque entiendo muy bien de esto: cá-
llate y verás. 
Los dos bandidos se escondieron 
bien entre el montón de madera y es-
peraron, 
A las siete y media había cambiado 
el tiempo tan visiblemente, que ha-ta 
el menos avisado hubiera conocido que 
Domingo acertaba en su pronóstico. 
Era evidente que iba á estallar la 
tempestad. 
La noche y el chubasco avanzaban 
juntos á toda prisa: ya el cielo uo era 
azul, sino negro: no hubo crepúsculo, 
pues el sol quedó velado luego que 
traspuso el horizonte. Allá ;i lo lejos, 
oíanse los rujidos del mar, sordos y 
amenazadores, á los que respondía un 
eco ronco y cavernoso, las olas al es-
trellarse en la playa, cosa que solo ha. 
cen si están bravas, pues cuando man 
sas se contentan con lavarlos. Todo 
preduliaba una tempestad deshecha. 
—¿Qué tal? pregunto Domingo: va 
ves que viene el chubasco, ó todavía 
uo? 
— Ahora sí. Domiugo, digo que acer-
taste. 
—La tempestad y yo somos conoci-
dos viejos, y hasta amigos: ya ves, esta 
misma noche nos va á valer de muebo. 
dijo el negro con satisfacción. 
— ¡Qué bueno! 
A la sazón volvían de la tarea los 
presidiarios, guiados y empujados por 
los celadores, que llegaban también 
re lunluñaudo. Las siniestras parejas 
I rojas serpenteaban cual si fuesen ani-
I líos de un reptil enorme bañado en 
sangre y hacían con sus cadenas un 
chis chas horroroso. 
Sin embargo, los presidiarios, con 
un cinismo repugnaute, se reían á car-
cajadas qne sonaban como trastos de 
l^'i\;ciaua que se hacen pedazos, y se 
Excmo. Ayuntamiento, se prohibió el 
t ráns i to de carromatos por la ciudad, 
disposición cuyo objeto es evitar des-
perfectos que, con perjuicio de los in-
tereses municipales, ocasionan cons-
tantemente en la vía pública, tragan-
tes de cloaca y cañer ías de gas y agua 
por el excesivo peso que transpor-
tan. 
Visto que esa prohibición se limita-
ba á los carromatos y no es equitativa 
ni produce los resultados que se de-
sean, toda vez que pueden transitar 
los demás vehículos por grande que 
fuere el peso de su carga, siempre que 
éste guarde relación con el número de 
bestias que de aquellos tiren; á vir-
tud de nuevo acuerdo de la Corpora-
ción que presido y procurando harmo-
nizar las necesidades del comercio é 
industria con la uti l idad pública y con 
las exigencias dé la buena conserva-
ción del ornato de la ciudad, he teni-
do por conveniente dictar las siguien-
tes disposiciones que deberán obser-
varse desde luego; 
Io Se prohibe el t ráns i to por esta 
ciudad en la zona comprendida entre 
el l i toral y la calzada de Belascoaín, 
sin que puedan entrar en dicha calza-
da, á los carromatos tirados por más 
de dos bestias, entendiéndose por ca-
rromato todo carro de dos ruedas y de 
dos varas, «'ayo asiento ó fondo sea de 
cuerda en forma de bolsa, y lleve cu-
bierta o toldo; á los carros y carreto-
nes, con ó sin toldo, tirados por más 
de una best'a; y á las carretas que lo 
sean por más de una yunta?. 
Quedan exceptuados los carros y 
carretones de dos ó cuatro ruedas que 
conduzcan maloja y yerbas, así como 
aves, frutas y otras provisiones á los 
mercados, siempre que no vayan t ira-
dos por míís de dos bestias; y los ca-
rros de cuatro ruedas con muelles, t i -
rados por una sola yunta, pertene-
cientes a, ostablccimieutos industria-
les, 
2° Cuando la necesidad de condu-
cir grandes piezas de maquinaria ú 
otros efectos de macho peso, justifique 
el empleo de mayor número de bestias, 
será indispensaóle para su t ráns i to 
por la referida zona solicitar y obte-
ner previamente permiso de esta A l -
caldía.. 
Y 3o Igualmente se prohibe en to-
da clase de vehículos que lleven bes-
tias atadas á la zaga, cualquiera que-
sea el número de éstas . 
Lo que se hace público para general 
conocimiento. 






Hu ida á Egipto 
Continúa'la recouoe.fttracióu en este pue-
blo, de familias que vienen huveñdo del 
campo en donde no ies p Tsíbfe continaar 
viviendo por los acouteciiuiouto de la gue-
rra. 
Hoy ha sido graudo la aibiencia do'-geute 
y de unidades que lian - emi'adp esta v i -
lla. V - - - " ^ . 
Esta muchedumbre ..vúene por lo regular 
en malas condiciones, desíüartdu por i as 
calles con sus útiies y animales que pudie-
ron recoger y trasladar. ,1; : , 
Un padre de i'aaiilia, que (¿Auliieia a sus 
litíitosen los Leamos, exeiat-uaba cou am.ir-
gura; . ' 
"¡Esta es la buida á Egipto1" 
T i ros 
Anoche se sintieron alguuos^tiros en los 
fuertes del ingenio central Luisa, sin con-
secuencias dignas de mencionarse 
Muer to 
Por uo contestar el alte de una avanzada 
de esta piaza. fué muerto un moreno qne 
transitaba por el referido lugar á altas ho-
ras de la noche pasada. 
fíl Corresponsal 
Octubre 30. 
No hay mal que por bbm no venga 
Inmensa ha sido la pérdida que expe-
rimentamos con la marcha de la inol-
vidable representación de Zamora á 
las órdenes de su activo comandante 
señor l lódonas, pero todo este perjui-
cio ha redundado eu un gran beneth-io 
para el poblado de Guara, donde ac-
t lalmente han instalado las oficinas, 
Uoy he visto por su diligente corres-
bnrbiban de la tempestad, de sus cela-
dores y de sí mismos. 
¡Horrible cuadro! 
[Estrépito más horrible aún! 
KQ el momento eu que desaparecía 
la cabeza de co umna en los calabozos 
que eran dormitorios para aquellos 
miserables, estalló otro ruido en el 
cíelo, sofocando todos losue la tierra, 
hasta los de las cadenas de los presi-
diarios. 
Era el rayo que rasgaba los nuba-
rrones preñados como espada de lue-
go. 
— Ya empieza la danza, dijo Do-
mingo. 
—Así me gusta, respondió Brou n; 
que el cielo dé la música para que bai-
lemos nosotros. 
Los bandidos estaban contentísimos, 
como que la tempestad era un auxilio 
para su empresa. 
La serpiente color de sangre que ya 
mencionamos, seguía desapareciendo 
debajo de las bóvedas de los dormito-
rios. 
Ya la noche parecía haber cerrado: 
las luces del arsenal estaban todas en-
cendidas, y vacilaban á impulsos del 
viento como penachos fosfóricos, pa-
reciendo á ratos que se apagaban, y á 
ratos proyectando llamaradas como si 
amagaran convertirse en teas de in-
cendio. Eu donde el aire no azotaba, 
aparecían las luces como puutitos ro -
jos, de aspecto siniestro; como luciér-
nagas perdidas en la inmensidad. 
Los relámpagos cruzaban el cielo en 
todas direcciones. 
E l rayo, sin tregua ni descanso, tro-
naba haciendo retemblar la tierra. 
El viento mugía, silbaba y zumbaba 
á ratos como una horda de demonios 
desatados cabalgando en una mana-
da de lobos aulladores y hambrientos. 
A pesar del huracán, al estallar el 
tercer rayo, empezó á llover con tanta 
violencia' que se hubiera podido creer 
qne emir z iba un nuevo diluvio. 
Eu aita mar, las aguas parecían que-
ponsal en dicho punto, que el Sr. Eóde 
ñas, teniendo en cuenta la poca fo r t i -
ficación con que cuentan, ha organiza-
do una jun ta de defensa que en el acto 
quedó constituida, A juzgar por el 
buen estado de defensa en que nos co-
locó tan digno mil i tar en el corto tiem-
po que residió en ésta , desde luego au-
guro al pacífico vecindario de Guara 
un estado completo de defensa. Los 
grandes méritos caracter ís t icos del se-
ñor Rodenas y de su ilustrada oficia-
lidad, los pone de relieve su ilustrado 
corresponsal en Guara, cofirmámlose 
con esto lo que le he manifestado en 
varias correspondencias. 
L a columna de Burgos 
Hace tres d ías que se encuentra en-
tre nosotros la columna do Burgos que 
manda su bizarro teniente coronel se-
ñor Delgado, que tan brillantemente 
se vit-ne portando en la actual campa-
ña. Opera cou esta columna el segun-
do escuadrón movilizado tiradores del 
Damují de Rodas, que manda su va-
liente cap i tán don Aureliano F é r u l a 
que se ha distinguido en muchos en-
cuentros dando brdlantes cargas. Tam-
bién trae este escuadrón á los siguien-
tes señores tenientes: don Fernando 
Trespalacios, don Cándido Arredondo 
y él señor Meicón, con cuyas amista-
des IUC lio aro. 
T i r i t e s 
Anoche, á las diez y media hubo u-
nos tiritos á un inerte. Los d i r ig ían 
los majases que de día se esconden y 
SÍJ lea dte uochii. 
Octubre, 31. 
Por confidoncias que tuvo ayer nues-
fro Comandante de Armas de que pa-
sar ía una partida insurrecta por la ro-
mana que á la salida de este pueblo 
tiene el central ''Parque Al to , ' en la 
linea de Santa Clara, ordeno al segun-
do teniente, don Nicolás Otero, de la 
2a guerrilla local, pusiera una embos-
cada en dicho punto, lo que efectuó, y 
como á los 3|4 de hora de estar en ella 
llegó la partida, que venia como del 
pueblo. Creyendo el señor Teniente 
sería el escuadrón de Rodas, que se 
encuentra en ésta, al darles el ¡Alto, 
quién vive! contestan ¡Cuba! Rompe el 
luego la emboscada, estando tan cer-
ca que no los separaba más que la lí-
nea, y vieron caer al que contestó Cuba 
y otros dos mas, resistiendo el fuego 
media hora para poderlos recoger; te 
uiendo nosotros la desgracia de haber 
perdido al guerrillero don Diego Cas-
ta ñon y Caso, hijo de la noble A s t u -
rias. 
Kl enemigo, tan pronto pudo reco-
ger sus bajas, se retiró, lo que pudo 
hacer debido á Q116 eran de cuarenta 
á cincuenta y la emboscada sólo se 
componía de nueve guerrilleros y el 
teniente. La noche era muy obscura, 
lo que les valió para hacer un fuego 
nutrido; ésto y la superioridad numé-
rica, fué la causa que uo llevaran du-
ro escarmiento. 
De usted anuo, amigo. 
JSl CorreeponsaL. 
Octubre o l . 
T res muertow al enemigo 
E l viernes30de ¡os corrientes por la 
mañana y á las órdenes de su bizarro 
capi tán el señor Madrigal salió el ague-
rrido escuadrón 1° de la Guardia Civil 
a nacer reconocimientos, en unión do 
la guerrilla particular de "Providen-
cia", que manda el teniente Sainz, Di-
cha guerrilla sirvió de práctico al re-
ferido escuadrón: después de una lar-
ga jornada, y como a las dos de la tarde 
se encontraron con una, chmisión ene-
miga de cuarenta á cincuenta hombres, 
los que al verseen posiciones muy ven 
taiosas, trataron de hacer tenaz resis-
tencia; pero el valiente Madrigal, tan 
acertado como siempre, dió las órde-
nes de ataque, secundado por sus entu-
siastas y valientes tenientes. 
Entonces, los incansables guardias, 
acometieron con verdadera decisión; y 
de no retirarse el enemigo en precipita-
da luga, aunque siempre haciendo lue-
go, hubiese sucumbido en su totalidad. 
1)( bido a la decisión y serenidad de la 
Guardia Civ i l , el señor Madrigal tan 
sólo tuvo un contuso; de las fuerzas 
enemigas, se contaron tres muertos de 
que se apoderó la Guardia Civi l : un 
blanco llamado Peraza y dos negros. 
Además se les cojieron diez caballos 
con monturas, una tercerola, un ma-
rer juntarse con el cielo; en tas costas, 
la O'.eada azotaba con furia la tierra, 
como si quisiera destruirla y hacerla 
pedazos. 
Era aquel un estrépi to espantoso, 
un ruido indecible, una cosa innomi-
nada. 
Era un caos, en una palabra, 
Cuán enano aparece el hombre en 
medio de la coufusión de los elemen-
tos! 
Los presidiarios que son los conde-
nados de este mundo, por más que blas-
femaran, por más odiosas que fuesen 
sus maldiciones, por más que vocifera, 
ran invectivas, dada se oía del estrépi-
to infame que alzaban en su cínico 
concierto. 
Las cadenas rechinaban, chocaban 
nnas cou otras, se arrastraban por el 
suelo; pero en balde: toda aquella ba-
tahola se perdía eu el mugido de la 
tempestad. 
Los centinelas seguían como siempre 
dando á trechos el gri to «le: ¡centinela, 
alerta! para advertirse que no descui-
daran á los presos que vigilaban; pero 
también ese grito era en balde, pues de 
uno á otro ceutinela se perdía: aun 
cuando todos hubieran alzado la voz á 
un tiempo, no se les habr ía oido. 
Serían las ocho, cuando un rumor 
sordo circuló por todo el presidio, ha-
ciendo salir á éste del habitual sopor. 
Empezaron las idas y venidas, las ca-
rreras por todos lados, sin que se viese 
á los que así corrían, sino las lucecitas 
que llevaban; tan densa era la obscu-
ridad. 
También solían oirse algunas voces 
de cuando en cuando. 
Eran voces de júbi lo por dentro, y 
de rabia por fuera. 
En efecto, los celadores rabiaban, y 
los presidiarios estaban content ís imos. 
De repente se oyeron dos cañonazos, 
mediando entre el primero y el segun-
do cinco minutos. 
Estos dos cañonazos anunciaban al 
vecindario de Tolón que acababan de 
chete y munitiones; se cree que lleven 
muchos heridos. En su fuga se disper-
saron, internándose por la Ciénaga. 
En el corto tiempo que lleva en esta 
el referido escuadrón ya ha reñido vic-
toriosamente dos acciones, haciéndole 
muchas bajas al enemigo. 
Los insurrectos según manifestación 
de un pesentado, llaman al señor Ma-
drigal «1 capi tán fiera. 
E l Correspoüsal. 
s 
DE LA I Í M R R E C C I O N 
NOTICIAS DE MARINA. 
C a ñ o n e r o ' ' C a u t o . " 
E l Comandante de este, buque, señor 
Aedo, participa que á las diez de la 
noche del 17 del mes pasado, salió di-
cho cañonero de Cabonico acompaña-
do de nueve lanchas que conducían 
fuerza de arti l lería é infantería, 130 
ínulas, piezas de arti l lería, municio-
nes, 6,000 raciones y 14 pipas de agua. 
A bordo del Omito iba el jefe de la 
columna, coronel señor Osés, y demás 
jefes. 
A l medio día del 18 llegaron al es-
tero Peal de Ma>ajiguas y después de 
tomar las debidas precauciones se pro-
cedió ^1 desembarco que no terminó 
hasta la mañana del siguiente día. 
Volvió á salir el Cauto para Caiba-
riéu. 
A su regreso condujo una lancha 
con artillería, 4,000 raciones y rails de 
ferrocarriles. 
Una vez desembarcado todo esto, 
volvió á salir la columna en dirección á 
Mayajigua. 
C a ñ o n e r o " V i g í a . " 
Participa el comandante de este bu-
que, don Manuel Núñez, que tuvo co-
nocimiento que los insurrectos tenían 
una importante salina en el estero de 
Innjal, asi como dos embarcaciones que 
utilizaban en el citado estero para el 
acarreo del agua, por lo que pidió au-
xilio á la autoridad militar, y el día 20 
con 16 soldados al mando del L*1 te-
niente don Bernardino González, se 
t ras ladó con su buque allnoja!, donde 
envió la gente, desembarcó con la 
fuer za de infantería, disparó varios ca-
ñonazos y ahuyentó á los rebeldes. 
Poco después reembarcó la pequeña 
columna, habiéndoles cogido 5 cajas 
de sal, carretas, bueyes y dos embar-
tacioue. 
C a ñ o n e r o " F l e c h a " 
Para destruir á los insurrectos unas 
salinas que tenían establecidas en la 
playa de Paja, pidió auxilio el coman-
dante de este buque, señor Pérez Gros, 
al comandante de Armas de Dimas. 
El !_'.'), por la noche, remolcando una 
goleta con 50 hombres en total de i n -
fantería de marina, guerrilla local y 
voluntarios, al mando de un primer 
teniente, salió dicho cañonero de Di -
mas en dirección á la citada playa, 
donde logró llegar al amanecer. 
Procedió al desembarco de la fuerza 
y algunos individuos de marinería del 
cañonero, que ordenó se unieran con ia 
citada fuerza. 
Avanzaron hacia el interior y poco 
después vieron tres yuntas de bueyes 
que con rastros conducían pipas y 
guiados por gente ex t raña que se dir i -
gían á la playa á tomar agua. 
Se les dió la voz de alto, y al contes-
tar con gritos subversivos, se fué la 
fuerza sobre ellos, logrando matar á un 
negro y algunos de los bueyes: des-
truido todo, continuó la fuerza el avan-
ce, sin dejar de ser hostilizada por el 
enemigo. A l ver huir á varios negros, 
destacaron alíruua gente en su perse-
cución, ÍOgráudo matar á otro negro, 
consiguiéndole algunos garrafones va-
cíos. 
A l llegar al caserío, ya abandonado, 
les quitaron cinco calderos y otros 
utensilios; y al regreso salvaron las 
tejas y ladrillos que iiabia en el tejar 
de Baja. Terminada la operación, re-
embarco la fuerza y regresaron a Di-
mas, sin haber tenido que deplorar ni 
una sola baja. 
á D O M á M Lá ¿ Í A B A M . 
NOTICIAS JUDICIALES 
SEÑALAMIENTOS PARA TI O Y 
Sala de lo Oivil. 
Ejecutivos seguidos por los señores Presa 
y Torres, contra doña Brígida Pérez y To-
ro, viuda de Gonzá^ , en cobre de pesos. 
Ponente: Sr. O'Farrill. Letrados: Ldos, Se-
ñoree García Ramis y López Zayas- Pro-
curadores: Srea. Valdés Hurtado y Mayor-
ga. Juzgado, do Guadalupe. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
JUICIOS OBAL9S 
Sección 1 ' 
Contra Juan Bautista líonell, por estafa. 
Ponente; Sr. Maya, Fiscal: Sr. Giberga. 
Defensor: Ldo. Menéndez, Procurador: Se-
ñor Valdés. Juzgado, del Cerro. 
Contra Venancio Hernández, por que 
brantamionto de condena. Ponente: Señor 
Maya. Fiscal: Sr. Giberga. Defensor: Ldo. 
Rodríguez do Armas. Procurador: Señor 
Sterling. Juzgado, del Cerro. 
Contra Felipe Santiago y otros, por robo. 
Ponente: Sr, Maya, Fiscal: Sr. Gibeiíía. 
Defensores: Ldos. Remirez y Mesa. Procu-
radores: Sres. Pereira y Valdés Hurtado, 
Juzgado, del Cerro. 
Secretario, Ldo. Odoardo. 
Sección Segunda, 
Contra Miguel Macías, por allanamiento 
de morada. Ponente: Sr. Presidente. Fis-
cal: Sr. López Aldazábal. Defensor: Ldo. 
Ostolaza. Procurader: Sr. Valdés. Juzga-
do, de San Antonio. 
Contra José Tomó y Leal, por hurto Po-
nente: Sr. Navarro. Fiscal: Sr. López Al-
dazábal. Defeusor: Dr, González Sarrain. 
Procurador: Sr. Voldés Hurtado. Juz^adu, 
del Pílarp 
Secrenmo, Ldo, Llerandi. 
REO AITD ACIÓN, 
Petos. Ots. 
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fugarse del arsenal dos bandidos, y 
que se dar ían cien francos al que rea-
preheudiera á cualquiera de los dos. 
Lo que había pasado era esto. 
Luego que los presidiarios fueron 
encerrados en los calabozos en que 
dormían, al pasar lista el capataz de la 
cuadrilla en que estaban Domingo y 
Brown, echó de ver que faltaban éstos 
y dió aviso sin pérdida de tiempo. 
—¡Ya se fugaron! exclamaron los ce-
ladores desesperados. 
Oada uno de los presidiarios dijo: 
—¡Me alegro! y si algo siento es no 
haberlos acompañado. 
Aquí empezó el ir y venir de qne he-
mos hablado. 
La tempestad seguía: el viento zum-
baba, y llovía á cántaros . Era cosa 
de cerrar puertas y ventanas á piedra 
y lodo. 
A l retumbar aquellos dos cañonazos, 
nuestros prófugos se estremecieron. 
—;Oiste?—preguntó Domingo á su 
compañero. 
—Sí: ya nos están ex t rañando . ¿Nos 
habrán descubiertoT 
—Eso no,—dijo el negro,—al revés, 
en este temporal á buen seguro que 
nos alcancen. 
—¿Qué hacemos? 
—Lo primero, dejar que les pase la 
primera emoción. 
—Pues dejemos que les pase-
Y en efecto, se estuvieron quietos 
como dos horas los dos bandidos, míen 
tras los buscaban en dirección opuesta. 
La tormenta seguía deshecha. 
El arsenal recobró por fin su habi-
tual fisonomía y sosiego. 
Los celadores dejaron de andar de 
acá para allá. 
Los farolitos se apagaron. 
Los centinelas siguieron en sus ga-
ritas, unos dormitando y otros vigi-
lando. 
A eso de las diez, se enderezo Do-
mingo y dijo á Brown: 
— Ya es 'ñora. 
Ei ingie» de eudc^o cantbxétti 
^ EN LA AUDIENCIA 
Como á la una y cuarto de la tarde 
de ayer, participó el Secretario de Sa-
la de esta Audiencia, Ldo. D. José L . 
Odoardo, al Iltmo. Sr. Presidente de 
de dicho Tribunal, que en esos momen-
tos, los empleados de su oficina don 
Bernabé Molina y D, Pablo Orta, le 
manifiestan, que al i r al cuarto donde 
se depositan las piezas de convicción, 
con objeto de sacar las pertenecientes 
á las causas cuyos juicios orales esta-
ban sefialadas para el mismo día, no-
taron que el escaparate qne conth'no 
las prendas y dinero se encontraba a-
bierro, fracturadas sus puertas, resba-
ladas algunas y caídas al suelo otras. 
Dicho escaparate al decir de los ex-
presados empleados, que son los que 
regularmente acuden á dicha habita-
ción, lo dejaron perfectamente cerrado 
el sábado, último dia que penetraron 
en el mismo. 
Las prendas que faltan, no se pue-
den determinar todavía, pues se está 
examiuand > el inventario. Ayer á últi-
ma hora faltaban, según nuestras no-
ticias, un reloj al parecer de plata, va-
rios pañue os de seda y un anillo. 
E l hecho fué puesto en conocimiento 
del Juez de Instrucción del Distrito de 
Belén, Sr. Pi racés , quien se constitu-
yo en el lugar de la ocurrencia, instru-
yendo las primera diligencias. 
Se ignora quién ó quiénes puedan 
ser los autores. 
iNOTAS T E A T 1 1 A E L S . 
El interesante drama Jnan José, del 
género realista, estrenado hace meses 
en Albisu por el actor Buxens, fué la 
obra que sirvió allí el sábado para el 
"debut" de la modesta compañía que 
dirige el Sr. Castillo. 
Tanto las damas como los galanes y 
partes de por medio, dadas las facul-
tades y condiciones de cada uno, se es-
meraron en el desempeño de esa pro-
ducción, cuya trama se desarrolla en-
tre obreros y art.esauos, hasta el punto 
de ser muy aplaud das alguuaw esce-
nas y frases de la farsa. 
Se objet trá por los exigentes que al-
gunos actores tenían un metal de vox 
desagradabi l ís imo; que otros vistieron 
mai sus papeles (sobre todo el grupo 
de •'juerguistas' que llega, á ia taber-
na con el capitalista Antón) ; que uo 
todos los comediantes sabían imitar el 
"dejo" de los chulos madrileños; que 
mal repartida la obra, ciertos persona-
jes aparecían fuera de quicio: esto es 
exacto; pero es preciso ser benévolo» 
con un cuadro de cómicos que se pre-
sentan sin arrogancias ni vanidades, y 
máxime cuando en la crisis porque a-
traviesa el país, la Magdalena no está 
—No hay que desperdiciar el tiempo. 
—Y'a se v ' qne no, 
—Coje el envoltorio de los vestidos» 
saca tu puñal, y adelante! 
—Teu presente lo que recomienda 
Kardel. 
—Lo tengo muy presente todo. 
—Y si tropezamos con alguno, ¡pobre 
de éll 
Diciendo y haciendo, salieron los do? 
bandidos de su escondite con los en-
voltorios de ropa debajo del brazo, y 
puñal en mano, perdiéndose muy lue-
go en las tinieblas. 
Como esperaban que algún dia ha-
bían de verse en estos trabajos, tenían 
bien estudiada la localidad, y estaban 
en aptitud de caminar á obscuras sin 
estraviarse. A obscuras, pues, se di-
rigieron á la Cordelería, por ser aquel 
el punto más á propósito para romper 
la clausura, como decía Griffart. 
Este Griffart era perito en achaque 
de fugas, y de esta vez lo demostró. 
Como antes decimos, habían adqui-
rido nuestros dos bandidos tan exactos 
conocimientos de la localidad, que sa-
bían cuantos pasadizos tenían que a-
travesar, cuantos muros que trasponer 
y en cuantos garitones había centine-
las. Sin embargo, la empresa ofrecía 
sus dificultades. 
Domingo, que se había encontrado 
en situación análoga en los subterrá-
neos de Monte de Marsan, conservaba 
toda su serenidad y dirigía la marcha. 
El inglés nunca se había visto en a-
quellos apuros y estaba de consiguien-
te perplejo y asustado, y apenas avan-
zaba un paso, cuando tenía tentacio-
nes de retroceder dos; pero el ejemplo 
de Domingo le infundía áillmo. 
El negro, conociendo que en momen-
tos de peligro conviene contar con un 
hombre de buen temple y no con un ser 
pusilánime, hizo tanta burla de los 
desmayos de Brown, que llegó á devol-
verle ía mornl perdida, y consiguió que 
!•>•. siguii-ia con puso fiime. 
«tí co n t i» wi nJ.J 
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p a r a ta fe tanes . N u e s t r o a p l a u s o a l a n i -
moso j o v e n S r . C a s t i l l o q u e p r o n t o nos 
O a r á Á c o n o c e r l a María del Cármen de 
F e J i ú y C ü d i n a . 
t i Tenono en T a c ó n , P a y r e t , A l b i s n 
é I r i j o a . lo v i s p e i a de l D í a d e D i í i m -
los: 
P u e s s e ñ o r , el míis . p o p u l a c h e r o de 
los d r a m a s d e l e m i n e n t e poeta Z o r r i l l a 
t u v o el d o m i n g o l a v i r t u d d e c o n v e r t i r 
i o d a s l a s C o m p a ñ í a s e n . c o m p a ñ í a s 
d r a m á t i c a s , h a c i e n d o exteoftivo el g e -
nero s e m i - t r á g i c o l a n t ú e t i c o á los 
c u a t r o p r i n c i p a l e s Lvatros . L a d e z a r -
z u e l a p r e s c i u d i ó de los gorgor i to s y c a l -
d e r o n e s , la de bufos d e j ó d e s e a u s a r a l 
c h i n o y a l n e g r o c a t e d r á t i c o . 
U n a C o m p a ñ í a de z a r z u e l a q u e s e 
d e d i c a a l d r a m a , p a r e c e u n a c a j a d e 
m ú s i c a d e s c o m p u e s t a . Y p a r a m a y o r 
i n f o r t u n i o d e l a r t e , t é n g a s e p r e s e n t e 
q u e l a m a y o r í a de los z a r z u e l e r o s se 
a p a s i o n a n por el c a n t o y t r a t a n á l a 
d e c l a m a c i ó n c o n p u n i b l e i n d i f e r e n c i a . 
De. modo q u e e s t e a ñ o Don J u a n Teno-
rio, q u e ha, p r o d u c i d o m u c h o s m i l e s d e 
p e s o s — p u e s t e n í a n c o n c u r r e u c i a mous-
l i t u i s a P a y r e t é í r i j o a , e x t r a o r d i n a -
r i a A l b i s n y s u p e r i o r ' s i m a T a c ó n , 
— n o h a s a l i d o b ien l i b r a d o , no o b s t a n -
t e l a s b u e n a s i n t e n c i o n e s de t i r ios y 
t r ó v a n o s , n i a q n í m a l l á , n i por este 
l a d o n i por el otro. 
P o r l a s d i f e r e n t e s e s c e u a s que pre-
s e n c i a m o s en los re fer idos co l i seos , po-
d e m o s d e c i r q u e V o ñ a Jncs, r e s u l t ó 
c o n voz i n g r a t a y a d e m á s j o v e n e n de-
m a s í a ; m u y d i s c r e t a , pero d e m a s i a d o 
' ' v e n e r a b l e " ; s in t u e r z a s p a r a s o p o r t a r 
c a r g a t a n p e s a d a , y e s b e l t a , b i e n v e s -
t i d a , a u n q u e d i c i e n d o los v e r s o s d e u n 
m o d o i g u a l , s i n m a t i c e s ni c o l o r i d o 
K e s p e c t o á los Tenorios, é s t e nos re-
f m l t ó c o n b u e n c r i t e r i o , m a s s i n f a c u l -
t a d e s ; a q u e l f u e r a d e s u c e n t r o , r e c o r -
d a n d o á i>. Junípero Mastranzos el de 
" L a P a t a d e C a b r a " ; e l o tro s i b i e n 
p r o n u n c i a b a el v e r s o c o n v o z b ien 
t i m b r a d a , e n c a m b i o h a c i a p a u s a s a l 
l i n a l d e l o d o s los o c t o s í l a b o s ; el d e 
m a s a l l á , c h i c o de b u e n a p r e s e n c i a , pe-
c a n d o de meloso y l l o r ó n , y d i c i e n d o 
c o n é n f a s i s en unos m o m e n t o s , y e n 
o tros como q u i e n r e c i t a p a r a a c a b a r 
pronto . 
H u b o u n a g e n t i l Doña Inés q u e co-
s e c h ó s o l a m e n t e m e d i a d o c e n a d e a-
p l a u s o s , p o r q u e no q u i s o g r i t a r e s t e m -
p o r a u e a m e n t e n i p o n e r s e f u e r a de la 
r e a l i d a d ; h u b o u n M e j í a q u e en l u g a r 
de g o r r a s a c ó u n s o m b r e r o d e l t i empo 
d e F e l i p e I I ; u n T e n o r i o q u e no t e n í a 
m i s t o en l a p i s t o l a en e l i n s t a n t e de 
m a t a r a l C o m e n d a d o r ; h u b o u n D o n 
L u i s q u e , h e r i d o d e m u e r t e , en l u g a r 
d e c a e r a l sue lo d a n d o u n a v u e l t a , lo 
h i z o d a n d o tres ; h u b o u n a B r í g i d a y 
n u C i u t t i q u e no h i c i e r o n m á s q u e b u -
f o n a d a s ( ¡ r e s a b i o s de lo q u e so c u l t i -
v a ! ) y h u b o c a d a a b e r r a c i ó n y c a d a 
d e s p l a n t e y c a d a a n a c r o n i s m o i n a u d i -
tos . 
ly.i o r q u e s t a de I r i j o a t o c ó en los in-
t e r m e d i o s , p i e z a s f ú n e b r e s . C u a n t o á 
den o r a c i o n e s y a t r e z z o s , c a d a E m p r e -
s a s a l i ó d e l a t r a n c o como pudo . C o r o -
lar io : el p ú b l i c o se d i v e r t i ó en medio 
de l m a y o r regoci jo; l o s E m p r e s a r i o s 
r c a l i / i a r o i í u n a g a n a n c i a e s t u p e n d a ; l a 
p r o p i é d a r í l i t r a e r i á c o b r ó u u o s 9 ( > d u r o s 
y á. los h e r e d e r o s de l g r a n p o e t a ro-
m á n t i c o J o s é Z o r r i l l a , so lo l e s t o c ó u n a 
m i a j a de g l o r i a , e s d e c i r , l o s h u e s o s 
d e l b a n n u e t e . — J . A . Cobo. 
E l p r o g r a m a c o m b i n a d o á ú l t i m a 
h o r a p a r a e l m i é r c o l e s , á benef ic io de 
l a b e l l a E n c a r n a c i ó n Q u i n t e r o , e n e l 
E d é n d e los J a r d i n e s , t i e n e m u c h o s 
n ú m e r o s a t r a y e n t e s . H e l o a q u í : 
D a n z ó n " Ñ o me o lv ides ."—Retór i ca 
y Poética, por P e t r a M o n e a n . — P o u t -
p o u r r í por e l v i o l i n i s t a L a P r e s a , a-
c o m p a ñ á n d o l e en el p i a n o M a r í n V a -
r o n a . — G u a r a c h a . — E s t r e n o d e Los B u -
fos F i n de S ig lo .—Dúo d e " E l A n i l l o 
de H i e r r o " , por M a t h e u y l a benefi-
c i a d a . O t r a g u a r a c h a . 
E n c a r n a c i ó n Q u i n t e r o 
E s l a a m a d a de l p ú b l i c o h a b a n e r o . 
L o s t ea tros e s t a noche: 
r a y r c f . — L a s z a r z u e l a s ¡ C á d i z ! e n 
dos a c t o s y B l Tambor de Granaderos, 
e n uno . A l a s 8 . 
A l b i s u . — E l d r a m a e n t r e s a c t o s L a 
Dolores.—A l a s 8. 
l i j o a . — L o s j u g u e t e s l í r i c o s j A Ulti-
ma H o r a ! y E l S u l t á n de M a y a r í . — 
G u a r a c h a s . — A l a s 8. 
A lhambra .—A l a s 8: E s t r e n o d e P i 
ca -P ica .—A l a s 9: L a Ninfa Aerea .— 
A l a s 10: Máquinas P a r a V o l a r . — B a i l e 
a l final d e c a d a ac to . 
G A C E T I L L A . 
L A V Í S P E R A D E D I F U N T O S . — D e s -
p u é s de u n o p i p a r o b a n q u e t e , e f e c t u a -
do e n t r e a m i g o s í n t i m o s , en l a r e s i d e n -
c i a de S a n t o s , el d u e ñ o de u n o d e los 
m á s p o p u l a r e s a l m a c e n e s d e t e j idos , 
nos d i r i g i m o s el d o m i n g o p o r l a t a r d e 
a l C e m e n t e r i o de C o l ó n , E l c a m i n o q u e 
c o n d u c e á d i c h a n e c r ó p o l i s p r e s e n t a -
b a u n a s p e c t o a n i m a d í s i m o , c r u z a d o 
por t r a n v í a s , g u a g u a s , p e s e t e r o s y c o -
c h e s p a r t i c u l a r e s , s i n c o n t a r l a s i n f i -
n i t a s p e r s o n a s q u e i b a n á p ie , t i r a n d o 
el l i m ó n , a l a u s t e r o r e c i n t o de los 
m u e r t o s . 
E l h o r m i g u e o d e s e r e s h u m a n o s , c a -
s i e n s u t o t a l i d a d con t r a j e s n e g r o s , 
se e x t e n d í a h a s t a l a s o b e r b i a p u e r t a 
de e n t r a d a d e l C a m p o S a n t o , d i v i -
d i é n d o s e a l l í en los d i s t i n t o s g r u p o s 
que r e c o r r í a n las c a l l e s d e l c e n t r o y 
l a t e r a l e s . E n in f in i tos m a u s o l e o s y s e -
p u l c r o s se d e c í a n r e s p o n s o s por s a c e r -
dotes a c . m p a u a d o s de los c o n o c i d o s 
c a n t a n t e s de i a s i g l e s i a s ; eu o t r a s 
c r i p t a s se v e í a n c o r o n a s d e b i s c u i t y 
de flores n a t u r a l e s , a s í como b l a n d o -
nes encend idos ; por a l l á , j u n t o á l a 
s i m b ó l i c a c r u z , m u j e r e s y h o m b r e s e n -
l u t a d o s o r a n d o con v e r d a d e r a u n c i ó n . 
E n u n a p a l a b r a , f u é s o l e m n e el h o m e -
n a j e r e n d i d o á l a m e m o r i a d e los m u e r -
tos. 
P o r l a noche , a c u d i ó á los P a r q u e s 
u n a m u c h e d u m b r e i n m e n s a q u e d i ó 
rea lce á l a r e t r e t a de l P a r q u e C e n t r a l . 
G e n t e e n el C e m e n t e r i o , gente en l a s 
a l a m e d a s , gente en los t ea tros . L a 
H a b a n a a d q u i r i ó a n t e a y e r l a fisono-
m í a que t u v o eD é p o c a s n o r m a l e s . 
g r a n 
V e n g a pronto la p a z , y c o n e l l a v u e l -
v a n l a p r o d u c c i ó n , e l comerc io , e l t r a -
b a j o y l a a l e g r í a . 
D E 4XJTOR A N Ó N I M O . — ¿ C u á l es e l 
co lmo d e l a f r i a l d a d en el d e l i t o ! 
— U n e s c a l o f r í o . 
L A A M A D A D E G O E T H E . — E n s u s 
Impresiones de viaje por I t a l i a h a b l a 
G o e t h e de u n a j ó v e n m i l a n e s a á q u i e n 
c o n o c i ó d u r a n t e e l o t o ñ o de 1787 e n 
C a s t e l g a n d o l f o , y con l a c u a l s o s t u v o 
r e l a c i o n e s a m o r o s a s , pero c u y o n o m -
b r e o c u l t a c u i d a d o s a m e n t e e l 
poeta . 
S e g ú n v e í n o s e n \a Kcelnische Z e i -
túng, d o c u m e n t o s r e c i e n t e m e n t e h a -
l l a d o s a r r o j a n m u c h a l u z s o b r e a q u e l 
ep i sod io de l a v i d a d e l i n m o r t a l a u t o r 
d e Fausto. 
E n los l i b r o s p a r r o q u i a l e s de S a n 
L o r e n z o , d e L u c i n a , c o n s t a , no s o l a -
m e n t e q u e l a j o v e n en c u e s t i ó n s e l l a -
m a b a M a g d a l e n a R i c c i , y e r a h e r m a -
m a n a de l p r o c u r a d o r C a r i o l í i c c i , s ino 
q u e en j u l i o d e 1788 c o n t r a j o m a t r i m o -
nio con el h i jo del famoso g r a b a d o r e n 
c o b r e V o l p a t o . 
D e s p u é s de m o r i r é s t e , se c a s ó e n 
s e g u n d a s n u p c i a s en 1803, con F r a n -
cesco F i n u c c i , y f a l l e c i ó , d e j a n d o ocho 
h i jos , el 23 de j u l i o de 182.>, e n l a c a s a 
n ú m e r o 136 de la c a l l e de Q u a t t r o 
F o n t a ñ e . 
L a s c e n i z a s de a q u e l l a i n t e r e s a n t e 
j o v e n y a c e n e n el p a n t e ó n d é l a f a m i l i a 
de V o l p a t o , e r i g i d o e n l a I g l e s i a d e 
S a n t a P r u d e n c i a n a . 
L a c a s a en q u e v i v í a c u a n d o s e ena-
m o r ó d e G o e t h e , y en u n a d e c u y a s 
v e n t a n a s h a b l a b a c o n e l v a t e g e r m á -
n ico , se e n c u e n t r a t a l y como e s t a b a 
entouces , y e s t á s i t u a d a e n t r e l a s igle-
s i u s de S a n t o s R o q u e y M a r t í n y S a n 
G í r o l a m o d e g l i S c h i a v o n i . 
L I S T A D E P E R i é ) D i c o s . — D e l s á b a -
do á l a f e c h a nos h a n h e c h o l a v i s i t a 
de c o s t u m b r e : L a Gaceta de los Ferro-
carriles, n ú m e r o 21, c o n u n r e t r a t o de 
D . E u g e n i o V a n d a m a y C a l d e r ó n , 
I n s p e c t o r G e n e r a l d e l F e r r o c a r r i l d e l 
O e s t e ; el 5 d e JBl Mo vilizado, c o n u n 
g r u p o de los j e f e s y of ic ia les d e l r e g i -
m i e n t o d e c a b a l l e r í a V o l u n t a r i o s de 
I b e r i a ( G u a n a j a y ) ; e l U 0 d e L a Tie-
r r a Gallega con u n ó s i n s p i r a d o s v e r s o s 
de M . C u r r o s E n r i q u e z ; e l 27 d e Los 
Voluntarios q u e t r a e e u s u p r i m e r a 
p á g i n a u n d i b u j o d e M . d e l B a r r i o 
a c e r c a d e l D í a d e D i f u n t o s c o n e s t a 
e x p r e s i v a d e d i c a t o r i a " ¡ A la s V í c t i . 
m a s de l D e b e r ! " 
O s t e n t a fíl Heraldo de Asturias, en 
s u n ú m e r o de a n t e a y e r , u n h e r m o s o 
g r a b a d o , e n el q u e se v e n f o r m a n d o 
g r u p o a l s e ñ o r S a r r i O l l c r , s e c r e t a r i o 
de l a J u n t a d e l P r i n c i p a d o , y a l s e ñ o r 
S á n c h e z M a n j ó n , p r i m e r j e f e d e l B a -
t a l l ó n d e l P r i n c i p a d o ; el n ú m e r o 38 de 
Lo. Región, q u e t r a e u n r e t r a t o , y se 
a c o m p a ñ a d e u n p l i ego d e " E l A l b u m de 
L a Región", c o n 8 r e t r a t o s m á s , todos 
de j e f e s y of ic ia les de v o l u n t a r i o s ; e l l l 
de E l Bombero de Cuba, c o n l a b i o g r a -
f í a y e l r e t r a t o d e l D r . F r a n c i s c o M . 
H é c t o r V e g a , m é d i c o 2 ° de los B o m b e -
ros M u n i c i p a l e s d e G u a n a b a c o a ; e l 46 
de E l Liberal; y el n ú m e r o 80 de E l 
Rogar, c o n u n a a l e g o r í a s o b r e l a m u e r -
te, 9 r e t r a t o s d e m i l i t a r e s , u n o de u n 
c o m e r c i a n t e y u n o de l a g r a c i o c a n i ñ a 
l ü é s M a r í a P l a c e n c i a , v e s t i d a c o n e l 
t r a j e de p r i m e r a c o m u n i ó n . A d e m á s j a 
c o p i a de " L a O r a c i ó n d e l a M e s a " y 
t r a b a j o s l i t e r a r i o s de C a r l o s G u a r d i o -
I r , C a r l o s M a r t í y E n r i q u e F o n t a n i l l s . 
E n m u l t i t u d de h o g a r e s d a l a h o r a 
— E l Jlogar c a p r i c h o s o d e Z a m o r a . 
P E N S A M I E N T O S . — N o h a g á i s n a d a 
e n e l i n s t a n t e s u p r e m o de l a c ó l e r a . 
¿ O s e m b a r c a r í a i s c u a n d o r e i n a r a l a 
t e m p e s t a d ? 
L o s h o m b r e s de b i e n y los h o m b r e s 
d e m é r i t o s o n los ú n i c o s q u e v i v e n : 
los d e m á s v e j e t a n . 
L A I L U S T R A C I Ó N N A C I O N A L . — L l e -
g a á n u e s t r a s m a n o s el n ú m e r o r e t r a -
s a d o de l a p o p u l a r r e v i s t a , q u e es t a n 
a m e n o , v a r i a d o é i n t e r e s a n t e 6 m á s 
q u e los a n t e r i o r e s . 
S u y a n o t a b l e g a l e r í a de r e t r a t o s se 
a u m e n t a c o n los d e l g e n e r a l B l a n c o , 
e l J e f e d e O r d e n P ú b l i c o d e B a r c e l o -
n a , e l t e n i e n t e d e l a G u a r d i a C i v i l 
P o r t a s , q u e t a n t o se h a d i s t i n g u i d o e n 
l a p e r s e c u c i ó n de los a n a r q u i s t a s , y los 
j e f e s y o f i c ia les d e l a c o l u m n a V á z -
q u e z , y el d e l a t i p l e C o r p a c c i . 
E n t r e los d e m á s g r a b a d o s d e s c u e -
l l a n e l a c o r a z a d o Cristóbal Colón, re-
c i e n t e m e n t e bo tado a l a g u a e n G é n o -
v a , a d q u i r i d o p o r E s p a ñ a ; t r e s her-
m o s a s v i s t a s de e s c e n a s de l a g u e r r a 
e n P i n a r d e l R i o , u n a b i e n c o m p u e s -
t a a l e g o r í a y s i e t e v i s t a s . m u y c u r i o s a s 
por c i e r t o , d e l a g u e r r a d e F i l i p i n a s . 
E l r e s to r e s u l t a , c o m o s i e m p r e , i n -
m e j o r a b l e . 
E n l a A g e n c i a g e n e r a l , C u b a , 39 , 
p r i n c i p a l ; l i b r e r í a s de W i l s o n y L a 
M o d e r n a P o e s í a , O b i s p o n ú m e r o s 43 
y 135 r e 8 p e c t i v a r a e n t e , s e a d m i t e n s u s -
c r i p c i o n e s y h a y n ú m e r o s s u e l t o s á l a 
v e n t a . 
T E S O R O D E B E L L E Z A . — ( P O r J o s é 
d e S i l e s . ) 
P e r f u m e s t i e n e l a r o s a 
q u e e n n o c h e e s t i v a l s u s p i r a ; 
t i e n e c a n c i o n e s e l p á j a r o ; 
t i ene m u r m u l l o s l a b r i s a . 
T i e n e e l a r r o y o , e n t r e ñ o r e s , 
e n c a n t a d o r a a r m o n í a ; 
y e l b o s q u e a p a c i b l e s o m b r a 
q u e a i b l a n d o s u e ñ o c o n v i d a . 
I I 
M a r i p o s a s t i ene e l a i r e ; 
c i s n e s , l a s o n d a s t r a n q u i l a s , 
e l c i e lo , d o r a d a s l u c e s ; 
t i e r n o c é s p e d l a c a m p i ñ a . 
T i e n e e l á r b o l , e n s u s r a m a s , 
n i d o s q u e el a m o r f a b r i c a ; 
y e l p r o f u n d o m a r , e n c a j e s 
de e s p u m a q u e el v i e n t o r i z a . 
I I I 
Y t ú , C a r m e n , en t u c u e r p o , 
de h e r m o s a s , c o r r e c t a s l í n e a s , 
g u a r d a s e l r i c o tesoro 
de u n a l m a p u r a y d i v i n a . 
P o r eso, s i a l g u i e n te e s c u c h a ; 
p o r eso, s i a l g u i e n te m i r a , 
son tan d u l c e s t u s p a l a b r a s , 
son t a n b e l l a s t u s s o n r i s a s . 
V I V I R S I N C O M E R . — E n el J u z g a d o : 
— ¿ P o r q u é ha r o b a d o u s t e d ! 
— P o r c o m e r . E s p r e c i s o q u e todo el 
m u n d o v i v a . 
E l j u e z , u n poco d i s t r a í d o : 
— N o veo l a n e c e s i d a d . 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
D U 3 D B N O V I E M B R E . 
E l Circnlar está en el Santo Criat^. 
San Valentín, presbítero, san Teófilo, mártires, 
santa Silvia y los Innumerables mártires de Zara-
goza. 
San Valentín presbítero y mártir, Tivfa en Viterbo 
ocupado en su ministerio oue desempeñaba con el 
mtyor acierto y exactitud! Lleno de celo por la 
gloria de Dios, lloraba amargamente al ver tribu-
tar alabanzas y adoración á ranas estátuasí y pe-
dia á Dios por la converasión de los que talas ne-
cedades y delirios adoptaron. Supo esto el gober-
nador de Veterbo y mandó prenderlo inmediata-
mente, ordenando sacrificase á los dio-es, ó se pre-
parase á sufrir los más exquisitos tormentos y la 
muerte. 
t i Santo romo era de esperar, se negó á cometer 
tal abominación, por lo que fué condenado á ser pre-
cipitado en el Tibée con una gran piedra al cue-
llo : pero habiéndose salvado milagrosamente de 
las aguas, lo degollaron, recibiendo la corona del 
martirio el dia tres de noviembre, imperando Ma-
ximiano. 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
Micas solemnes. Ka la Catedral la de Tercia á la 
h. y en las demáa igleaias loa de cottambra. 
Corte de María. — Pia 3 — Corrresponde TÍSÍ-
tar á Nuestra Señora de lu Caridad del Cobre, em 
San Xicolá*. 
T e l e g r a m a s p o r e l c a c l e . 
SEKVICÍO TELEGRAFICO 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a -
Ai- DIARIO DE LA HARINA. 
S A B A N A . 
K C T U I A S COKEKCIAI.ES. 
K u e v a T o r k , Octubre 37 , 
c u~f. ot de la tarda, 
0 n í « española», ft $I5.G-3. 
Centenes, & S I . 90. 
Descuento papel comercial, 60 drr., de 7 
a 10 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 dtT., banqueros, 
fi $4.811. 
Idem sobre París, 60 djr. , baniiaare?, á ó 
francos 161. 
Idem sobre Hombcrgo, 60 d2T., banqaeros, 
É 04i. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, * 
por ciento, á 113h ex-enp<ía. 
Cenlrílojíag, n. 10, pol. 96, costo j flote, 6 
Si. 
Cenlrífnjras en pinza, & 2 i , 
Regular 6 bnen retino, ea plaza, á 3, 
Azíicar de miel , en plaza, de 2 i . 
E l mercado, firme. 
S í des de Cnba, en bocoyes, nominal. 
Knnteta del Oeste, ea tercerola^ A #10.65. 
Harina pateut fitnnesota« firme, i ?4.8')« 
Londrest Ocia bre X l . 
Artícar de remolacha, á 
Azíicar centrífaíca, pol.9ií, firme, á 10/0, 
Idem repnlar refino, d 9/0, 
Consolidados, á 98 7/i6, ex-lnteTVft. 
Oescnento, Ilanco Inglaterra, 4 par 100, 
Cuatro por 100 espailol, A 62£, ex>luter6k 
P a r í s , Octubre 31 . 
Eenta Spor 100, 4101 francos 82| cts. ex-
interés. 
Nueva Tork , Octubre 31 . 
Lns existencias de azúcar en este puerto y 
los de ILiltimore, Filadclíia y Boston, ns-
cíeuden 1202.283 toneladas, contra 79.608 
en i}íu:il fecha del año anterior. 
[Qucdaprohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
a i artículo S I de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
C O T I Z A C I O N E S 
D E L 
C O L E G I O D B C O K R E D t t I S S a . 
C a m b i e » . 
S S F A ^ A . . . e . . . . 
I N O L A T S B R A 
V B A N C I A . . . . O . . . . C 
A L R H A N I A . . . . . . . . . 
ESTADOS CNIDOB. 
N O M I N A L 
• Htn operadoaea; 
DESCÜKNTO MERCAN-1 
T I L . . . . . . . . . r w a i í a í 
A Z U C A R E S PURGADOS. 
Blanco, trtnea, de Derosne j 
Kiliieaa, bajo & recular.... 
Idem,idem,idem, idem, bue-
no i mper ior . . . . . . . . . . . . 
ídem, idem, idem, id, florete 
Copucho inferior á regular, 
número 8 á 9, (T. H . ) . . . . . 
I¿«m, bueno á Bnperior, nú-
mero 10 & 11, idem 
Qnebrado, inferior á regular, 
número 12 á 14 idem 
Idemb;ienon? 15 í 16, id, . 
Id. euptric lu? 17 á 18, ¡d . . 
Idem floreten. 19á 30. id.. . 
C E N T R I F U G A S D B Q D A B A F O . 
Foiarlzaciín 96.—Sacoa: NominaL 
Boocyea. No hay. 
AZUCAR D E M I K L . 
Pcltr'inciír 88—Nominal. 
A Z U C A R MASCABADO. 
Común ( regular reino.—No bar. 
B c É o r e e C c z z e d o r o a d o s e m a n a . 
DECAMB1ÜS—D. Guillermo Bouuct, auxiliar 
de corrcilor. 
D E FRUTOS—D. Mauuel Vázquez de las lleras 
E f copia.—Hapan» 2 de Noviembre da 1888—SI 
Sindico Fresidenta tiiterioo. J . Fetoraón. 
C o t i z a c i o n e s de l a B o l s a O f i c i a l 
el día 2 de oviembre de 1393 





Benta 8 por 100 Intereiy 
uno de amortizaoióa a' 
nual 
Idem. id. y 2 id. 
Idem da anuaHdadei.... 
SilletCB hipotecarioa \al 
Tesoro do la Ifl de 
de C n b a . . . . . . 
Idem del Teacro de Fuer-
R i c o . . . . . . . . . . 
Cbiigacionc» hlpoteca-
rieidel Ezcmo. Ajun-
miente de la Habana. 
I f e m i r i i n . . . . . . . . . . . . 
Idem, tatm 2? emit\6n 
A C C I O N E S 
BancoKepa^ol déla lila 
ae C u t > a . . . . . . . . . . . . . . 
Idem del Comercio 7 Fu-
rrecariiea Unidos de U 
Habana j Aimaoeaoa 
de R e a l a . . . . . . . . . . . . . . 
Banco Agncoia. . . . . . . . 
Crédito Territortal Hipo 
tecario de la Isla de 
Coba 
Empresa de Pomeuto r 
NaTeicación del &ar.. . . 
Comcafiia de Almacenea 
deuacondsdoe........ 
Compafaa de Aimacenee 
de Depósito de la Ha 
baña 
Carooafiia do Alumbrado 
de Gas Hísnano Ame-
ricana Consolidado..., 
Comt>aí)la Cubana do A-
lumbr&do ce G a s . . . . . . 
Nueva Compañía da Gsj 
déla Habana., , , 
Compafra dei Ferrocarri 
de Matanza» ¿ Stbaul 
Ua 
Compafils de Camlnoo ae 
Hierro de Cárdenas á 
ftjúcoxo.a 
...... 
10 á 11 pS D.ere • « . . • . 
tmmmmmamamami 
11 i 12p8 D. oro . „ „ 
44 a 4o p g D. oro 
2b áSO f S Di oro 
64 k68 D$ D. oro .««•• • 
— — • • • • • • « • • — tcasaa 
••a.«saa<*niiKE.* muutri. 
88 i8ep .8 D. oro . . „ . , 
••••••••••»•••••»• immumm 
Ma.HK.agM.iiKan ajtaam 
«8 149 p.g D OK 
15 í 4- p.g D, Bf| 
a . . . . . . . 
Compafita ¿e Canino* ffa 
Hieno de Cienfnegofi 
VUlMlara 64 I f S p g !>• « • 
Compatiade CamiLoe o* 
Hierro de Caibanén á 
Bancü-Bpritas 54 i 55 p.g D Olt 
vompifiiade caminoede 
Hierro de Bagua la 
«™nae 55 1:6 p.g D. Of» 
Compaiua del Fen ocarnl 
uroano , 81 132 p.S D. oro 
Ferrocamldel Cobre. . . . 
Ferrocarril deCnba.. . . . . 
IdetadeGaantanaiDo.,., 
dem de Baa Cayeiauo A 
ViCales. •• .••>.••.• .••>.. . 
Befinerfa de Cardes**.... 85 96 012 D. oro 
Sociedad Anónima Red 
Telefónica de la Haba-
na . . . 
Idem iuem Nuera Cotn-
paCia de Almacenea da 
Depósito de Santa Ca-
talina ••••eieoieeoea—e 
dem. Id. NucTa Pibnca . 
de Hielo . . . « 34 & 36 p . S D 
O B L I G A C I O N E S 
Hipotecarias de Ferro 
carril de Cienfaegosy 
VUlaclara 1? emisión 
ai 3 p . . . . 
Idem. Idem, de 2? Id. al 
7 per 100 
Bonos bipotecarios de le 
Compafiia de GasHisp. 
Amer. Consolidada 68 á 69 p.g D. oro 
U á l 4 p . g O. « » 
ii.aiaaaa^arastra (aacaa 
raasueea •••es 
N O T I C I A S D E V A L O R E S 
Oro moneda. de 118 á U 8 | 
Plata nacional da 99 á 100 
Comps. Vends 
Valor 
FONDOS P U B L I C O S . 
Obllg. Apuntamiento 1* iüpoteoa 
Obligación ea Hipotecarias dal 
Excmo. ATuntami6Cto......a 
Billetes llipolecarios de la Isla 
de C u b a . . . . . 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco Aicr loa la . , . . . . . . « . . . . . . a» 
Banco del Comercio, Ferrooarn-
¡es Unidos de la Habana T Al-
macenes cel- . t íEla. . . . . . . . . . . . . 
Compafils de Caminos de Hierro 
d« Cárdsnaa 7 J ú o a r o . . . . . . . . 
Compañía Unida de ica Ferroca-
rriles doCaibartéD. . .„ . , . . . . . . 
Compo&fa de Caminos de Hierro 
deMamansas6 Sabanilla. . . . . . . 
OcmpaCia de Caminos da Hierro 
de Sagua la Grande. . . . . . 
Compafiia de Caminos de Hierre 
de Cieufaeeosi VUlaclara.. . .• 
ComnaCía del FcrrocarrllUrDano 
Como, del ü'erroc&i-rU del Oeste. 
Comp. Cubana ¿eAlumoradoGai 
BonosfiiDotecarios déla Compa-
fila de Uas Conaoiiaadv.... . 
Compañía de Gas Hispano Amé* 
ricanaConcolidada. 
Bonos Hipotecarios Convertido* 
de Gas Consolidado 
Refinería da Azücarde CSrilena* 
Compañía de Almacenes de Ha* 
cendadoe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Empresa de Fomento y Naroga-
ción del S u r . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Compañía do Almacenes lo Do-
pócito de la H a b a n a . . . . . . . . . . 
Obligaciones Hinctecarias de 
Cierifaegos 7 VUlaclara 
Compa&ia de Almacenes de Santa 
Catalina 
Red Telefónica do la Habana.. . . 
Crédito Territorial Hipotecario 
déla Isla de ( . a b a . . . . . . . . . . . . 
CompaCfa de Lonja da VWeres... 
Ferrocarril de Gibara 7 Holguln 
A c c i o n e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Obligaciones 
Ferrosarril da San Cayetano i 
ViC ales.—Acciones...........a 
Obl igee icBM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
I Hsbaaa 2 de Novi( 
£0 & 0 3 
iH i 51 
SO í u 






































tnbre do 1896. 
V A P O E a S D E T B A V Ü S U 
NOT. 
Nov. 
8E E S P E S A N . 
3 L a Noraiandie: Coriifia T escalas. 
4 Wlíiuiev: Nfiiv Ovieans r eac. 
4 Manuela puerto Rico y cácalas. 
4 Alfonso X I L Coruña v ese. 
4 City ofWasbimrton: Nueva York. 
4 Ynmnrl TP.IUDICO. 
6 Onzi»ba' VeracruzT esc. 
6 FrancitsCii: Liverpool v esc. 
7 Ciudad Con<lal: Veracruz yeso 
8 ¡Sécroranca: Nueva Yo/t. 
10 Beroneuer ol Grande: Canarias j esc-
10 Catalina: Uarcclona r esc. 
11 Kénaca. Nueva York 
13 Saratoca. Verf.omt r escalas. 
U Maria Herrera: da Puenc Kloo r escalas. 
15 Habana New York. 
18 Gallego: Liverpool y esc. 
18 Guido: Liverpool y esc. 
•¿I H. L . Villnverde: Santlaiode Cuba y esa 
'i7 Leonora: Liverpool y eso. 
S A L D R A N . 
2 Yucatán T:impico. 
3 La Normandie: Veracnu!. 
4 Whltnev: New Oneans v esctiM. 
5 City of Washington: Veracruz 7 oscalas, 
5 Ynmun Nueva YcrK, 
6 México: Colón y ese 
7 Ornaba- New York. 
9 Securanca Tamnico v esctlas. 
10 Manuela Puerto Rico v escaiu. 
12 Séneca: Veracrue. oso. 
14 Sarztoea New York. 
20 María Herrera: Puerto Rico r escalas. 
30 M. L . Vllaverde: Vto tvicor eao. 
VÍL^OUES U O S T t í K O á . 
83 E S F E R A S . 
Nov. 4 Manuela de tiantiaeo de Cuha yesoalas. 
— 4 Purísima Concepción: en Oataoino, oroce-
cfe.li r.te «le Cuba. Manzanillo, Santa Crux, 
JOcaro. Tunss Trinidad T Cienfuesc». 
M 8 Joseflta en Batabanó, para Uicnruegos, 
Tunas, Júearo, Santa Crus. Maniauülo, 
T Santiaco de Cuba 
9 Julia, de Xnevitas. Puerto Padre, Gibara, 
Movari, Baracoa. Guantánanio y Sgo. de 
Cnba. 
. . 11 Aritinógenes Menénder, en Bataband, pro-
cedente de Cnba y escalas. 
. . 14 Mana Herrera: ae Sgo. de Cuba. Fto. Rico 
v escalas. 
— 19 Mortera: de «neritas. Gibara, Barecot, 
Gnantánamo Seo. de Cuba v P. Rico. 
23 M. L. vmaverae: de S. de Cnba 7 esa 
S A L D R A N 
Nov. o Adela, para Cárdenas, Sacua v Caíbarrién. 
_ 5 Mortera. para Nuevitaa, Fto, Padre, Giba-
ra, Baracoa, Guantáaamo j Santiago do 
Cuba. 
5 Reina de los Angeles, de Batabanó* para 
Cuba v escalas. 
— 6 Triton:"para Cabañas. Babia Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano, Malas Aguas. 
Santa Lucía. Rio del Medio. Dimas. Arro-
TOS v La Fé. 
„ 8 Purísima Concepción: de Bataoano para 
Ciecfuegos. Trinidad,Tunas, Júcaro, San-
ta Cruz. Manxanillo v Saxitiaao de Cuba. 
. . 10 Manuela, para Nnevitas. Prerto Padre, Gl 
bara Sagua de Tánamo. Baracoa. Quantá-
carao y Cuba. 
„ 12 Jciefita, de Batabanó: de Santiago ds Cuba; 
Maníanillo, Santa Crat, Júcaro, Tanas, 
Trinidad y Cicnfuesos. 
. . 15 Julia, de Nnevitas, rueño Fadre, Giba-
ra. Mavarí. Baracoa.Gnantánamo y Cabe. 
— 20 María Herrera: para Nuevitas, Gibara, Ba-
raroa. S. de Cuba, Sto. Domingo, S- Pe-
dro de Macería, Fonce. Majagaer, Agua-
dilta, y Fto. Rico. 
. . SI 51. L . Villaverde: para Szo. de Cuba yeso 
A L A V A , de la Habana, los miércoles á las 6 de 
la tarde para Cárdenas. Sagua 7 Caibariím regre-
Ban<Io los lunes.—Se deeapacha á bordo.—Vinda de 
Znlneta. 
GUADIANA, de la Habana les sábados á las 5 de 
la larde para Río del Medio. Dimas, Arroyos, L a Fé 
y Guadiana —Se despacha á bordo. 
N U E V O CUBAN'O. de Batabanó los domingos 
primeros de cada mes para Nueva Gerona y Santa 
Fé. Retornando los miércoles. 
G U A N I G U A N I C O , de la Habana para Arroyos, 
L a Fé y Guadiana, los d-as 10, 20 y 30 á las 6 do la 
tarde, retornando los dias 17. 37. y 7 por la mafian a 
P U E R T O D E _ L A H A B A N A . 
E:TTP.ADAS 
Día 1?; 
De Veracrnz T escalas, en 11 d̂ ao, vap. am. Vigilan-
cia, cap. Me IntosU, trip. 68, ton. 2911, con car-
ga genenl á Hidalgo y Cp. 
Baltimore, en 5 día?, vap. ing. Ardanmhor, ca-
pitán Davey, trip. 85, ton. 1338. con carbón á L . 
V. Placé. 
Nueva York, en 4 días, vap. aui. Yucatán, capl-
táo Reynolds, trip. 63, toa. 2J17, can carga ge-
neral á HiJileoy Cp. 
S A L I D A S 
Dia 31 
Para Taiupico, vap. am. Yucatla, cap. Rejnolds. 
Día IV: 
Pora Nnsva York, vap. am. Vigilancia, cap. Me I n -
tosh. 
P Kico. vap. e.p M. L . Villaverde, cap. Oyax-
bitia 
\ 
M o v i m i e n t o d e p a s a j e r o s 
E N T R A R O N . 
De V E R A C R U Z en el vap. am. Vigilancia; 
Sres. F . J . Revira—Dr. Putney—C. García—Joa-
quín González—Ling Meng—Gec Fay—Lee King— 
Kong Fa7—Mee Ylng—I) . Leal M. Sancho—F. 
Rola—Además 3 de tránsito. 
De N U E V A Y O R K en el vap. am. Yucatán: 
Sres. J . M. Villar—J. Paul Zumez—A. Bokr— 
A. Carlues—Antonio Carbues—Mastor Cerlues— 
Además 25 asiáticos y 5 de tránsiio. 
S A L I E R O N 
Para N U E V A Y O R K en el vap. am. Vigilanciai 
Sres. Aniceto Rodríguez—José Gonrálet—Luis L 
Warsbaner—Gustavo Saladrsgas 7 4 de familia—Si-
món Rosembergen—Tnomas Janes—Fitzngfa Lee. 
E n t r a d a s d s c a b o t s t j s . 
Dia 2. 
De Matanzas, gol. Amalia, pat. Cayuso, 400 sacos 
azúcar y 200 pp, aguardiente. 
B. Honda, vap. Tritón, cap. Morales, 592i3 ta-
baco. 
Cárdenas, goL Isla de Cuba, pat. Zarrgoza, 150 
piszas madera 7 50 pp. aguardiente. 
Cárdenas, gol. M? Jaüa, pat. Pomar, 60 pipas 
aguardiedte. 
Sagua, gol. Amalia, pat. Lorenzo, 800 sacos car-
bón. 
Sierra Morena, gol. Matilde, pt. Alemaa7, 1000 
sacos carbón. 
Sigua, vap. Adela, cap. González, 373 tercios 
tabaco. 
Sagua, vap. Alava, cap. Uorutibeascoa, 292¡3 ta-
baco. 
D e s p a c h a d o s d e c a b o t a j s . 
Dia 2: 
Para S. Morena, pol. Habanera, pat. Vallé*. 
Bañes, gol. Dos Isabeles, pat. Gil. 
B n q n e s con r e g i s t r o a b i e r t o . 
Para Cayo Hueso y Tampa vap. am. Mascóte cap 
Rouae por G. Lawtou Cbílds y Cp. 
Filadelfia, gol. am. James Jupha, cap. David-
son, por L . V. Placé. 
Montevideo, berg. esp. Soberano, cap. Maris, 
por Otamendi, Uno. y Cp. 
B n q u e a q n a s e b a n d e s p a c h a d o . 
Para Brunswick, bca. esp. Josefa Formosa, capitán 
Corcbs, por Jaué y Cp. de tránsito. 
Puerto Rico y escalas, vap. esp. M. L . Villaver-
de. cap. Oyarblde, por M. Calvo, con 290,350 
cajetillas cigarros 7 efectos. 
Nueva York, vap. am. Vigilancia, cp. Me Intosb 
por Hidalgo 7 Cp. coa 3.K3'),17Ü tabacos, ¿0.801 
cajetillas cigarros, 46 kilos picadura. $360,C00 en 
metálico, 136 bles piáis y naranjas y efectos. 
Tampico, vap. am. Vucatán, cap. Reynolds, por 
Hidalgo y Cp. 
B n q n e a qvxe h a n a b i e r t o r e g r i s t r e 
Para Veracruz, vap. fíancés La Normandie, capitán 
Deloncle, por Bridat, Moulros 7 Cp. 
P ó l i z a » c o r r i d a s e l d i a d « 3 1 
O c t u b r e . 
Tabacos torcidos 2.13t,8C0 
Caletili&s. c igarros . . . . . . . . . . 1,801 
Metálico 8 360,000 
Fifias ules 30 
E x t r a c t o d s l a c a r g a d s b n q n o » 







. . . . 3.935,170 




. . . . « 340.000 
vapores c o m e s 
OB L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
A N T E E DB 
á H T O m O 10FBZ Y Ü Q 1 F . 
K L VAPOR C O R R E O 
caDitán « D E V K n O . 
saldrá para V K R A C K U Z el tí de Noviembre á la» 
dos dala tarda llevando la corresponrlencia pú-
blica y de oñcio 
Admite carga 7 paeaieroa para diebo puerto. 
Los pasaportes se entrcgariLn al recibir los billetos 
de pasaje. 
Las póhras ae carga se tirmurán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin ouye requisito serán nu-
las. 
Recibe carga & bordo basta el dia 5. 
Llamamos la atencióii do los señares pasajeros ba-
ria el artículo 11 dd Reglamento do pasajes v del 
orden 7 régimen interior délos valores de esta Com-
pafiía, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de IS-SJ, el cual dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir i*bn los bultos 
de su equipaje, su nombra y el puerto de destino, 
con todas sus letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la CompaRía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no llovó cla-
ramente estampado el noniuro y RpÓUilta de su due-
uo, así como e! de! puerto de destino. 
De más pormenores impondrá su consisaatario 
M. Calvo. Ufioios u. 28. 
E L VAPOR C O E R K O 
A L F O N S O X I I 
c a p i t á n M O R E T 
«aldrá para 
P u e r t o R i c o , 
C á d i s v B a r c e l o n a 
el día 10 de Noviembre & las 4 de la tarde llsvaa-
do lo oorresDondencia pública 7 de oiieto. 
Admite pasajeros para aiebes puertos. 
Carpa para Puerto Kico, Cadis y Barcelona. 
Tabaco: para Puerto Rico y Cadlr. 
Loo pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
depasaje. 
Las pciisas de carga se firmarán por los oonsigua-
tarins antes de cerrerías, sin cuyo reqaisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 9 j documentos 
de embarque hasta el 7. 
Llamamos la atención de los señorea pasajeros ha-
cia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den v répimeu interior de los vapores ae esta uom-
pafiía, aurobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecna 14 de Noviembre de 1887, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobro todos loe 
bultos de su equipaje, su nombro y el puerto de des-
tino, con todos sus letras 7 con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre 7 apellido de su due-
fio, así como de! puerto de destino. 
I)e más pormenores impondrá su consignatario 
Id. Calvo. Oücios n 28. 
L Í N E A D E N Ü E V A Y O R K . 
raMfflbisMSáB era loi für ies i Snropa 
Veracruz y Centro América. 
B e h a r á n t r e a s a e a v a a l e s . s & U e n d e 
1 c » v a p o r e s am M t a j u x u u r w i e a d í a s 
I O . 2 O 7 S O . 7 d e l d© K a w T ' e r k l o a 
disus I O . S O y S O d a c a d a xmaa. 
E L V A P O R C O B R S O 
C I U D A D C O N D A L 
c a p i t á n A g u i r r e 
•aldra par» NKW Y O R K el 10 «o Noviembre á 
Ua 4 de 1a tarde. 
Admito car^a y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato (jue esta antigua Compañía tiene acredita-
do eu sus diferentes lineas. 
También recibo earjta para Inglaterra, üambargo, 
Bremen, Amsterdan, Rotterdam, Amncres 7 damás 
puertos de Europa con conocimiento directo. 
L a carga se recibe haaía la víspera da la salida 
L a correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Esta ConiI>ania tiene abierta un» pílix» 
flotante, asi para esta línea eomo para todas las do-
más, bajo la cual pueden asegurarte todos los efec-
tos que «o embarqusn en sus vaporea. 
Llamamos la atención de ios señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes 7 del or-
den 7 régimen interior de los vapores de esta Com 
pafila, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual dice así: 
"Los oasaieros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, con todas sus letras y con la roavor claridad" 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre 7 apellido de tu dueño 
así como el del puerto de destino. 
De más ponnenores impoudrá sa cossignatans 
M. Calvo- OScias núm 28. 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S . 
S A L I D A . 
E D A 
Do 1» Habana ol dia ¿1. 
timo de cada mea. 
. . Nnevit&s e l . . . . . . . 2 
Gibara. . . . a S 
M Santiago da Cnb», 5 
mm F o n c e . . . . . . . « • • • • 8 
. S t a r s r U a , . . . . — A 
L L B G A U 4 -
A Nuevitas ti wm 1 
„ O bara.,.. 3 
„ Santiago de Cuba, i 
Fonce. . . . . . .*••* . 7 
mm d a j a g i i e z . . . . . . « • 9 
mm Puerto-Eioo... mam *w 
SALIDA. 
De Puerto-Rico ti.M 15 
mm M:.7j.-i-;t-... •••• Id 
— Ponce 17 
mm Puerto-Fríneine.. 19 
— Santiago de Cuba. 20 
mm G i b a r a . . . . . . . . . . . . 21 
n Nuevitas. 2i 
L X . S 6 A D & 
A Mayagües e L . . . . . . 14 
. . Fonce 15 
Fuarto-Príncipo.. 18 
mm Santiago do Cuba. 19 
mm Gibara. 20 
mm Naevitu... 21 
— H a b a n a . . . . . . . . . . t i 
S T O T A S . 
Sn su viaje de i v .- recibirá en Fu arto-Kico lo idia* 
81 de cada mes, la cerga 7 pasajeros que para loa 
puertos del mar Caribe arriba exorosados T Pocíüco 
roadusca el correo que sale de Barcelona ti día ¿ F , y 
¿e Cádis el Sa 
Kc sa viaie de regreso, entregará el correo ove «v 
le ce Puerto-Rico el 15 la carera 7 oasaieros ano ucu* 
duzca precedente da los psertcs dal mar Caribe 7 «a 
el P«£moo cara C# ir B rc»lona. 
Ii j ia ípoc» C3 ocaren^^b», o ea ae dea . Ae Ma** 
•180 de Seatembre, se admite carga para Cídi«» 
Barcelona, Santander 7 Coruña. pero pasajero» »4«a 
par» los áltímcs puertos.—¿í. Caico y Oo-nj 
M. Calvo y Ccm^.. Ofieioc uámeroSS. 
IMi 01 LA MBABA A COLON. 
En comblcaclón con loe >aporos cte Nueva-York f 
cen la Compaílía del Fer.-ccarril da Panamá 7 v t ; » 
ras de la ooit» Sur 7 Norte dti PactSao. 
V a p o r e s p a ñ o l 
É¿ Z O O 
c a p i t á n C T J R E L L . 
Saldrá el ti ae Noviembre, á las 4 de 'la tarde, 
cou direcciún á los nuertos que á coi.t.nan'vcin so ox-
presan, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe ademu. carga para todos los puertos del 
Pacífico 
L a carca se reciha el dia ñ y lo1» documentos de 
embarque e! A. 
SALIDAS. L L B Q A D A S 
De la Habana el día.. S A Santiago ds Cuba •! I 
. . Santiago de Cuba. 9 wm lia Guaira 12 
mm L a G u a i r a . . . . . . . . 13 ~ Puerto Caballo..M 18 
m. Puerto Cabella... U >. SabanUla 18 
mm Sabanilla 17 •• Cartagena.. . . . . . . 17 
.m Cartagena 18 ~ Colón 19 
mm Colon 20 - Santiago de Cnba. 28 
mm Habana 19 
Llamamos la atención de los señorea pasajeros ná-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y réeimon interior de loa vaporea de esta Com-
pañía, aprobado por R. O. del Miuisterio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembte do 1887. el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
faltos de su equipaje, sa nombre y «i t.n«rt.o de dea-
tino, con todas sus letras v con la mavor claridad '" 
Fundándose en esta disposición, la Compabta no 
admitirá bulto alguno de cquipiye que no llevo clara-
mente estampado el nonihre y apellido de so uneflo 
así como el del puerto de destino 
L a oarz» sa reoibe eldla 4 
NOTA.—Esta Comíanla tiene abierta ana póliza 
flotante, as) para esta linea oomo para todas las da 
más , balo la cual pueden asegurarse todos toa efsoto4 
que se embarques aa suvanorea 
188 MH-íM 
A v i s o á I s s c a r ^ & d m s . 
ftsU Compaftia no responde del retraso o extravia 
que sufran 'os bultos de carga qio no lleven estam-
pados cor toda claridad el destino y marcas de lo» 
mercancías, ni tampoco de las reclamaoionos que so 
hagan, por mal eavsae 7 falta de vreointa ea los mió* 
nos. 
«U 
P L A N T ftTEAM 8 H I P U N i 
A B t a w - T ' e r k c « n T O b e r a n . 
le» r á p i d a s •sperea eorraoi « r a e f i o x n c a 
MAECOTTB Y O U V B T T L 
Cco ae estos vapores salara aseste puerca toaos loa 
miércoles y sábados, á la una de ia tarde, con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, donde se toman los trenes, 
llegando los pasajeros á Nueva York sin cambió al 
guao. pasando por Jacksonville, Savaaaoh, Charlee 
ton, Ricbmond, Washington, Flladelfla 7 Baltimore. 
80 venden billetes para Nueva Orleans, 8t. LocLs, 
Chicago 7 todas las principales ciudadoo délos Esta-
dos-Unidos, 7 pora Europa en oorabinación con laa 
mejores lineas de vapores que salen de Nueva York. 
Btuetes de ida 7 vuelta k Nueva Yor'K, CK* oro «'go-
ricaco. Los conductores hablan al castellano. 
Los d'aa de salida de vapor no se despachan p«<a> 
portes dopués de las once de la mati^na 
AVISO.—Para conveniencia do los pasajeros ol 
despacho de letras sobre todos loo puntos de los Ka* 
t&dos Crido» estará abierto hasta última hora. 
B , L a f l C l i n C u p . , S, eo (!. 
S £ « z e a d « r M S 2 . a i t ó n . 
1 734 UW-l J l 
C I R S K <l« L E T R A S 
N . G E I A T S Y C* 
1 0 8 , A a x r i ^ R . l o e . 
J S a q n i n a 4 A j o a a r s o r a . 
E A C E K P A G O S P O S S L C A . B L 9 
F a c i l i t a n c a r t a s d e c r é d i t o y v i r a a 
l e t r a » & c o r t a y l a r g a v i s t a 
iobreNuova Yorit, Nueva Orlaaus, Veracra*, ¡A6 
co, San Jaan de Puerto Bico,, Londres, Paría, Bur-
deos, Lyon, Bayona, Haraburgo, Roma, Nápolae 
Ki l iu . Qénora, Marsella, Havre, LUlo, Ñau te», Siia 
Üumtín, Dieppo, Touluos», Venecia, Florencu^ P*. 
lermo, Turín, Mesina, d», así oomo sobra todas las 04-
1 itales y poblacioues de 
« P A N A B I S L A » C A N A R I A S 
L . R U I Z Y C » 
E a c L u i n a s M e r c a d e r e s . 
H a c e n p a g o s p o r e l c a b l e * 
F a c i l i t a n c a r t a s d e c r é d i t o 
Giran letras sob o Londres. New York, Nevf O f 
leans, Milán, Turín, Roma, Veneeia, Fiorsnoia, N4 
polee' Lisboa, Oporto, Qibraltrar, Bremen, Ilanünr 
£0 Paria, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, LilU, 
Lvon Méjico. Veracru*. San Juan da Puerto Kioó, 
etc., oto 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobra Palr«s 
Ms'loTca. Ibisa. Mab5n r Santa Crua de reosc^Bt 
Y Ü N E S T A I S J L A 
•obre Hataczas, Cárdenas, Remedios, Santa UlSi% 
Caibarién. Sagua la Grande, Trinidad, Cieafue/oa, 
Hancti-^íritus, Saatiazo de Cuba, Ciego de Avila, 
Mai zaniuo. Finar del Rio, Qibara, Puerto Principa 
Nuariiss. etc. 
l l l M i J i Y f l ' -
G I R O S D E L E T R A S a 
C U B A . N U M E R O 4 3 , 
B M T K a 0 3 X 8 7 0 T O B B A í » ! A 
H I D A L G O T C O M P . 
CUBA 76 Y 78. 
Hacen pagos poj el cable giran letras a corta y lar -
f;a vista 7 dan cartas de créóito sobre New York, Fi-adelfla, New Orleans, San Francisco, Loudret, Pa-
rís, Madrid, Barcelona 7 demás capitales 7 oiudades 
importantes de los Estados Unidos 7 Europa, así o)« 
MO aobra todos los pueblos de Sspafla 7 sus prorluei»] 
B A N Q U E E O S . 
2P O B I S P O . 2 . 
E u Q t i l n a á ^ C e r c a d o r e s 
E A C E N P A O O S P O S E L 0 A B L B . 
F a c i l i t a n cartas da oréd i te 
t riran letraa á certa y larga v is ta 
NKW-roHÜ.. «OrtXON, CHiCAtílO, SAN 
mjSfCUCO. N U E V A O R L E A N S M K J I C O , 
« ? N JUAN D E P U E R T O RICO, L O N D R E S , FA-
6m a U K O E O S , L Y O N , BAYONA, HAMBUR-
« O B R E M E N , B E R L I N , V I E N A , A M S T E R -
UA^í. B R U S E L A S , ROMA, ÑAPOLES, MILAN, 
GENOVA. E T C . . E T C . , asi como sobre tadaiiM 
C A P I T A L E S ? P U E B L O S da 
E s p a ñ a 6 I s l a s C a n a r i a s 
ADEMAS, COMPRAN Y V E N D E N E N C O -
MISION. R E N T A S ESPAÑOLAS, F R A N C E S A S 
E I N G L E S A S , BONOS D E LOS E S T A D O S 
i UNIDOS Y C U A L O U I E R A OTRA C L A S E DB 
/ A V L O H E S PÜbLICUb. 
D I A R I O D E L A I V 1 Á R Í K A 
e l E s t o m a s o . 
E . r í & í e u e i o s o b r e c a d a o b l e a , 
g r a b a d o e l n o m b r e " I & l g e s * 
t i r o a r r í e í a S * n o h a b r á 
f a l s i ñ c a c í o n e s . 
i 
DISPEPSIA, GASTRALGIA Y ENTERITIS CRONICAS, 
• 
1 sus síntomas: Agrios después de las comidas 6 Acidos 
• Í B I estómago Sed excesiva, Hinchazón ó peso en el Vien-
tre, por poco que se coma, Digestiones lentas ó incompletas 
«que producen Sueno, Repugnancia, Mareos, Dolores de Vien-
tre, Vómitos Biliosos y diarreas Crónicas. 
Son enfermedades que según enseñan millares de per-
sonas bien conocidas y respetables á quienes se vio sufrir 
durante muchos años y además reconocen eminencias mé-
dicas de varias naciones, sólo se curan compleca y radicalmen-
te con el 
i g e s t i v o l l o j a r r i e t a . 
EN TODAS LAS DROGUERIAS DEL MUNDO. 
C 7 B 7 .10 J l 
E l suz t i lo m á n regio y erctenso que se ha v is to es 
el que tient< de manifiesto laG-ran S e d e r í a L a Epoca. 
Encajes de h i lo de todos anchos, de todas clases 
y de cuantos dibujos se fabrican por la mi t ad de pre-
cio que otros establecimientos. 
Quien vea el surt ido y precios de L a Epoca, no 
c o m p r a r á encajes en otra parte. 
Magn í f i cos c-ncajes de hi lo , gallegos, de 2 , 3 , 4 , 
6 y 8 dedos de ancho, á 2^, 4 , 5 , 7 y 1 0 cts. vara. 
Para encajes y para todo. L a Epoca, L a Epoca. L a 
.Reina de las S e d e r í a s y de la Baratura. Neptuno y 
San KTi^oláo. 
c: 760 1 ? J ) 
P R O F E S I O N E S 
EL LDO. M. VAIDES PITA 
se ha trasladado á Teniente Key n" 65. 
Teléfono 884. 5254 26-5 J l 
Dr. José María de Janreguizar. 
M S D I C O H O M E O P A T A 
C u a c l ó R radical del hidrocele por un p r o e e d l m l * » 
o «encillo «in extracción del liquido.—EaprcialUta 
M tebrti palüdica*. Prado 81. Telefono 806. 
C 741 1-J1 
DR. DS LA GUARDIA. 
M E D I C O . 
D e ODC© 4 una. T e l é f o n o 1.285. 
Salud Dúmero 79. 
C 543 a!t 39-10 Mv 
JOSE TRÜJILLO Y ÜRIAS 
CIRUJANO DENTISTA 
P R E C I O S . 
Por una oztraco iós . $1.00 
l i e n i tm do lor . . . . . 1.50 
L:mpiezadeutadara 2.50 
G u p a s t a d u r a . . . . . . 1.20 
Orifloación 2.60 
Dentadura h u t a 
4 dientoa. . . . . . 
Hasta 6 id 
„ 8 id 





G A L I A N O 36 
Todo* los díai , tuclasiTe loi de fietta, de 8 á 5 d« la 
twde. C 7 2 0 24-2 J l 
F e r n a n d o L . A c e v e d o y 
M o d e s t o L . A c e v e d o . 
MEDICOÍS CIRUJANOS. 
Se dedican á partos 
4469 
Consultas d-j 11 á 3. Sol 72. 
78 -6Jn 
D r . A n t o n i o G-ordon. 
Especialista en las cufermedades del aparato di -
gestivo, ('oosultas de 12 á 3. San N i c o l á s núme-
ro 54. 5532 26-15 J l 
Valdés Molina, Cirnjano-deAtista. 
Sn "ahinete, Galiano 103, Casa de B a ñ o s del Dr. 
Gordiilo, esquina á San José . 
Por una extracc ión $ 1.00 
I d . id. sin dolor 1.50 
Limpieza de la dentadura 3.00 
Empastaduras 2.00 
Orilicaciones 2.00 
Dentaduras de 4 dientes 7.00 
I d . id. 6 id 10.00 
I d . id. 8 id ll.ut» 
I d . id. 14 id 15.00 
EstQS precio* son en plata. Los tralojos se garau-
titau por 10 aüos . Galiano 103. Baños . 
C718 alt 13 1 J l 
DE. HAÍTOEL DELFIN. 
Médico áe niños. 
< ••••utiiH» <íf áo** « dos. Moat« a. U ífcltort. 
Dr. Carlos S. F i n l a y y Shine. 
Ex-tnterno del N. Y . Ophthamlr &. Anral Instituto. 
E jnecialista en las a n f í n s a d a d e s de lo» ojos y de lo» 
oi Irtit. Cousmltaa de 12 á 3 Aguacate 110. Teléfono 
ii 993 C 742 l - J l 
Más olicaz aún que el aceite 
crudo de higado de bacalao. 
De gusto tan agradable que los 
mismos niños lo toman con placer. 
— S í , s e ñ o r , s í . 
L^CÜ Í U L V ^ S de relisclesiíe c r s u t e » m e e e s t t a 
v i'? 
í i i i i i f i i t l U i C A L V O 
E L R E Y B E L A B A R A T U R A n o l e s e x i g i r á n i n g ú n t r a b a j o 
r o r p o m l . 
— N o , s e ñ o r , n o . 
B I S F R I T A R A N Ü S T E B E S B E U N A V I B A M U Y R E G A L A B A . 
« I R S E P E R M L M T E A J . V A L L É B , 
AL UNICO QUE RECIBE LOS VERDADEROS SACOS EUCALIPTUS 
— S í , s o ñ o r . 
$ 1 LE VENDE UN SACO EUCALIPTUS VERDAD. 
COMFHAN E L SACO MAS HIGIENICO, FRESCO Y E L E G A N T E QOE SE HA VISTO, 
E M E S T A C A S A \ C h a l e c o s d e p i q n e t ó d r i l b l a n c o á $ 1 - 0 0 
E N C U E N T R A V D . D E T O D O \ C h a l e c o s d e d r i l c r u z a d o s á 1 - 5 0 
J . V a l l é s - M A S mm m % í ü O I E - S . R a f a e l 1 4 1 
vivir bajo los trópicos. El tropical se pasa sudando la mayor parte del año; su piel vista 
con un lente parece una esponja y como esponja suelta el quilo, que debilita, y como esponja 
chupa del exterior los gérmenes productores de enfermedades. A l menor descenso de tem-
peraVa.ra, pesca el habitante del trópico, u n c a t a r r o , u n a b r o n q u i t i s , u n a p u l m o n í a ó u n a / i e c . ^ 
p a l ú d i c a que l o p o s t r a . 
E I ^ I ^ I C O M D E B R E A D E L D R . G O N Z A L E Z 
una medicina propia délos paises cálidos, bien concebida y mejor preparada, que sirve pa-
ra restituir al organismo su estado de normalidad. Combate los efectos de los enfriamientos, 
3bisndo á la piel la propiedad de transpirar, facilita la secreción de las mucosas que se 
irritan é inflaman, modera las toses, impidiendo que se hagan crónicas, combate los dolores 
ae huesos, principalmente de la cintura, alivia los dolores de cabeza, despierta el apetito 
y en una palabra, abrevia la curación de los catarros. 
Veinte y cinco años cuenta de existencia el LICOR DE BHEA. DEL DR. GOUZALEZ 
* durante ese tiempo ha devuelto la salud á millares de enfermos de la garganta, de los 
bronquios, de los pulmones y de la piel. Enfermos debilitados por largos padecimientos han 
encontrado en el Licor de Brea del Dr. González el remedio y el reconstituyente para curar-
y recobrar sus fuerzas. El Licor de Brea del Dr. González reúne todas las propiedades 
apetecibles; es microbicida do que quiere decir que mata los microbios que hacen daño) es 
calmante, es tónico, es depurativo y por último es preservativo de numerosas enfermedades. 
Así lo entienden muchos que toman el LICOR de BREA, en cuanto llega el tiempo fresco, 
ó húmedo para evitar enfermedades, fortalecer los pulmones y engordar. El Licor de Brea 
del r.:-- :r González sa prepara y vende en la 
O T I C A D E S A N J O S É 
Cal le h l l í i b a i ^ T i f i i n m 112, e s q u i n a á l a i i i j m r i l l a . H A i l A i ^ A . 
17 J l 
¡ i 
E s c o n t e n i e n t e c o n v e n c e r s e d e q t i e 
e l DIGESTIVO MO JABEJETA e s l o ú n i c o p o -
s i t i v o , l o n n i c o q n e c i a r a r a d i c a l m e n t e 
l a s e n f e r m e d a d e s d e l A p a r a t o 13 i g e s t i -
v o , y e x i n r i r e r r a b a d o s o b r e c a d a O b l e a , e l 
n o m b r e DIGESTIVO MOJAREIETA. 
Dispepsia, Gastralgia y Enteritis c r ó n i c a s 
con sus síntomas: Agrios después de las comidas ó Acidos del 
estómago, Sed excesiva, Hinchazón ó peso en el Vientes por 
poco que se coma, Digestiones lentas ó incompletas que pro-
ducen Sueño, Repugnancia, Mareos, Dolores de Vientre, Vó-
mitos biliosos y Diarreas crónicas. 
Son enfermedades que según enseñan millares de perso-
nas bien conocidas y respetables, á quienes se vió sufrir du-
rante M U C H O S A Ñ O S y además reconocen eminencias médicas 
de varias naciones, sólo se curan C O M P L E T A Y E A D I C A L M E N T B J 
con el 
D i 
D e v e n t a e n t o d a s l a s D r o g u e r í a s d e l M u n d o . 
Improota y lísf«iüi>ii^ia dé] L)i A.RIO D E J-A M A M A B A . JSeytuuo y Zuiucta.^ 
DE 
CON GLICEEIM Y PEPS 
DEL 
D R M . 
Este preparado, que á la acción digestiva enérgica de la 
PAPA Y I N A y de la PEPSINA, reúne las propiedades nu-
tritivas de la GLICER1NA, posee condiciones de inaltera-
bilidad absoluta por estar elaborado con materiales escogi-
dos y puros. 
A sus propiedades médicas, que le hacen necesario é 
insustituible en las 
D i s p e p s i a s , d ia r reas , v ó m i t o s de l o s n i ñ o s . 
C o n v a l e c e n c i a de l a s en fe rmedades 
agudas . 
En resumen, en todo trastorno digestivo, reúne este me-
dicamento un sabor agradable que le permite ser tomado sin 
repugnancia hasta por los niños más delicados. 
De venta: Droguería del Dr. Johnson, Obispo 53, Haba-
na, y en todas las Droguerías y Farmacias. 
Los principales médicos del mimcló entero proclaniíin I'-
Kmuls ión da Scott de aceite de h ígado de bacalao conhir- -
fosfitos de ra l y de sosa, como el reconstituyente por v^.--v 
lencia L é a s e el sicrnienie cer t íñeado: 
•'Don Juan Antonio Beltran y Mortjon. Médi-
co Cimiano, etc., etc.: • 
Corti.ica: Que hace muchos años está eni-
ble&ndo con satisfacti-rios resultados la ' Emul-
m u 
CIERTO V J H F A U B L E 
!12.1ll7 
PERFUMISTA DE PARIS 
Untuoso, Delicado, Suave 
Dotado de un Perfume 
penetrante. 
El Jabón Ixora, suaviza y blanquea 
el cutis, conservándole una linura y un 
aterciopelado inalterables. 
3 7 , BOULEVARD DE S T f U S B O U R G , 3 7 
d e 
LOS EXCELENTES PRODUCTOS 
DK LA 
O R I Z Á - O L 
E S S ' O f U Z A 
O R I Z Á - P O W D E R 
serán ofrijaos al público bajo un 
nuevo asnnMo. Esta itiodincarión lia 
sido hecha con el bmcfb de permitir 
á los amadores y apasionados de la 
reconocer los productos LEGITIMOS 
Otro* anuncioi dan 6n este periódico el 
fac simila de las nuevas cajas y frascos 
^ R A N D 
í í , place de I R M a d e l e m e 
F» A Tt I S 
L Maous* rranqncida. a qiien lo pida, a1 OatQ-
log-) illastrr.do 
m 
v • •. 
Á 
I 
sión do Scott' en codos l̂ s casos en que cstáu 
inóicrrl^s los Hipofosfitos, y como ua buea 
reconstituyente de los organismos emnobrecidos. 
Y para que conste expide el presente certifica* 
do en Caibariou, Cuba, á 5 de Atjp'stp de ÍSQ4. 
DR. JUAN ANTONIO BEI.TRAN. ' 
«1 
Una persona que e s t á fuerte y ro-
0 - < \ bu^ta no es tá enferma. A los débiles, 
/ ¿ x ^ - S ^ X ^' ' '' '} delicados y enfermizos la Emuls ión 
•"*'••' d^ Scott imparte salud y robustez, 
" • por la sencilla razón de que como re-
constituyentes, purificadores de la 
E l Dr. J , A . Be l t ran , sangre y tónicos para el cerebro, los 
nervios y sistema óseo, el aceite de h ígado de bacalao y 
los hipofosfitos de cal y de sosa no tienen r iva l . E n la 
4 ^ 
las virtudes de ambos componentes están notablemente 
enriquecidas. L a combinación es indispensable para com-
batir los estados escrofulosos, para los convalecientes, para 
los niños raquít icos y para los que sufran de cualquier 
fermedad debilitante como Tisis, Anemia, «S:c. en 
De venta en las B&ticaS Exfjcífc la legítima. 
5 c c í t y Bowncr (Húmicos, Nueva York, * 
l n g s i i i e r o - C ( n s t r u c t o r 
1 9 . 2 1 , 2 3 . R U E M A T H I S — P A R I S 
Aparatos perfeccionados de 
PnxJucienJo de primer chorro ift a 95*, a voluniad 
E V O S A P J L R A T O S 
p.¡ro reotlficar (os alcoholes a 96-97' (40-41 Carticr 
A L A M B I Q U E S P A R A R O N 
Instalación completa de Destilatorios 
efe Caños. Melazas. Granos, efe 
3 X 3 1 E U A t t i . A S DJE O R O ¿-
6n las Exposiciones Universales d» £ 
I ' a r i s l S 7 t i - l & S 9 1 




Surdeos (F ranc i a ) 
Se desea pasarlo bien sirva comer c.ida día 
C i r u e l a s de l i c io sas J . F A U 
t i hierro B R A V A I S 
representa exactamente el hierro con-
icnlao en la economía..Experimonlado 
por le, principales médicos ¿«i mundo, 
pasa inmediatamente en la aanpre. no 
ocasiona estreñimiento, no fatiga el 
estumatro, no ennegrece los dientes. 
Tdmortí» ídnia gotas en cada comida. 
Exíjase la Verdadera Marea. 
De Venta en todas las Pharmactas. 
Por fUyor: 40 k ¿2, B u Sai i l -Luan. PáUS. 
